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LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA* 
PALOMA DURAN Y LALAGUNA 
S U M A R I O . - I . O R G A N I Z A C I Ó N D E L E P I S C O P A D O E S P A Ñ O L , A N T E S D E 
L A C R E A C I Ó N DE L A C O N F E R E N C I A . A . L a r e g u l a c i ó n e n e l C I C 
d e l a s r e u n i o n e s e x t r a c o n c i 1 i a r e s . B . L a J u n t a d e R e v e r e n d í -
s i m o s M e t r o p o l i t a n o s . 1 . A n t e c e d e n t e s . 2 . N a c i m i e n t o d e l a 
J . M . 3 . E s t r u c t u r a . 4. A c t i v i d a d d e l a J . M . I I . G É N E S I S D E 
L A C E E . A . L o s n n . 3 7 y 3 8 d e l D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s . B . 
R e p e r c u s i ó n e n E s p a ñ a d e l D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s . C . T r a y e c -
t o r i a d e l a c r e a c i ó n d e l a C o n t e r e n c í a . U~. O r g a n i z a c i ó n . 
I I I . A C T O S J U R I D I C O - V I N C U L A N T E S DE L A C E E . A . A c t o s j u r i d i -
c o - v i n c u l a n t e s y d i r e c t i v o s . B . M a t e r i a s s o b r e l a s q u e h a n 
r e c a í d o . C . P r o c e d i m i e n t o u t i l i z a d o p o r l a C E E . I V . D E R E C H O 
Y P A S T O R A L E N E L E J E R C I C I O DE L A A C T I V I D A D DE L A C O N F E R E N -
C I A . V . C O N C L U S I O N E S . A B R E V I A T U R A S . B I B L I O G R A F Í A . 
E l n . 37 d e l D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s , d e l C o n c i l i o V a t i -
c a n o I I , e s t a b l e c e l a c o n v e n i e n c i a d e q u e l o s O b i s p o s d e t o -
d a l a t i e r r a , s e a g r u p e n p o r n a c i o n e s o r e g i o n e s , f o r m a n d o 
u n u m c o e t u m , p a r a e j e r c e r c o n j u n t a m e n t e s u c a r g o p a s t o r a l . 
P a r a l a c r e a c i ó n d e l a s C o n f e r e n c i a s , e l d e c r e t o r e c o g e 
d o s r a z o n e s : l a p r i m e r a - d e c a r á c t e r p a s t o r a l - e s q u e l a 
u n i r ' - p u e d e f a c i l i t a r a c a d a O b i s p o , i n d i v i d u a l m e n t e c o n s i d e 
r a d o , e l c u m p l i m i e n t o d e s u c a r g o . Y l a s e g u n d a - b a s a d a e n 
l o s h e c h o s - e s l a e x p e r i e n c i a p o s i t i v a , q u e e l l o h a d a d o e n 
l o s l u g a r e s d o n d e e x i s t e . 
N o v a m o s a e l a b o r a r u n e s t u d i o s o b r e l a s C o n f e r e n c i a s 
e p i s c o p a l e s e n g e n e r a l , s i n . o s o b r e l a C o n f e r e n c i a e p i s c o p a l 
e s p a ñ o l a ( 1 ) . 
* D i r e c t o r de l a t e s i s : P r o f . D r . P e d r o L O M B A R D I A . F e c h a d e d e f e n -
s a : 2 6 . I X . 8 3 . 
( 1 ) P a r a un e s t u d i o de l a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , v i d . : A . G A R -
C Í A Y G A R C Í A , L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s a l a l u z de l a h i s t o r i a , e n 
"Las C o n v e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , h o y " ( S a l a m a n c a 1 9 / / ) , pp~i '¿¿b-'¿JV; P. 
P a r a e l l o , h e m o s s e g u i d o u n o r d e n l ó g i c o , d e m o d o q u e 
n u e s t r o p r i m e r a p a r t a d o e s t á d e d i c a d o a l m o d o d e o r g a n i z a -
c i ó n d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l a n t e s d e l a e x i s t e n c i a d e l a C o j í 
f e r e n c i a , p a r a a n a l i z a r d e s p u é s é s t a e n s u e s t r u c t u r a i n t e r -
n a , y s u a c t i v i d a d . 
N u e s t r o f i n , p o r t a n t o , n o e s u n m i n u c i o s o e s t u d i o d e 
l a f u n d a m e n t a c i ó n j u r í d i c a y t e o l ó g i c a d e l o r g a n i s m o e n c u e s 
t i ó n , s i n o u n b a l a n c e d e c ó m o s e h a a p l i c a d o e n E s p a ñ a e T 
D e c r . C h r i s t u s D o m i ñ u s e n s u s n n . 3 7 y 3 8 . 
I . O R G A N I Z A C I Ó N D E L E P I S C O P A D O E S P A Ñ O L , A N T E S D E L A C R E A C I Ó N 
D E L A C O N F E R E N C I A 
A . L a r e g u l a c i ó n e n e l C I C d e l a s r e u n i o n e s e x t r a c o n c i -
1 i a r e s 
L o s c e . 2 8 1 , 2 8 3 y 2 9 2 d e l C ó d i g o , r e g u l a n l a s i n s t i t u -
c i o n e s q u e f o r m a l i z a n l o s c a u c e s d e p a r t i c i p a c i ó n , e n l a S u -
p r e m a p o t e s t a d , p o r c r i t e r i o s d e D e r e c h o e c l e s i á s t i c o . 
A n i v e l d e p r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a , e s t a b l e c e l a c e l e b r a 
c i ó n d e l o s c o n c i l i o s p r o v i n c i a l e s , c o n l o s t é r m i n o s d e o b l T 
g a t o r i e d a d q u e r e c o g e e l c . 2 8 3 - c e l e b r e t u r - , c a d a v e i n t e 
a ñ o s , c o m o m í n i m o . 
J u n t o a e l l o , e l c . 2 9 2 a s i g n a a l o s M e t r o p o l i t a n o s l a 
f u n c i ó n d e p r o c u r a r - c u r e t u r - r e u n i o n e s d e t o d o s l o s O r d i n a -
r i o s d e l u g a r c o n é l o c o n o t r o O b i s p o c o m p r o v i n c i a l , c a d a 
c i n c o a ñ o s , p a r a d e l i b e r a r e n t r e s í y p r e p a r a r e l c o n c i l i o 
p r o v i n c i a l . 
E l c . 2 8 1 s e r e f i e r e a l á m b i t o s u p r a p r o v i n c i a l , e s t a b l e 
c i e n d o l a r e u n i ó n d e O r d i n a r i o s d e v a r i a s p r o v i n c i a s e c l e -
s i á s t i c a s , c o n l a s o l e m n i d a d p r o p i a d e l a i n s t i t u c i ó n c o n c i -
l i a r , s i n c o n c r e t a r s i e l m a r c o s u p r a p r o v i n c i a l a f e c t a a l 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l o l o t r a s c i e n d e . 
D e e s t e m o d o , l a a c t u a c i ó n e x t r a c o n c i 1 i a r s ó l o e n c u e n -
t r a f u n d a m e n t o l e g a l e n e l m a r c o d e l a p r o v i n c i a e c l e s i á s t i _ 
c a , s e g ú n e l c . 2 9 2 . N a d a h a y r e g u l a d o e n e l á m b i t o s u p e r i o r 
a l a p r o v i n c i a y s i n c a r á c t e r c o n c i l i a r , l o c u a l p l a n t e a u n 
v a c í o c o n s i d e r a b l e . 
F R A N Z E N , L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , p r o b l e m a c r u c i a l d e l C o n c i l i o , 
e n " R a z ó n y K e " , 168 ( 1 9 6 3 ) , p p . 149 s s . ; G . F E L I C I A N T , L e C o n f e r e ñ T e 
e p i s c o p a l i ( B o l o g n a 1 9 7 4 ) ; A . F E R N A N D E Z , L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , 
e j e r c i c i o de l a c o l e g i a l i d a d , e n " S c r i p t a i h e o l o g i c a " 11 ( l ü / U ) , p p . 4 2 b -
4 / / y l a b i b l i o g r a f i a c i t . e n e s t o s t r a b a j o s . 
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E n t o d o c a s o , l a s i t u a c i ó n s u p o n e e n l a p r á c t i c a u n a 
t o t a l l i b e r t a d d e c r i t e r i o s , q u e s e m a n i f i e s t a e n l a s r e u n i ó 
n e s d e l o s m i e m b r o s d e l a J e r a r q u í a , l l e v a d a s a c a b o e n l a s 
d i s t i n t a s á r e a s g e o g r á f i c a s , s e g ú n s u s c i r c u n s t a n c i a s p e c u -
l i a r e s ( 2 ) . 
B . L a J u n t a d e R e v e r e n d í s i m o s M e t r o p o l i t a n o s 
1 . A n t e c e d e n t e s 
E l p r i m e r d o c u m e n t o c o l e c t i v o d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l 
- e n t e n d i e n d o p o r c o l e c t i v o , r e s p a l d a d o p o r u n b u e n n ú m e r o 
d e m i e m b r o s d e l a J e r a r q u í a - d a t a d e 1 8 3 9 ( 3 ) . D u r a n t e e l 
s . X I X , e n E s p a ñ a n o e x i s t e u n a i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n d e l tra 
b a j o c o m ú n d e l o s P r e l a d o s , l o c u a l n o o b s t a p a r a q u e s e r e j j 
n a n , e i n c l u s o p a r a q u e f i r m e n a l g u n o s d o c u m e n t o s . 
S a l v o , u n o , f i r m a d o p o r 41 O b i s p o s , e n 1 8 7 0 , t o d o s l o s 
d e m á s t i e n e n p o r o b j e t o l a s i t u a c i ó n r o m a n a , y p o r e s t a r a -
z ó n s e d i r i g e n a l R o m a n o P o n t í f i c e ( 4 ) , s i n c o n s t a r n i n g ú n 
( 2 ) S o b r e l a e x i s t e n c i a d e l a s C o n f e r e n c i a s e n l a d i s t i n t a s á r e a s 
g e o g r á f i c a s , v i d . : A . G A R C Í A Y G A R C Í A , L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s a 
l a l u z de l a H i s t o r i a , c i t . , p a r t i c u l a r m e n t e l a b i b l i o g r a f í a d e l a s n o -
t a s 1-9, p . 2 3 b . 
( 3 ) Un e s t u d i o d e l m i s m o y e l t e x t o í n t e g r o , s e e n c u e n t r a e n e l 
t r a b a j o de V . CÁRCEL 0 R T I , E l p r i m e r d o c u m e n t o c o l e c t i v o d e l E p i s c o p a d o 
e s p a ñ o l , e n " S c r i p t o r u m V i c t o r i e n s e " , X X I 1 1 9 / 4 ) , p p . I b 2 - I 9 9 . 
( 4 ) De e s t e p e r i o d o , d a t a n l o s s i g u i e n t e s d o c u m e n t o s : 
- A g r a d e c i m i e n t o a l Romano P o n t í f i c e p o r l a e n c í c l i c a Cum m u l t a , 
d e d i c a d a c a s i e x c l u s i v a m e n t e a l a u n i d a d d e l o s c a t ó l i c o s , f e c h a d a e l 
6 de e n e r o de 1 8 8 3 : t e x t o e n BEAT ( 1 8 8 3 ) , p p . 1 0 2 - 1 0 6 . 
- P r o t e s t a p o r l o s a t a q u e s d e l Romano P o n t í f i c e , r e c l a m a n d o s u s 
d e r e c h o s como j e f e de l a I g l e s i a , c o n f e c h a 8 d i c i e m b r e d e 1 8 8 6 : t e x t o 
e n BEAT ( 1 8 8 6 ) , p p . 4 3 7 - 4 4 0 . 
- F e l i c i t a c i ó n a l Romano P o n t í f i c e p o r l a c e l e b r a c i ó n de s u s b o d a s 
de o r o y r e i t e r a c i ó n de l a p r o t e s t a s a n t e r i o r : t e x t o e n B E A T ( 1 8 8 8 ) , p p . 
4 - 7 . 
- A g r a d e c i m i e n t o a l Romano P o n t í f i c e p o r l a E n e . L i b e r t a s y r e n o v a 
c i ó n de l a p r o t e s t a p o r l a u s u r p a c i ó n de l o s E s t a d o s P o n t i f i c i o s , f e c h a -
do e l 24 s e p t i e m b r e 1 8 8 8 : t e x t o e n B E A T ( 1 8 8 8 ) , p p . 7 1 7 - 7 2 1 . 
- " P r o t e s t a d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l c o n t r a l a a p o t e o s i s d e i m p i e d a d 
en Roma, c o n m o t i v o de l a e r e c c i ó n de u n a e s t a t u a a G i o r d a n o B r u n o " , i n -
c l u y e n d o de n u e v o l a p o r t e s t a p o r l a d e t e n t a c i ó n de l o s E s t a d o s de l a 
I g l e s i a : t e x t o e n BEAT ( 1 8 8 9 ) , p p . 4 9 7 - 5 0 0 . 
- M e n s a j e d e l E p i s c o p a d o p a r a f e l i c i t a r a l P o n t í f i c e a n t e e l q u i n -
c u a g é s i m o año de s u c o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l , c o n f e c h a 19 e n e r o 1 8 9 6 : t e x 
t o en BEAT ( 1 8 9 3 ) , p . 1 3 1 . 
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t e x t o s o b r e c u e s t i o n e s q u e e n e l m o m e n t o e s p a ñ o l s o n d e g r a n 
t r a s c e n d e n c i a , v g r . l a f u n d a c i ó n d e l a I n s t i t u c i ó n l i b r e d e 
e n s e ñ a n z a , e n 1 8 7 6 , ó l a a b o l i c i ó n d e l a e s c l a v i t u d e n C u b a , 
e n 1 8 8 0 . 
E l ú l t i m o d o c u m e n t o d e l s . X I X e s d e 1 8 9 6 , y v e r s a s o -
b r e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a i n t e r n a : d e s d e e n t o n c e s , h a s t a 
1 9 1 4 t o d o s l o s t e x t o s - e x c e p t o d o s , e n v i a d o s r e s p e c t i v a m e n t e 
a l E p i s c o p a d o f r a n c é s , e n 1 9 1 0 , y a l p o r t u g u é s , e n 1 9 1 2 - ( 5 ) , 
s e d i r i g e n o a l G o b i e r n o , p o n i e n d o d e m a n i f i e s t o s u i n d i g n a -
c i ó n a n t e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , o a R o m a i n f o r m a n d o d e t a -
l e s h e c h o s ( 6 ) . 
A p a r t i r d e l a I G u e r r a M u n d i a l , l a a c t u a c i ó n e n c o m ú n 
d e l a J e r a r q u í a e s p a ñ o l a , n o p a r e c e o b e d e c e r a u n a c l a r a con 
c i e n c i a d e l a c o r r e s p o n s a b i l i d a d e n e l g o b i e r n o d e l a I g l e -
( 5 ) L a s r e f e r e n c i a s a t e x t o s , p u e d e n e n c o n t r a r s e e n : J . I R I B A R R E N , 
D o c u m e n t o s c o l e c t i v o s d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l , M a d r i d 1 9 7 4 . 
( 6 ) L o s d o c u m e n t o s d e e s t a e t a p a s o n l o s s i g u i e n t e s : 
- C a r t a c o l e c t i v a d e l o s O b i s p o s s e n a d o r e s d e l R e i n o , e n 1901 diri_ 
g i d a a L e ó n X I I I , e x p r e s a n d o s u d e s c o n c i e r t o a n t e l a a r b i t r a r i e d a d c o n 
q u e a c t ú a e l g o b i e r n o e s p a ñ o l r e s p e c t o a l t e x t o c o n c o r d a t a r i o , e s p e c i a l -
m e n t e e n m a t e r i a de c o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s y de e n s e ñ a n z a : t e x t o e n 
B E A T ( 1 9 0 1 ) , p p . 5 7 7 - 5 7 8 . 
- F e l i c i t a c i ó n a l Romano P o n t í f i c e e n 1 9 0 2 , c o n m o t i v o de s u j u b i -
l e o p o n t i f i c i o , f i r m a d a p o r t r e s C a r d e n a l e s , c i n c o A r z o b i s p o s y 23 O b i s -
p o s : t e x t o e n B E A T ( 1 9 0 2 ) , p p . 3 0 5 - 3 0 6 . 
- N o t a a l C o n s e j o d e M i n i s t r o s e n 1904 f i r m a d a p o r e l C a r d e n a l San 
c h a , e n n o m b r e d e t o d o e l E p i s c o p a d o , e n d e f e n s a d e l O b i s p o N o z a l e d a , 
c o n t r a e l c u a l s e d e s a t ó u n a f u e r t e c a m p a ñ a a l s e r p r o p u e s t o p o r M a u r a , 
p a r a o c u p a r l a S e d e d e V a l e n c i a , como A r z o b i s p o : t e x t o e n BEAT ( 1 9 0 4 ) , 
p p . 4 9 - 5 0 . 
- C a r t a d e 50 O b i s p o s y n u e v e v i c a r i o s c a p i t u l a r e s de s e d e s v a c a n -
t e s , d i r i g i d a a l R e y e n 1905 p a r a e x p o n e r l o s p e l i g r o s q u e l l e v a c o n s i g o 
l a p u b l i c a c i ó n d e l p r o y e c t o de l e y s o b r e o r g a n i z a c i ó n y a t r i b u c i o n e s de 
l o s j u z g a d o s y t r i b u n a l e s d e l f u e r o común de E s p a ñ a , e n e l c u a l q u e d a 
s i l e n c i a d o e l f u e r o e c l e s i á s t i c o : t e x t o e n BEAT ( 1 9 0 5 ) , p p . 8 4 - 8 8 . 
- M e n s a j e d e l o s M e t r o p o l i t a n o s a A l f o n s o X I I I c o n t r a l a a p r o b a -
c i ó n d e l p r o y e c t o de l e y de a s o c i a c i o n e s , i n s p i r a d o p o r C a n a l e j a s , s e g ú n 
un p r o g r a m a l a i c i s t a de 1 9 0 7 , t e x t o e n BEAT ( 1 9 0 7 ) , p p . 3 3 - 3 6 . 
- D o c u m e n t o a l p r e s i d e n t e M a u r a c o n t r a l a e x i s t e n c i a de e s c u e l a s 
l a i c a s , d e 26 d e n o v i e m b r e de 1 9 0 9 , f i r m a d o p o r 55 O b i s p o s y v i c a r i o s 
c a p i t u l a r e s de s e d e s v a c a n t e s : t e x t o e n B E A T ( 1 9 0 9 ) , p p . 5 2 1 - 5 2 8 . 
- P r o t e s t a de l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s p o r l a s i n j u r i a s d e l a l c a l d e 
de Roma a l a S a n t a S e d e , d u r a n t e e l d i s c u r s o de c o n m e m o r a c i ó n p o r l a t o -
ma d e l a c i u d a d : t e x t o e n BEAT ( 1 9 1 0 ) , p p . 6 0 9 - 6 1 2 . 
- M e n s a j e d e l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o p a r a 
h a c e r l e l l e g a r s u p r e o c u p a c i ó n a n t e e l d e c r e t o de c o d i f i c a c i ó n de l a l e -
g i s l a c i ó n , e n m a t e r i a de e n s e ñ a n z a : t e x t o e n BEAT ( 1 9 1 2 ) , p p . 4 4 7 - 4 5 1 . 
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s i a , s i n o a l a o b l i g a c i ó n d e m a n i f e s t a r p ú b l i c a m e n t e - c o m o 
P r e l a d o s - s u i n d i g n a c i ó n a n t e e l a t a q u e d e d e t e r m i n a d o s d e r e 
c h o s . 
A h o r a b i e n , l a s i t u a c i ó n e x t e r n a l l e v ó c o n s i g o l a v u l n e 
r a c i ó n d e p r i n c i p i o s q u e i n c i d e n d i r e c t a m e n t e e n l a d o c t r i n a 
c a t ó l i c a : a p a r e c e c o n n i t i d e z l a n e c e s i d a d d e u n a a c t u a c i ó n 
c o m ú n a d i n t r a , e s d e c i r , n o t a n t o p a r a d e f e n d e r a l a I g l e -
s i a a n t e l o s p o d e r e s p ú b l i c o s , c o m o p a r a o r i e n t a r a l o s f i e -
l e s y m a r c a r l a s p a u t a s d e c o n d u c t a . 
E s t a e s l a p r i n c i p a l r a z ó n p o r l a q u e s e d e s e m b o c a e n 
u n a a c c i ó n c o n j u n t a d e l E p i s c o p a d o , c o n l a s p e c u l i a r i d a d e s 
q u e a c o n t i n u a c i ó n s e e x p o n e n . 
2 . N a c i m i e n t o d e l a J . M . 
E n 1 9 2 3 n o e x i s t e - l e g a l m e n t e e s t a b l e c i d a - u n a f ó r m u l a 
j u r í d i c a q u e p o s i b i l i t e l a a c t u a c i ó n e x t r a c o n c i 1 i a r d e l a 
J e r a r q u í a , a n i v e l n a c i o n a l ( 7 ) . D e a h í q u e l a l i b e r t a d d e 
c r i t e r i o a l a q u e n o s r e f e r í a m o s , c r i s t a l i c e e n l a s d i s t i n -
t a s á r e a s g e o g r á f i c a s , d e m o d o a d e c u a d o a l a s c i r c u n s t a n c i a s 
d e c a d a c a s o . 
E n E s p a ñ a , l a v í a u t i l i z a d a e s u n p e c u l i a r s i s t e m a d e 
o r g a n i z a c i ó n d e n o m i n a d o J u n t a d e R e v e r e n d í s i m o s M e t r o p o l i t a -
n o s . 
P a r a s u c o n s t i t u c i ó n , c o n f l u y e n e n e l á m b i t o n a c i o n a l 
e s p a ñ o l , d o s f a c t o r e s : 
P o r u n l a d o , l a o r g a n i z a c i ó n t e r r i t o r i a l , t r a d i c i o n a l -
m e n t e u t i l i z a d a e n E s p a ñ a , q u e t i e n e c o m o p r i n c i p i o l a p r o -
v i n c i a e c l e s i á s t i c a . D e h e c h o , l a s i n n o v a c i o n e s t e r r i t o r i a -
l e s l a t i e n e n c o m o p u n t o d e r e f e r e n c i a . 
E l d a t o e s s i g n i f i c a t i v o , e n l a m e d i d a e n q u e a l a h o r a 
d e d e s a r r o l l a r p l a n e s d e a c c i ó n , a n i v e l s u p r a p r o v i n c i a l , 
s e c o n v o c a a l o s q u e p r e s i d e n l a s p r o v i n c i a s e c l e s i á s t i c a s , 
p e r o n o a t o d o s l o s O b i s p o s ( 8 ) . 
( 7 ) A l g u n o s a u t o r e s e n t i e n d e n e l c . 292 como t i p i f i c a c i ó n de l a s 
c o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s p r o v i n c i a l e s . V i d . : L . M A R T Í N E Z S I S T A C H , L a s 
C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s p r o v i n c i a l e s y r e g i o n a l e s , e n " S a l m a n t i c e n s i s " 
XX111 ( 1 9 / 6 ) , p p . 6 3 5 - 6 4 9 . 
( 8 ) L o s d a t o s s o b r e l a e v o l u c i ó n de l a s p r o v i n c i a s e c l e s i á s t i c a s 
e n E s p a ñ a , s e e n c u e n t r a n e n : D. M A N S I L L A , v o z G e o g r a f í a e c l e s i á s t i c a , 
e n " D i c c i o n a r i o de H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a de E s p a ñ a " , M a d r i d 1 9 / ü , p p . 
9 8 3 - 1 0 1 5 . S o b r e l a o r g a n i z a c i ó n v i g e n t e e n E s p a ñ a , e n e l m o m e n t o de l a 
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E n s e g u n d o l u g a r , l a a c t u a c i ó n d e f a c t o d e l E p i s c o p a d o . 
L a s r e u n i o n e s l l e v a d a s a c a b o y 1 o~s d o c u m e n t o s p u b l i c a d o s 
c a r e c í a n d e c r i t e r i o s h o m o g é n e o s : s e t r a t a b a d e u n a a c t u a -
c i ó n " i n c i d e n t a l " , e n f u n c i ó n d e l a s n e c e s i d a d e s d e c a d a m o -
m e n t o . 
S e h a c e n e c e s a r i o , p o r t a n t o , u n s i s t e m a u n i f o r m e , q u e 
f a c i l i t e e s a a c c i ó n c o n j u n t a , y a l a v e z q u e s e a c a n a l p a r a 
e j e r c e r c o n t o d o r i g o r , e l g o b i e r n o p a s t o r a l a d i n t r a . 
L a e x i g e n c i a d e e s e c a n a l , t e n i e n d o c o m o f u n d a m e n t o u n a 
t o t a l l i b e r t a d , e s l o q u e d e s e m b o c a - p o r e l p e s o d e l a o r g a -
n i z a c i ó n t e r r i t o r i a l - e n l a J u n t a d e R e v e r e n d í s i m o s M e t r o p o -
l i t a n o s , e n 1 9 2 3 ( 9 ) . 
P a r a s u a c t u a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o i n t e r n o , g o z a d e u n 
r e g l a m e n t o , a p r o b a d o p o r l a S a n t a S e d e e n 1 9 4 7 , q u e t i e n e 
v i g e n c i a c o m o c r i t e r i o d e e s t r u c t u r a i n t e r n a . 
3 . E s t r u c t u r a 
C o m o s e d e s p r e n d e , d e l a d e n o m i n a c i ó n , l a J M t i e n e p o r 
m i e m b r o s a t o d o s l o s A r z o b i s p o s m e t r o p o l i t a n o s , q u e - s e g ú n 
e l c . 2 7 2 - p r e s i d e n l a s p r o v i n c i a s e c l e s i á s t i c a s . 
E n 1 9 2 3 , s o n n u e v e ( 1 0 ) , y a u m e n t a n h a s t a 11 t r a s l a 
f i r m a d e l C o n c o r d a t o e n t r e l a S a n t a S e d e y e l E s t a d o e s p a -
ñ o l , e n 1 9 5 3 ( 1 1 ) . T a m b i é n a s i s t e n a l a J M e l v i c a r i o g e n e -
c o n s t i t u c i ó n de l a J u n t a , v i d . C . S T R E I T , A t l a s H i e r a r c h i c u s . D e s c r i p t i o 
g e o g r a p h i c a e t s t a t i s t i c a S . Romanae E c c l e s i a e t u m o c c i d e n t i s t u m o r i e n -
t i s j u x t a s t a t u m p r a e s e n t e m , mapa 6 , p p . 14 s s . 
( 9 ) P a r a un e s t u d i o d e t a l l a d o d e l p r o c e s o de n a c i m i e n t o de l a J M , 
v i d . : J . I R I B A R R E N , D o c u m e n t o s C o l e c t i v o s . . . c i t . , I n t r o d u c c i ó n h i s t ó r i _ 
c a . 
( 1 0 ) V i d . : C . S T R E I T , A t l a s H i e r a r c h i c u s . . , c i t . , mapa 6 . 
( 1 1 ) E l a r t . I X d e l C o n c o r d a t o e s t a b l e c í a l a r e v i s i ó n de l a s c i r -
c u n s c r i p c i o n e s : "A f i n de e v i t a r e n l o p o s i b l e , q u e l a s d i ó c e s i s a b a r -
q u e n t e r r i t o r i o s p e r t e n e c i e n t e s a d i v e r s a s p r o v i n c i a s c i v i l e s , l a s a l t a s 
p a r t e s c o n t r a t a n t e s p r o c e d e r á n de c o m ú n a c u e r d o , a u n a r e v i s i ó n de l a s 
c i r c u n s c r i p c i o n e s d i o c e s a n a s . A s i m i s m o , l a S a n t a S e d e , de a c u e r d o c o n 
e l G o b i e r n o e s p a ñ o l t o m a r á l a s o p o r t u n a s d i s p o s i c i o n e s p a r a e l i m i n a r l o s 
e n c l a v e s " ( C o n c o r d a t o e n t r e l a S a n t a S e d e y e l E s t a d o e s p a ñ o l ( 1 9 5 3 ) , 
1 9 . X I ) . En l a a p l i c a c i ó n d e l c o n c o r d a t o , e n 1954, p o r l a b u l a Cum e t n o -
b i s , d e P i ó X I I , c o n f e c h a 2 7 . X , f u e e r i g i d a l a p r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a 
3 e ~ 0 v i e d o ( t e x t o d e l a b u l a e n A A S , 47 ( 1 9 5 5 ) , p p . 1 3 1 - 1 3 3 ) ; y e l 11 de 
a g o s t o d e 1 9 5 6 , p o r l a b u l a D e c e s s o r u m n o s t r o r u m , d e P í o X I I q u e d a e r i g i 
d a l a p r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a de P a m p l o n a ( t e x t o de l a b u l a e n A A S , 4 7 
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r a l C a s t r e n s e - q u e e s A r z o b i s p o t i t u l a r - y e l O b i s p o s e c r e t a 
r i o d e l E p i s c o p a d o , é s t e c o n v o z p e r o s i n v o t o . 
E s t á p r e s i d i d a - s e g ú n e l t e x t o d e l r e g l a m e n t o ( 1 2 ) - p o r 
e l A r z o b i s p o d e T o l e d o , s e a o n o C a r d e n a l , d a t o l ó g i c o t e -
n i e n d o e n c u e n t a q u e e s l a s e d e p r i m a d a d e E s p a ñ a . 
A h o r a b i e n , l a J M - c o n l a c o m i s i ó n p e r m a n e n t e q u e d e p e n 
d e d e e l l a ( 1 3 ) - n o e s e l ú n i c o s i s t e m a o r g a n i z a t i v o d e T 
E p i s c o p a d o ( 1 4 ) , a u n q u e s í e l p r i n c i p a l , c u y a l a b o r c o n l a s 
d i s t i n t a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s , e s p u b l i c a d a e n l o s d a t o s 
o f i c i a l e s , b a j o e l e p í g r a f e : " E l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l e n s u 
t r a b a j o c o l e c t i v o " ( 1 5 ) . 
E n u n p r i n c i p i o a l g u n o s d e l o s m i e m b r o s d e l a J M p r e s i -
d e n l a s c o m i s i o n e s . E l s i s t e m a d e e s t r u c t u r a i n t e r n a e v o l u -
c i o n a d e m o d o q u e t o d o s l o s A r z o b i s p o s p e r t e n e c e n e n e l ú l t i 
mo p e r í o d o d e l a J u n t a a a l g u n a d e e l l a s , y s e h a l l a n c o m p l e 
t a d a s p o r l o s O b i s p o s d i o c e s a n o s . E s t o s , n o s i e n d o p r o p i a m e j í 
t e m i e m b r o s d e l a J u n t a , c o l a b o r a n c o n e l l a a t r a v é s d e l a s 
c o m i s i o n e s . 
L a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s n o s o n e s t r i c t a m e n t e ó r g a n o s 
d e l a J M y p o r t a n t o n o e x i s t e u n p r i n c i p i o d e p e r t e n e n c i a , 
p e r o s í d e d e p e n d e n c i a : d e j a n d o a l m a r g e n l a c u e s t i ó n d e l a 
o b l i g a t o r i e d a d d e l a s d e c i s i o n e s m e t r o p o l i t a n a s , r e s p e c t o 
a l a a c t u a c i ó n d e l a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s , e s o b v i o p e n -
s a r q u e é s t a s s e g u i r á n l o s c r i t e r i o s d e l a J u n t a , t e n i e n d o 
e n c u e n t a q u e l a p r á c t i c a t o t a l i d a d d e l o s q u e p r e s i d e n l a s 
c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s s o n p r e c i s a m e n t e l o s m i e m b r o s d e a q u e 
( 1 9 5 7 ) , p p . 1 2 1 - 1 2 3 ) . 
( 1 2 ) L a s r e f e r e n c i a s a l r e g l a m e n t o e s t á n e n J . A . FERNANDEZ A R R U T Y , 
¿Qué e s u n a C o n f e r e n c i a d e M e t r o p o l i t a n o s ? , e n E. 1 9 5 8 , p p . 9 7 - 9 8 . 
( 1 3 ) " H a b r á u n a c o m i s i ó n p e r m a n e n t e , e n c a r g a d a de p r e p a r a r l a s re^j 
n i o n e s y de e j e c u t a r l a s r e s o l u c i o n e s . E l p r e s i d e n t e de e s t a c o m i s i ó n 
s e r á s i e m p r e e l A r z o b i s p o de T o l e d o , s e a o no C a r d e n a l . E n c a s o de v a c a j í 
t e d° l a a r c h i d i ó c e s i s d e T o l e d o , a s u m i r á l a p r e s i d e n c i a de l a c o m i s i ó n 
p e n i : e n t e , e l C a r d e n a l A r z o b i s p o más a n t i g u o " ( J . A . FERNANDEZ A R R U T Y , 
¿Qué e s . . . , c i t . , p . 9 7 ) . 
( 1 4 ) " P a r a a t e n d e r a d e t e r m i n a d a s n e c e s i d a d e s de c a r á c t e r n a c i o -
n a l , e l E p i s c o p a d o t i e n e d i v e r s o s o r g a n i s m o s d e e s t u d i o , d e l i b e r a c i ó n 
y d i r e c c i ó n . E l p r i n c i p a l e s l a C o n f e r e n c i a de R e v e r e n d í s i m o s M e t r o p o l i -
t a n o s " ( O F I C I N A GENERAL DE INFORMACIÓN Y E S T A D Í S T I C A DE L A I G L E S I A , G u i a 
de l a I g l e s i a e n E s p a ñ a , I ( 1 9 5 4 ) , p . 2 0 1 ) . 
( 1 5 ) V i d . : G u i a . . . I ( 1 9 5 4 ) , p . 2 0 1 ; I I ( 1 9 5 5 ) , p . 1 2 ; I I I ( 1 9 5 6 ) , 
p . 2 7 ; I V ( 1 9 5 7 ) , p . I / ; V ( 1 9 5 8 - 9 ) , p . 1 5 ; V I ( 1 9 6 0 ) , p . 3 4 ; V I I I 
( 1 9 6 3 ) , p . 4 ; I X ( 1 9 6 5 ) , p . 1 0 8 . 
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l i a . 
L a c r e a c i ó n d e l a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s v i e n e c o n d i -
c i o n a d a p o r e x i g e n c i a s d e e f i c a c i a p r á c t i c a , l l e g a n d o a n a -
c e r a l r e d e d o r d e l a s m i s m a s t o d o u n c o n j u n t o d e d e p a r t a m e n -
t o s y s e r v i c i o s , a l o s q u e e n m u c h a s o c a s i o n e s s e a t r i b u y e n 
a u t é n t i c a s p r o p i e d a d e s j u r í d i c a s , q u e h a c e n p e n s a r e n l a 
e x i s t e n c i a d e u n a v e r d a d e r a c u r i a d e l E p i s c o p a d o ( 1 6 ) . L o 
p a r a d ó j i c o e s q u e t o d o e l m o n t a j e c a r e c e d e u n f u n d a m e n t o 
j u r í d i c o : l a s i t u a c i ó n s e j u s t i f i c a e n l a a u s e n c i a d e l e g i s -
l a c i ó n d e á m b i t o u n i v e r s a l , e i n c l u s o d e d o c u m e n t o s q u e l o 
a c o n s e j e n , p e r o a l a v e z d i f i c u l t a l a d e t e r m i n a c i ó n d e p r i n -
c i p i o s c l a r o s s o b r e l a n a t u r a l e z a d e l a J u n t a . 
L a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s p o r t a n t o , n o d e p e n d i e n d o 
d i r e c t a m e n t e d e l a J M , n o s o l o s i g u i e r o n p e r i ó d i c a m e n t e s u s 
d e c i s i o n e s , s i n o q u e l a s s e c u n d a r o n , a c t u a n d o d e m o d o p a r a l e ^ 
l o : e l d a t o v i e n e c o n f i r m a d o p o r l a c o n s i d e r a c i ó n d e m u c h o s 
d e l o s d e p a r t a m e n t o s y s e r v i c i o s d e l a s c o m i s i o n e s c o m o " ó r g a 
n o s d e l a J e r a r q u í a " , q u e e n c u e n t r a s u e x p r e s i ó n m á s c l a r a 
e n l a J M , c o m o " c o m i t é e j e c u t i v o d e l E p i s c o p a d o , f á c i l d e 
r e u n i r , y c a p a z i d e t o m a r d e c i s i o n e s " ( 1 7 ) . 
E x i s t i e n d o u n a o r g a n i z a c i ó n y g o b i e r n o d e c o m i s i o n e s 
e p i s c o p a l e s y J M , q u e t e ó r i c a m e n t e e s a u t ó n o m o , d e f a c t o , 
t a l a u t o n o m í a n o e s r e a l , n i e n c u a n t o a l o s m i e m b r o s ( T o s 
A r z o b i s p o s f o r m a n p a r t e d e l a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s , y l o s 
O b i s p o s q u e c o n s t i t u y e n é s t a s , e n c u a n t o s u f r a g á n e o s d e l o s 
m e t r o p o l i t a n o s , p a r t i c i p a n e n l a J M ) , n i e n c u a n t o a l f i n 
( e n a m b o s c a s o s , e l m a y o r b i e n d e l a I g l e s i a ) , n i e n c u a n t o 
a l m é t o d o d e f u n c i o n a m i e n t o ( e n e l c a s o d e l a J M , d i s t r i b u -
y e n d o f u n c i o n e s e n t r e l a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s , c o m o g r u -
p o s d e t r a b a j o , y é s t a s a s i g n á n d o l o s a l o s d e p a r t a m e n t o s y 
s e r v i c i o d e p e n d i e n t e s ) . 
D e e s t e m o d o , l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s , e n c u e n t r a n , e n l a s 
c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s , e l c a n a l d e p a r t i c i p a c i ó n e n e l t r a -
b a j o c o n j u n t o d e l a J e r a r q u í a , q u e , s e g ú n l a s c i r c u n s t a n -
c i a s , t a m b i é n s e v i e r o n a u x i l i a d a s p o r l a a c c i ó n d e p r é s b i t e 
r o s s i n c o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l , e i n c l u s o p o r s e g l a r e s , f u n -
d a m e n t a l m e n t e m i l i t a n t e s e n m o v i m i e n t o s d e a p o s t o l a d o s e -
g l a r . 
E l n a c i m i e n t o d e d e p e n d e n c i a s a l r e d e d o r d e l a s c o m i s i o -
n e s e p i s c o p a l e s t u v o p o r c o n s e c u e n c i a e l i n c r e m e n t o d e p e r s o 
ñ a s t r a b a j a n d o e n r e l a c i ó n j e r á r q u i c a r e s p e c t o a l a J M , c o n s 
t i t u y e n d o a s í l a c u r i a y a m e n c i o n a d a . 
T a n t o l o s d e p a r t a m e n t o s y s e r v i c i o s d e l a s c o m i s i o n e s 
( 1 6 ) I b i d e m . 
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( 1 7 ) J . I R I B A R R E N , d c e e , c i t . , p . 3 1 . 
e p i s c o p a l e s , c o m o é s t a s e i n c l u s o l a J M , a ú n s i n t e n e r u n 
f u n d a m e n t o j u r í d i c o , a c t u a r o n c o m o s i é s t e e x i s t i e r a , c o n 
a u t é n t i c a s f a c u l t a d e s y a t r i b u c i o n e s d e D e r e c h o . 
E l e s q u e m a d e a c t u a c i ó n p o r t a n t o e s e l s i g u i e n t e : l a 
J M d e c i d e , l a c o m i s i ó n p e r m a n e n t e c o n c r e t a l a e j e c u c i ó n d e 
l a d e c i s i ó n y l a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s a c t ú a n e n c a m p o s 
d i s t i n t o s , p a r a l o q u e s e s i r v e n d e c u a n t o s d e p a r t a m e n t o s 
y s e r v i c i o s c o n s i d e r e n c o n v e n i e n t e s , l l a m á n d o l o s a u t é n t i c o s 
o r g a n i s m o s j u r í d i c o s . D e l a J u n t a f o r m a n p a r t e l o s m e t r o p o l i _ 
t a ñ o s , y d e l a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s l a m a y o r p a r t e d e l o s 
O b i s p o s . 
4. A c t i v i d a d d e l a JM 
E l e p í g r a f e e x i g e t e n e r e n c u e n t a q u e l a J u n t a n a c e , 
e n e l m o m e n t o e n q u e E s p a ñ a s e e n c u e n t r a b a j o l a D i c t a d u r a 
d e P r i m o d e R i v e r a ; d e 1 9 3 6 a l 3 9 , l a g u e r r a c i v i l e s p a ñ o l a , 
y d e l 3 9 a l 4 5 l a I I G u e r r a m u n d i a l . 
E l e n t o r n o h i s t ó r i c o - s o c i a l e x i g e q u e , e n l o s p r i m e r o s 
a ñ o s , l a a c t i v i d a d m e t r o p o l i t a n a s e c e n t r e e n e s t a b i l i z a r 
l a s r e l a c i o n e s d e l a J e r a r q u í a c o n e l G o b i e r n o y e n l a o r i e r i 
t a c i ó n d o c t r i n a l a l o s f i e l e s ; c o n p o s t e r i o r i d a d , s e e x t e n -
d i ó a p r o b l e m a s e x t e r i o r e s . 
T o d o e l l o s e m a n i f i e s t a e n l a p u b l i c a c i ó n d e d o c u m e n -
t o s , q u e f u e r o n o b j e t o d e d i f u s i ó n , a t r a v é s d e l B o l e t í n 
e p i s c o p a l d e l A r z o b i s p a d o d e T o l e d o , y a p a r t i r d e 1 9 4 2 p o r 
m e d i o d e l a r e v i s t a " E c c l e s i a " q u e o f i c i a l m e n t e n o f u e p o r t £ 
v o z d e l E p i s c o p a d o , a u n q u e s í d e m o d o " o f i c i o s o " . 
D e s d e 1 9 2 3 a 1 9 3 9 , s a l v o e n d o s o c a s i o n e s ( 1 8 ) , l o s d o -
c u m e n t o s t i e n e n p o r d e s t i n a t a r i o s a l o s f i e l e s y a l G o b i e r -
n o , a p a r t i r d e l a r e a l i d a d s o c i a l e s p a ñ o l a , o r i e n t a n d o a 
u n o s , y e x i g i e n d o r e s p e t o a o t r o s ( 1 9 ) . 
( 1 8 ) " M e n s a j e a l o s c a t ó l i c o s de M é j i c o a n t e l a p e r s e c u c i ó n q u e 
e s t á n s u f r i e n d o " t e x t o e n B E A T ( 1 9 2 6 ) , p p . 1 7 7 - 1 7 9 ) y e l m e n s a j e d e l 
E p i s c o p a d o e s p a ñ o l a P í o X I I , d e 1 8 . X . 1 9 3 1 , e n a g r a d e c i m i e n t o p o r l a c e -
l e b r a c i ó n d e l a S t a . M i s a e l d o m i n g o d e C r i s t o R e y e n e l V a t i c a n o , o f r e -
c i d a p o r E s p a ñ a , d e s p u é s de q u e r e n u n c i a r a e l p r i m a d o de T o l e d o a s u s e -
d e , e l 2 6 . I X , t r a s l a s u s p e n s i ó n p o r p a r t e d e l G o b i e r n o de l a f a c u l t a d 
e p i s c o p a l p a r a l a v e n t a de b i e n e s e c l e s i á s t i c o s ( t e x t o e n B E A T ( 1 9 3 1 ) , 
p p . 3 6 1 - 3 6 9 ) . 
( 1 9 ) L o s d o c u m e n t o s p u b l i c a d o s e n e s t a é p o c a s o n : 
- " P a s t o r a l c o l e c t i v a d e l o s M e t r o p o l i t a n o s a l o s f i e l e s , s o b r e 
l a i n m o d e s t i a de l a s c o s t u m b r e s p ú b l i c a s " , 3 0 . I V . 1 9 2 6 ( t e x t o e n BEAT 
( 1 9 2 6 ) , p p . 1 4 5 - 1 5 1 ) . 
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D e s p u é s d e l m e n s a j e d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l a t o d o s l o s 
O b i s p o s d e l m u n d o , e l 1 d e j u l i o d e 1 9 3 7 , e l p e r i o d o 1 9 3 6 -
1 9 3 9 e s l l a m a d o t r i e n i o d e s i l e n c i o , e n c u a n t o a p u b l i c a c i ó n 
d e d o c u m e n t o s s e r e f i e r e . 
H a s t a e l 4 4 , e l E p i s c o p a d o s e o c u p a e n l a e s t a b i l i z a -
c i ó n i n t e r n a y e n a s u m i r l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a I I G u e r r a 
m u n d i a l . 
D e s d e 1 9 3 9 , h a s t a 1 9 4 7 , f e c h a e n l a q u e e s a p r o b a d o p o r 
l a S a n t a S e d e e l r e g l a m e n t o d e J M , s ó l o c o n s t a n d o s d o c u m e n -
t o s , u n o d i r i g i d o a l R o m a n o P o n t í f i c e y o t r o a l g o b i e r n o 
( 2 0 ) . 
T r a s l a a p r o b a c i ó n d e u n o s c r i t e r i o s d e a c t u a c i ó n i n t e r 
n a y p o r e l c a m b i o s o c i a l e x p e r i m e n t a d o , e l p l a n t e a m i e n t o 
v a r í a , p u d i é n d o s e h a b l a r e n s e n t i d o p r o p i o d e g o b i e r n o p a s t o 
r a l c o l e c t i v o : l o s d o c u m e n t o s d e e s t a é p o c a s e d i r i g e n f u n d í a 
m e n t a l m e n t e a o r i e n t a r a l o s f i e l e s , t a n t o e n e l t e r r e n o d o c 
t r i n a l , c o m o e n e l e j e r c i c i o d e l o s d e r e c h o s y d e b e r e s q u e 
- " M e n s a j e s a l g o b i e r n o , s o b r e l a r e p r e s i ó n d e l a i n m o -
r a l i d a d , l a i n f r a c c i ó n d e l o s d í a s f e s t i v o s y l o s h a b e r e s 
d e l c l e r o " , 1 7 . X . 1 9 2 8 ( r e s p e c t i v a m e n t e , e n B E A T ( 1 9 2 8 ) , p p . 
3 7 8 - 3 7 9 , 3 7 9 - 3 8 0 , 3 7 3 - 3 7 7 ) . 
- " M e n s a j e d e l o s M e t r o p o l i t a n o s a l o s f i e l e s s o b r e e l 
a c a t a m i e n t o d e l p o d e r c o n s t i t u i d o " , d e 9 . V . 1 9 3 1 ( J . I R I B A -
R R E N , D C E E , c i t . , R e l a c i ó n c r o n o l ó g i c a d e d o c u m e n t o s , p . 5 6 ) . 
- " M e n s a j e d e l C a r d e n a l S e g u r a , e n n o m b r e d e l o s m e t r o -
p o l i t a n o s , a l G o b i e r n o e n p r o t e s t a p o r l a l e g i s l a c i ó n a n t i c a 
t ó l i c a " , d e 3 . V I . 1 9 3 1 ( B E A T ( 1 9 3 0 ) , p p . 8 9 - 9 0 ) . 
- " M e n s a j e d e l o s m e t r o p o l i t a n o s a l p r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a " ( B E A T ( 1 9 3 1 ) , p p . 1 6 1 - 1 6 3 ) . 
- " M e n s a j e d e l E p i s c o p a d o a l o s f i e l e s s o b r e l o s d e b e -
r e s d e l a h o r a p r e s e n t e " 2 5 . V I I . 1 9 3 1 ( B E A T ( 1 9 3 1 ) , p p . 2 6 9 -
2 8 4 ) . 
- " I n s t r u c c i ó n d e l o s m e t r o p o l i t a n o s a l o s f i e l e s , s o -
b r e s u s u r g e n t e s d e b e r e s e c o n ó m i c o s " , e s t a b l e c i e n d o u n a c o -
l e c t a m e n s u a l p a r a h a c e r f r e n t e a l a n u e v a s i t u a c i ó n , t r a s 
l a s u s p e n s i ó n d e l p r e s u p u e s t o d e d i c a d o a l c u l t o y c l e r o , d e 
2 1 . X I . 1 9 3 1 , p u b l i c a d o e n B E A T ( 1 9 3 1 ) , p p . 3 9 7 - 4 0 0 . 
- " D o c u m e n t o d e l o s m e t r o p o l i t a n o s , c o n 11 n o r m a s s o b r e 
a c t u a c i ó n d e c l e r o y f i e l e s e n l a s c i r c u n s t a n c i a s a b i e r t a m e n 
t e p e r s e c u t o r i a s " d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 ( B E A T ( 1 9 3 2 ) , p p . 1 -
1 7 ) . 
- " I n s t r u c c i ó n d e l o s m e t r o p o l i t a n o s a l o s f i e l e s e n 
o r d e n a l m a t r i m o n i o c i v i l y e c l e s i á s t i c o " d e 2 5 . V I I . 1 9 3 2 
( B E A T ( 1 9 3 2 ) , p p . 2 2 9 - 2 3 6 ) . 
- " D e c l a r a c i ó n d e l o s m e t r o p o l i t a n o s t r a s l a p r o m u l g a -
c i ó n d e l a l e y d e c o n f e s i o n e s y c o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s " , 
d e 2 5 . V . 1 9 3 3 ( B E A T ( 1 9 3 3 ) , p p . 1 1 5 - 1 3 7 ) . 
( 2 0 ) A m b o s d o c u m e n t o s t i e n e n p o r f i n a l i d a d h a c e r v o t o s 
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c o m o c i u d a d a n o s l e s c o m p e t e n ( 2 1 ) . 
D e s p u é s d e j u l i o d e 1 9 6 2 - t r a s l a c o n v o c a t o r i a d e l a 
c e l e b r a c i ó n d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I - n o s e h i z o p ú b l i c o n i n 
g ú n d o c u m e n t o d e l a J M , l o c u a l n o o b s t a c u l i z a s u l a b o r , p u e j ; 
t o q u e s i g u i ó t r a b a j a n d o , t a n t o e n c u a n t o J u n t a S u p r e m a d e 
a c c i ó n c a t ó l i c a e s p a ñ o l a ( 2 2 ) c o m o e l " o r g a n i s m o r e c t o r d e 
l a I g l e s i a e n E s p a ñ a " ( 2 3 ) . 
S e g ú n l a t r a y e c t o r i a e x p u e s t a , p o d e m o s a f i r m a r q u e l a 
l a b o r c o l e c t i v a d e l E p i s c o p a d o e n e l p r i m e r p e r í o d o d e l a 
J M s e r e c o n d u c e a d o s p u n t o s : 
1. O r i e n t a c i o n e s d o c t r i n a l e s d i r i g i d a s a l o s f i e l e s , 
e n a s u n t o s d e t e r m i n a d o s p o r l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e l m o m e n -
t o , y a l a p a r , e x p o s i c i o n e s d e l o s m i s m o s a l R o m a n o P o n t i f i ^ 
c e . 
2 . D o c u m e n t o s d i r i g i d o s a l G o b i e r n o , q u e s o n m a y o r í a 
r e s p e c t o a l o s a n t e r i o r e s y e n l o s q u e q u e d a p a t e n t e l a a c -
t u a c i ó n " i n s t i t u c i o n a l " d e l o s m e t r o p o l i t a n o s . 
p o r l a c i u d a d E t e r n a i n v a d i d a d e s p u é s de l a I I G u e r r a m u n d i a l . V i d . : n o -
t a s i n f o r m a t i v a s e n E ( 1 9 4 4 ) , p p . 292 y 3 1 7 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
( 2 1 ) L o s d o c u m e n t o s a l o s q u e n o s r e f e r i m o s s o n : I n s t r u c c i ó n s o b r e 
l a p r o p a g a n d a p r o t e s t a n t e , d e 2 8 . V . 1 9 4 8 , p u b l i c a d o e n E ( 1 9 4 8 ) , p p . 6 7 3 -
675-, M e n s a j e a P í o X I I s o b r e e l r e s p e t o a l o s S a n t o s l u g a r e s , t r a s e l 
a r m i s t i c i o á r a b e - i s r a e l í , de 1 2 . V . 1 9 4 9 , p u b l i c a d o e n E. ( 1 9 4 9 ) , p . 1 4 7 ; 
l a s n o r m a s p a r a p e r i o d i s t a s y e s c r i t o r e s C a t ó l i c o s , de 2 5 . V I I . 1 9 5 0 , e n 
E ( 1 9 5 0 ) , p p . 2 8 6 - 2 8 8 ; I n s t r u c c i ó n s o b r e l o s d e b e r e s d e j u s t i c i a y c a r i -
d a d , p u b l i c a d a e n E ( 1 9 5 1 ) , p p . 7 0 9 - 7 1 1 ; I n f o r m a c i ó n s o b r e l o s d e r e c h o s 
de l a I g l e s i a e n m a t e r i a de e d u c a c i ó n , e n E ( 1 9 5 2 ) , p p . 3 7 5 - 3 7 7 ; documejí 
t o s o b r e e l campo y f u e r o s d e l m a g i s t e r i o e c l e s i á s t i c o f e c h a d o e l 197 
I I 1 . 1 9 5 5 , p u b l i c a d o e n E ( 1 9 5 5 ) , p p . 3 4 1 - 3 4 3 ; O r i e n t a c i o n e s s o b r e l a m i -
s i ó n de l o s i n t e l e c t u a l e s c a t ó l i c o s e n e l m o m e n t o e s p a ñ o l , c o n f e c h a 1. 
I V . 1 9 5 6 p u b l i c a d o e n E ( 1 9 5 6 ) , p . 4 4 9 ; l a s o r i e n t a c i o n e s s o b r e l o s d e b e -
r e s s o c i a l e s , c o n f e c h a 1 5 . V I I I . 1 9 5 6 e n E ( 1 9 5 6 ) , p . 3 1 7 ; l a s o r i e n t a c i o 
n e s s o b r e l a m o r a l i d a d p ú b l i c a , de 3 1 . V . 1 9 5 7 , c u y o t e x t o í n t e g r o a p a r e c e 
en E ( 1 9 5 7 ) , p . 7 0 3 ; I n f o r m a c i ó n s o b r e l a p r o m u l g a c i ó n de l o s n u e v o s e s -
t a t u t o s de A c c i ó n c a t ó l i c a e s p a ñ o l a , d e n o v i e m b r e d e 1 9 5 9 , p u b l i c a d a e n 
E ( 1 9 5 9 ) , p . 6 4 7 ; l a s o r i e n t a c i o n e s s o b r e l o s d e b e r e s m o r a l e s q u e p l a n -
t e a n l a e s t a b i l i z a c i ó n y e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , de 1 5 . 1 . 1 9 6 0 , p u b l i c a -
d a s e n E ( 1 9 6 0 ) , p . 1 8 5 ; O r i e n t a c i o n e s s o b r e l a a c t i t u d a n t e e l a n u n c i o 
de l a c e l e b r a c i ó n d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , e n f e b r e r o d e 1 9 6 1 , c u y o t e x 
t o r e c o g e E ( 1 9 6 1 ) , p . 1 9 9 ; p a s t o r a l c o l e c t i v a s o b r e " L a e l e v a c i ó n de 
n u e s t r a c o n c i e n c i a s o c i a l , s e g ú n e l e s p í r i t u de l a M a t e r e t M a g i s t r a " , 
de 1 3 . V I I . 1 9 6 2 , e n E ( 1 9 6 2 ) , p . 9 0 3 . 
( 2 2 ) V i d . : N o t a s i n f o r m a t i v a s e n E ( 1 9 6 3 ) , p p . 75 y 1 2 1 . 
( 2 3 ) N o t a e n E ( 1 9 6 5 ) , p . 1 5 1 . 
1 3 3 
D e s d e 1 9 5 0 , a p r o x i m a d a m e n t e , l o s d o c u m e n t o s t i e n e n o t r o 
e n f o q u e , q u e m a n i f i e s t a l a d e s a p a r i c i ó n d e u n p o d e r p ú b l i c o 
q u e o b s t a c u l i z a l a l a b o r d e l a I g l e s i a ( 2 4 ) : s e c o n c r e t a n 
a l a o r i e n t a c i ó n d o c t r i n a l e n l o s m á s v a r i a d o s t e m a s . 
E n t o d a l a r e l a c i ó n d e d o c u m e n t o s , s ó l o u n a v e z s e h a -
b l a d e n o r m a s , l o c u a l e s l ó g i c o c o n e l p l a n t e a m i e n t o d e l a 
J M : u n a m a n e r a d e o r g a n i z a r s e p a r a e l b u e n g o b i e r n o d e l a 
I g l e s i a e n e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , p e r o n o u n ó r g a n o d e D e r e -
c h o . 
L o s d o c u m e n t o s p o r t a n t o s e s i t ú a n e n l a l í n e a d e l a 
o r i e n t a c i ó n p a s t o r a l : a l g u n o s s e a u t o d e n o m i n a n " d o c t r i n a -
l e s " , l o c u a l n o s s i t ú a e n u n á m b i t o d i s t i n t o d e l j u r í d i c o . 
D e e s t e m o d o , l a s d e c i s i o n e s c o n t e n i d a s e n l a d o c u m e n t a c i ó n , 
o b l i g a n e n t a n t o m a n i f e s t a c i ó n d e l a p o t e s t a s d e l m i e m b r o 
d e l a J e r a r q u í a , p o r s u c o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l , p e r o n o e n 
t a n t o J M . 
E n t o d o c a s o , l a s d e c i s i o n e s s i e m p r e d e b e n c o m u n i c a r s e 
a l a S a n t a S e d e , l o q u e n o e s d e e x t r a ñ a r , s i t e n e m o s p r e s e n 
t e e l c . 1 0 8 , 3 S d e l C I C d e 1 9 1 7 , e n v i r t u d d e l c u a l l a J e -
r a r q u í a p o r i n s t i t u c i ó n d i v i n a , y e n r a z ó n d e l a J u r i s d i c -
c i ó n , c o n s t a d e P o n t i f i c a d o S u p r e m o y E p i s c o p a d o s u b o r d i n a -
d o . 
D e l o e x p u e s t o , p u e d e n e x t r a e r s e a l g u n o s p r i n c i p i o s 
a c e r c a d e l a J M : 
- F u e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a J e r a r q u í a e n E s p a ñ a , d e s -
d e 1 9 2 3 h a s t a 1 9 6 6 , c u a n d o s e c o n s t i t u y e l a C E E , e n a p l i c a -
c i ó n d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I . 
- N a c i ó c o m o e x i g e n c i a d e l a s n e c e s i d a d e s p a s t o r a l e s , 
a u n q u e l o s p r i m e r o s a ñ o s ( p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s s o c i o - p o l i -
t i c a s ) c e n t r a r o n s u l a b o r e n u n a d e f e n s a d e l a I g l e s i a a n t e 
l o s p o d e r e s p ú b l i c o s . 
- T u v o , p a r a s u r é g i m e n i n t e r n o , u n r e g l a m e n t o a p r o b a d o 
p o r l a S a n t a S e d e e n 1 9 4 7 , q u e u n i d o a l a a p l i c a c i ó n d e l C o j í 
c o r d a t o c o n e l E s t a d o e s p a ñ o l e n 1 9 5 3 , p r o v o c ó u n c a m b i o r a -
d i c a l d e p l a n t e a m i e n t o : a p a r t i r d e e n t o n c e s , l o s d o c u m e n t o s 
s o n d e c a r á c t e r d o c t r i n a l , y , p r á c t i c a m e n t e t o d o s , d i r i g i d o s 
a l o s f i e l e s . 
( 2 4 ) C o r r o b o r a l a a f i r m a c i ó n , u n a l e c t u r a d e l F u e r o de l o s e s p a ñ o -
l e s : " l a p r o f e s i ó n y p r á c t i c a de l a r e l i g i ó n C a t ó l i c a , q u e e s l a d e l E s -
t a d o e s p a ñ o l , g o z a r á d e p r o t e c c i ó n o f i c i a l . E l E s t a d o a s u m i r á l a p r o t e c -
c i ó n de l a l i b e r t a d r e l i g i o s a q u e s e r á g a r a n t i z a d a p o r u n a e f i c a z t u t e l a 
j u r í d i c a q u e a l a v e z s a l v a g u a r d e l a m o r a l y e l o r d e n p ú b l i c o " ( L E Y E S 
FUNDAMENTALES DEL R E I N O , F u e r o d e l o s e s p a ñ o l e s ( M a d r i d 1 9 7 4 ) , A r t . 6 , 
p . 1 1 ) . 
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- N o h a y c r i t e r i o h o m o g é n e o p a r a d e n o m i n a r l o s : s e h a b l a 
d e d o c u m e n t o s , o r i e n t a c i o n e s o i n s t r u c c i o n e s y s ó l o e n u n a 
o c a s i ó n d e n o r m a s , c o n f i r m a n d o a s í e l c a r á c t e r e s t r i c t a m e n t e 
p a s t o r a l d e l a J M , n o s ó l o e n c u a n t o a l f i n , s i n o e n c u a n t o 
a s u m i s m a n a t u r a l e z a . 
I I . G É N E S I S D E L A C E E 
A . L o s n n . 3 7 y 3 8 d e l P e e r . " G h r i s t u s D o m i n u s " 
" C u a n d o s e f o r m a r o n l o s E s t a d o s m o d e r n o s , l a I g l e s i a 
n o r e s p o n d i ó c o n n i n g u n a e s t r u c t u r a q u e l e c o r r e s p o n d i e r a : 
s i g u i ó c o n s u s d o s ú n i c o s p e l d a ñ o s j e r á r q u i c o s : P a p a y O b i s -
p o s , r e u n i d o s p o r ú l t i m a v e z e n T r e n t o " ( 2 5 ) . L a s n e c e s i d a -
d e s p a s t o r a l e s , s i n e m b a r g o , p r o v o c a r o n l a f o r m a c i ó n d e A s a m 
b l e a s d e O b i s p o s , q u e c o n c a r á c t e r e x t r a c o n c i 1 i a r s e r e u -
n i e r o n p a r a u n e j e r c i c i o c o n j u n t o d e l c a r g o p a s t o r a l . E l h e -
c h o , q u e d ó r e c o g i d o e n l o s n n . 37 y 3 8 d e l D e c r e t u m d e P a -
s t o r a l i E p i s c o p o r u m m u ñ e r e i n E c c l e s i a e . 
N o v a m o s a d e t e n e r n o s e n t o d a s l a s c u e s t i o n e s q u e l o s 
d e b a t e s d e l t e x t o p l a n t e a r o n ( 2 6 ) , n i e n s u f u n d a m e n t a c i ó n 
d o c t r i n a l ( 2 7 ) , s i n o q u e l a f i n a l i d a d e s h a c e r c o n s t a r c ó m o 
s e c o n c r e t a l a c r e a c i ó n d e l o r g a n i s m o e n l o s d o c u m e n t o s d e 
á m b i t o u n i v e r s a l , p a r a a n a l i z a r c u a l f u e s u a p l i c a c i ó n e n 
( 2 5 ) J . I R I B A R R E N , D C E E , c i t . , p . 9 . 
( 2 6 ) S o b r e l o s d e b a t e s c o n c i l i a r e s a l r e s p e c t o , v i d . : A . F E R N A N D E Z , 
N u e v a s e s t r u c t u r a s de l a I g e s i a . E x i g e n c i a s T e o l ó g i c a s de l a C o m u n i ó n 
e c l e s i a l , B u r g o s , 1980, p p . 1/6-205; J . MANZANARES, L i t u r g i a y d e s c e n -
t r a l i z a c i ó n e n e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I : l a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , 
e j e d e l a r e f o r m a l i t ú r g i c a c o n c i l i a r , Roma i a / u , p p . 4 1 - 1 9 9 ; ( i . H i L l c l A 
N I , L e C o n f e r e n z e e p i s c o p a l i , B o l o g n a 1 9 7 4 , p p . 3 5 3 - 3 5 9 ; N . J U B A N Y , L a s 
C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s y e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , e n " I u s C a n o n i c u m " 
b ( 1 9 6 5 ) , p p . 3 4 3 - 3 6 3 , y l a b i b l i o g r a f i a c i t a d a e n e s t o s t r a b a j o s . 
( 2 7 ) S o b r e l a c o l e g i a l i d a d , como f u n d a m e n t o de l a s C E , v i d . : A . 
F E R N A N D E Z , L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , e j e r c i c i o d e l a c o l e g i a l i d a d , 
e n " S c r i p t a I h e o l o g i c a " , 11 ( 1 9 / 0 ) , p p . 4 2 5 - 4 / / ; G . H L 1 C 1 A N 1 , L e C o n f e -
r e n z e . . . , c i t . , p p . 3 7 3 - 3 8 3 ; J . MANZANARES, L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a -
l e s a la" l u z d e l D e r e c h o C a n ó n i c o , e n " L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , 
h o y " , S a l a m a n c a 1 9 /b , p p . 3 /b s s . ; A . J A V I E R R E , L a c o l e g i a l i d a d d e l a s 
C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s a l a l u z d e l a t e o l o g í a , e n " L a s C o n f e r e n c i a s 
e p i s c o p a l e s , h o y " , S a l a m a n c a 1 9 /b ; A . 1-b.KNANDEZ, N u e v a s e s t r u c t u r a s 
c i t . , e s p e c i a l m e n t e L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , e j e r c i c i o de l a c o l e " -
g i a l i d a d , p p . 2 1 5 - 2 2 2 , y l a b i b l i o g r a f í a c i t a d a e n e s t o s t r a b a j o s . 
A u n q u e n o p r o p i a m e n t e r e f e r i d o a l a C o n f e r e n c i a , e l t e m a de l a c o -
l e g i a l i d a d , como f u n d a m e n t o de e s t r u c t u r a s de D e r e c h o e c l e s i á s t i c o , p u e -
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E s p a ñ a . 
E l n . 3 7 d e l d e c r e t o e s t a b l e c e l a c o n v e n i e n c i a d e l a s 
C E b a s á n d o s e e n d o s p r e m i s a s , a l a s q u e y a n o s h e m o s r e f e r i -
d o : a l O b i s p o e n o c a s i o n e s s e l e h a c e d i f í c i l e j e r c i t a r s u 
c a r g o d e m o d o e f i c a z , l o q u e p o d r í a s u b s a n a r s e c o n u n a a c -
c i ó n c o n j u n t a ; y p o r o t r a p a r t e , l a s C E , e n l o s l u g a r e s d o n -
d e e x i s t e n d e h e c h o , h a n d a d o e x p e r i e n c i a s p o s i t i v a s . E n b a -
s e a e l l o , e l n . 3 8 d e l D e c r . C h r i s t u s D o m i ñ u s r e c o g e l o s 
p r i n c i p i o s b á s i c o s p a r a l a c r e a c i ó n d e l a s A s a m b l e a s d e O b i £ 
p o s . ~ 
E l p á r r a f o l 9 d e f i n e a l a s C o n f e r e n c i a s , e s q u i v a n d o l a s 
r e f e r e n c i a s e x p r e s a s a s u f u n d a m e n t a c i ó n , l o c u a l j u s t i f i c a 
q u e e l t e x t o n o d i g a l o q u e l a C E " e s " s i n o " c ó m o e s " ( 2 8 ) . 
L o s m i e m b r o s d e l o r g a n i s m o d e s c r i t o c o n c i 1 i á r m e n t e , e s -
t á n t a x a t i v a m e n t e e s t a b l e c i d o s : O r d i n a r i o s d e l u g a r - d e c u a j ^ 
q u i e r r i t o - e x c e p t o l o s v i c a r i o s g e n e r a l e s , y l o s d e m á s O b i £ 
p o s t i t u l a r e s , c o n c a r g o e s p e c i a l c o n f i a d o p o r l a S e d e A p o s -
t ó l i c a o p o r l a s C o n f e r e n c i a s d e l o s O b i s p o s . S ó l o l o s C o a d -
j u t o r e s y l o s O r d i n a r i o s t i e n e n v o t o d e l i b e r a t i v o s e g ú n e l 
n . 3 8 , 1° d e l D e c r . C h r i s t u s D o m i ñ u s , d e j a n d o a l a l i b r e d e -
t e r m i n a c i ó n d e l o s e s t a t u t o s l o q u e c o r r e s p o n d e a l o s A u x i -
l i a r e s y d e m á s O b i s p o s c o n d e r e c h o a a s i s t i r a l a C o n f e r e n -
c i a . 
A l o s e s t a t u t o s c o r r e s p o n d e e s t a b l e c e r l o s o r g a n i s m o s 
q u e m á s e f i c a z m e n t e c o n t r i b u y a n a l a c o n s e c u c i ó n d e l f i n , 
y d e b e r á n s e r r e d a c t a d o s p o r l o s p r o p i o s m i e m b r o s d e l a C E , 
l o c u a l e s o b v i o , s i s o n e l l o s l o s q u e c o n o c e n l a r e a l i d a d 
o p e r a t i v a , a l a q u e d e b e a p l i c a r s e l a r e d a c c i ó n ( 2 9 ) . 
E n c u a n t o a l a s d e c i s i o n e s d e l a C o n f e r e n c i a , s u n a t u r a 
d e e n c o n t r a r s e e n : C . COLOMBO, I l s i g n i f i c a t o d e l l a c o l l e g i a l i t à e p i s c o -
p a l e n e l l a C h i e s a , e n " I u s C a n o n i c u m " , X L X ( 1 9 / 9 ) , p p . 1 3 - 2 8 ; M. BONET, 
S o l i c i t u d p a s t o r a l d e l o s O b i s p o s e n s u d i m e n s i ó n u n i v e r s a l , e n "La f u n -
c i ó n p a s t o r a l de l o s U b i s p o s " , S a l a m a n c a I 9 b / j , p p . b / - 8 ü , a s í como l a 
b i b l i o g r a f í a c i t a d a p o r J . I . A R R I E T A , E l S i n o d o de O b i s p o s , T e s i s i n é d i -
t a de l a F a c u l t a d d e D e r e c h o de l a U n i v e r s i d a d de N a v a r r a , 1 9 8 3 . 
( 2 8 ) " L a C o n f e r e n c i a e p i s c o p a l e s como u n a j u n t a e n q u e l o s O b i s -
p o s de u n a n a c i ó n o t e r r i t o r i o e j e r c e n c o n j u n t a m e n t e s u c a r g o p a s t o r a l 
p a r a p r o m o v e r e l m a y o r b i e n q u e l a I g l e s i a p r o c u r a a l o s h o m b r e s , s e ñ a l a 
d a m e n t e p o r l a s f o r m a s y modos d e a p o s t o l a d o , a d a p t a d o s e n f o r m a d e b i d a 
a l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l t i e m p o " ( C O N C I L I O V A T I C A N O I I , D e c r . C h r i s t u s 
D o m i n u s , n . 3 8 , l 9 ) . 
( 2 9 ) L a e l a b o r a c i ó n d e l o s e s t a t u t o s e s t á e s t a b l e c i d a p r e c e p t i v a -
m e n t e e n e l n . 3 8 , 3 9 d e l D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s y d e s a r r o l l a d o e n e l 
n . 41 d e l c a p í t u l o I , d e l M . P . E c c l e s i a e S a n c t a é , d á n d o l e v i g e n c i a en 
e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o . 
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l e z a y g r a d o d e o b l i g a t o r i e d a d , h a s i d o u n t e m a c o n s t a n t e m e j í 
t e d e b a t i d o , s e g u r a m e n t e p o r l a f a l t a d e n i t i d e z e n l a f u n d j i 
m e n t a c i ó n d e l p r o p i o o r g a n i s m o . 
D e a h í q u e e l t e x t o c o n c i l i a r r e c o j a u n p r o c e d i m i e n t o 
r i g u r o s o s o b r e l a e l a b o r a c i ó n f o r m a l d e l a s D e c i s i o n e s , n o 
h a b i e n d o n i n g u n a r e f e r e n c i a e x p r e s a a l t i p o d e f a c u l t a d e s 
q u e e j e r c i t a l a C E ( 3 0 ) . 
C o n t o d o , h a y q u e t e n e r p r e s e n t e q u e l a C E e s u n o r g a -
n i s m o d e D e r e c h o e c l e s i á s t i c o , l o q u e s u p o n e q u e t o d a s u a c -
t i v i d a d d e b e t e n e r e n c u e n t a e l r e s p e t o a l a p o t e s t a s q u e 
p o r D e r e c h o d i v i n o c o r r e s p o n d e a c a d a O b i s p o e n s u d i ó c e s i s . 
B . R e p e r c u s i ó n e n E s p a ñ a d e l P e e r . " C h r i s t u s D o m i n u s " : 
c l i m a d o c t r i n a l 
E n e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , e l p l a n t e a m i e n t o d e l a C E s e 
e n c u e n t r a c o n l o s m i s m o s o b s t á c u l o s d o c t r i n a l e s q u e l o s d o c u 
m e n t o s d e á m b i t o u n i v e r s a l . 
S i n e m b a r g o , l e j o s d e s e r e n t e n d i d a c o m o u n a i n n o v a c i ó n 
e n l a o r g a n i z a c i ó n e c l e s i á s t i c a , a l g u n o s d e l o s P r e l a d o s e s -
p a ñ o l e s l a c o n s i d e r a r o n , d e h e c h o , c o m o u n a p r o l o n g a c i ó n d e 
l a J u n t a d e R e v e r e n d í s i m o s M e t r o p o l i t a n o s ( 3 1 ) . N o o b s t a n t e , 
( 3 0 ) " L a s d e c i s i o n e s de l a C o n f e r e n c i a de l o s O b i s p o s , s i h a n s i d o 
l e g í t i m a m e n t e t o m a d a s , y p o r d o s t e r c i o s a l menos de l o s v o t o s d e l o s 
P r e l a d o s q u e p e r t e n e c e n a l a C o n f e r e n c i a c o n v o t o d e l i b e r a t i v o , y r e c o n £ 
c i d a s p o r l a S e d e A p o s t ó l i c a , t e n d r á n f u e r z a de o b l i g a r j u r í d i c a m e n t e 
s ó l o e n a q u é l l o s c a s o s e n l o s q u e o e l d e r e c h o común l o p r e s c r i b i e s e o 
l o e s t a t u y e r e un m a n d a t o p e c u l i a r d e l a S e d e A p o s t ó l i c a , d a d o m o t u p r o -
p r i o o a p e t i c i ó n de l a m i s m a C o n f e r e n c i a " ( C O N C I L I O V A T I C A N O I I , ü e c r . 
C h r i s t u s D o m i n u s , n . 3 8 , 4 a ) . 
( 3 1 ) M u e s t r a de e l l o s o n l a s p r i m e r a s d e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e 
de 1 C E E , t r a s l a c r e a c i ó n de l a m i s m a : " H a s t a a h o r a e n e l p l a n o n a c i o -
n a l a c t u a b a l a C o n f e r e n c i a de M e t r o p o l i t a n o s , q u e t r a t a b a l o s a s u n t o s 
p r o p u e s t o s y e s t u d i a d o s c o n a n t e l a c i ó n p o r t o d o s l o s s e ñ o r e s O b i s p o s . 
En a d e l a n t e , s e r á l a A s a m b l e a P l e n a r i a d e P r e l a d o s l a q u e o s t e n t a r á t o -
d o s l o s p o d e r e s y f a c u l t a d e s de l a C o n f e r e n c i a d e l E p i s c o p a d o " ( F . Q U I R O 
GA P A L A C I O S , D e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e d e l a C . E . E . , e n E 1 9 6 6 , p . 
3 4 9 ) . En l o s m i s m o s t é r m i n o s , s e p u b l i c o un e d i t o r i a l , a n t e s de l a c r e a -
c i ó n de l a C E E : "En E s p a ñ a , l o s ú l t i m o s 15 a ñ o s h a n p r e s e n t a d o un d e s a -
r r o l l o muy p u j a n t e de l a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s a l a s o m b r e y e n c o n e -
x i ó n c o n l a C o n f e r e n c i a de M e t r o p o l i t a n o s , ó r g a n o r e c t o r y c o o r d i n a d o r 
de l a s m i s m a s ( . . . ) t o d o e s t e f l u j o c o o r d i n a d o r y u n i t a r i o , a l e n t a d o y 
o r i e n t a d o p o r e l C o n c i l i o l l e v a como de l a mano a l a a r t i c u l a c i ó n más 
a m p l i a d e l t r a b a j o j e r á r q u i c o c o l e c t i v o , y d e s e m b o c a v e n t u r o s a y e s p e r a j í 
z a d o r a m e n t e e n l a C E E " ( E d i t o r i a l de " E c c l e s i a " , L a C o n f e r e n c i a e p i s c o -
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p u s i e r o n d e m a n i f i e s t o q u e é s t a c a r e c í a d e u n a b a s e j u r í d i c a 
( 3 2 ) , a d i f e r e n c i a d e l a C E E , q u e s e e n c u e n t r a p o t e n c i a d a 
p o r u n a e s t r u c t u r a d e D e r e c h o , l a c u a l f a c i l i t a l a a c t u a c i ó n 
c o m ú n d e l E p i s c o p a d o . D e e s t e m o d o , s e c o n f i r m a e l t e x t o c o n 
c i l i a r ( 3 3 ) , q u e c i r c u n s c r i b e t a l a c c i ó n a l m a r c o n a c i o n a l 
o r e g i o n a l ( 3 4 ) . E s t e c r i t e r i o f u e e n t e n d i d o c o m o u n a c o n s e -
p a l , e n E 1 9 6 4 , p . 5 5 3 ) . 
( 3 2 ) " L a C o n f e r e n c i a de M e t r o p o l i t a n o s c a s i n o t e n d r á r a z ó n de 
s e r . H a s t a a h o r a no e x i s t í a u n a b a s e j u r í d i c a c o n c r e t a s o b r e e l p a r t i c u -
l a r , p o r l o q u e l a s C o n f e r e n c i a s d e m e t r o p o l i t a n o s s e c o n s i d e r a b a n como 
r e p r e s e n t a n t e s de t o d a s l a s d i ó c e s i s s u f r a g á n e a s . A h o r a c o n t a r e m o s e n t r e 
n o s o t r o s c o n un b e n e f i c i o muy s e n s i b l e : e l c r i t e r i o común y l a a c t u a c i ó n 
c o n j u n t a " ( V . E N R I Q U E Y T A R A N C O N , A r z o b i s p o de O v i e d o , D e c l a r a c i o n e s s o -
b r e i n n o v a c i o n e s e n e l g o b i e r n o d e l a I g l e s i a e n E s p a ñ a , t r a s l a s d e c i -
s i o n e s c o n c i l i a r e s , e n t I 9 6 b , p . 1 9 b ) . fcn l a m i s m a l i n e a : " H a s t a e l Con 
c i l i o l a s C o n f e r e n c i a s e r a n más b i e n r e u n i o n e s a m i c a l e s , o r d e n a d a s ú n i c a 
m e n t e a c o n f e r i r i d e a s y a a y u d a r s e m u t u a m e n t e p a r a que c a d a uno de l o s 
O b i s p o s e j e r c i e s e l u e g o s u o f i c i o p a s t o r a l e n e l m a r c o de s u p r o p i a d i ó -
c e s i s . A h o r a , l a s i C o n f e r e n c i a s a d q u i e r e n un e s t a d o j u r í d i c o ; y s i n dismi_ 
n u í r l o s b i e n e s d e l a c o o p e r a c i ó n f r a t e r n a y a m i s t o s a , i m p o r t a n además 
un e j e r c i c i o c o n j u n t o i n t e r d i o c e s a n o de l a m i s i ó n de l o s O b i s p o s " ( J . 
GUERRA CAMPOS, O b i s p o s e c r e t a r i o d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l , L a s C o n f e r e n -
c i a s e p i s c o p a l e s , e n E 1 9 6 6 , p . 2 7 ) . 
( 3 3 ) "Es de suma i m p o r t a n c i a p a r a l a v i d a c a t ó l i c a de l a n a c i ó n 
q u e s e e n f o q u e n l o s p r o b l e m a s c o n v i s i ó n de c o n j u n t o y s e a d o p t e n c r i t e -
r i o s s o l i d a r i o s a l p r o g r a m a r l o s g r a n d e s a p a r t a d o s de l a a c c i ó n de l a 
I g l e s i a e n e l s e n o de l a s o c i e d a d ( . . . ) t o d o l o q u e s e a e n s a n c h a r l a ó r -
b i t a de v i s i ó n y de a c c i ó n de c a d a O b i s p o , s u p o n e p a r a é l , p a r a s u d i ó c e 
s i s y p a r a t o d a l a I g l e s i a un e n r i q u e c i m i e n t o " ( E d i t o r i a l de " E c c l e s i a " , 
L a C o n f e r e n c i a e p i s c o p a l e s p a ñ o l a , e n E 1 9 6 6 , p . 3 3 5 ) . " L a v i d a l o s c o n -
v e n c i ó de q u e n o e r a n s u f i c i e n t e s l a s a c t i v i d a d e s d i o c e s a n a s p a r a r e s p o j n 
d e r a l a s c u e s t i o n e s y p r e g u n t a s de c a r á c t e r n a c i o n a l - y no p o c a s v e c e s , 
i n t e r n a c i o n a l - q u e l a s o c i e d a d m o d e r n a c a d a d í a más u n i f i c a d a , p r e s e n t a -
b a a l a I g l e s i a " ( V . E N R I Q U E Y T A R A N C O N , L a C E E , e n " L a s C o n f e r e n c i a s 
e p i s c o p a l e s , h o y " . S a l a m a n c a 1977, p p . 223 s s . ) . " L a m a y o r c o o r d i n a c i ó n 
de l o s O b i s p o s , t a n t o e n e l p l a n o n a c i o n a l como e n e l m u n d i a l r e s p o n d e 
a u n a e x i g e n c i a c l a r í s i m a d e l C o n c i l i o , y a l o q u e r e c l a m a l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n d e l m u n d o , e n q u e l o s p r o b l e m a s t i e n e n un r a n g o q u e t r a s c i e n d e 
l o s l í m i t e s de c i r c u n s c r i p c i o n e s c o n c r e t a s . L a m i s i ó n , p o r t a n t o , de l a 
C o n f e r e n c i a s e r á t r a t a r d e l o s a s u n t o s de i n t e r é s común y o r i e n t a r y f o -
m e n t a r e l d e s a r r o l l o y l a c o o r d i n a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s c a t ó l i c a s " ( F . 
QUIROGA P A L A C I O S , D e c l a r a c i o n e s c i t . , e n E 1 9 6 6 , p . 3 4 9 ) . 
( 3 4 ) " . . . e s t e S a c r o s a n t o C o n c i l i o p i e n s a q u e c o n v i e n e e n g r a n m a -
n e r a q u e e n t o d a l a t i e r r a l o s O b i s p o s de l a m i s m a n a c i ó n o r e g i ó n s e 
a g r u p e n e n j u n t a ú n i c a . . . " ( C O N C I L I O V A T I C A N O I I , D e c r . C h r i s t u s D o m i -
n u s , n . 3 7 ) . S o b r e e l á m b i t o t e r r i t o r i a l , s e p r o n u n c i a e l e d i t o r i a l ffe 
" E c c l e s i a " : " L a i n s u f i c i e n c i a de c a d a d i ó c e s i s a i s l a d a p a r a h a c e r f r e n t e 
p o r s í m i s m a a l p r o g r a m a c o m p l e t o de l a a c c i ó n p a s t o r a l m o d e r n a e s h a r t o 
e v i d e n t e . S ó l o l o s t e m a s q u e o c u p a r á n a l a s d i f e r e n t e s c o m i s i o n e s e p i s c o 
p a l e s b a s t a n p a r a d e m o s t r a r l o : a p o s t o l a d o s e g l a r , s e m i n a r i o s , a s u n t o s 
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c u e n c i a d e l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a I g l e r s i a c o m o P o p u l o D e i , 
y e n e s e s e n t i d o l a s n u e v a s e s t r u c t u r a s e x i g e n l a p a r t i c i p a -
c i ó n d e t o d o s l o s m i e m b r o s d e é s t e ( 3 5 ) . 
L a C E E e s a s í c o n c e b i d a , s e g ú n l o s c r i t e r i o s y a e x i s t e n 
t e s a n t e r i o r m e n t e - c o n a l g u n a s i n n o v a c i o n e s - p e r o p r o t e g i d a 
p o r e l s o p o r t e d e l o j u r í d i c o , q u e l e a ñ a d e u n a e n t i d a d , c o n 
v i r t i é n d o l a e n o r g a n i s m o d e c o l a b o r a c i ó n c o n e l R o m a n o P o n t T 
f i c e , n o s ó l o e n l a l í n e a d e l o j e r á r q u i c o . 
E s a c a p a c i d a d d e c o l a b o r a c i ó n c o n e l P a p a , e n l a s t a -
r e a s s i n o d a l e s , h a c e p e n s a r q u e l a C o n f e r e n c i a d e b e s e r a l g o 
j u r í d i c o s y e c o n ó m i c o s , m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n s o c i a l , e n s e ñ a n z a , a p o s t £ 
l a d o . . . N i n g u n a de l a s r e a l i d a d e s q u e r e s p o n d e n a e s o s n o m b r e s p u e d e n 
a c o t a r s e e n e l m a r c o g e o g r á f i c o de un o b i s p a d o ( . . . ) . No s e t r a t a , p o r 
s u p u e s t o , de l l e g a r a u n q u e s e a m i t i g a d a m e n t e a u n n a c i o n a l c a t o l i c i s m o 
que a c h i c a r a l a c a t o l i c i d a d e n s a n c h a n d o l a d i ó c e s i s ( . . . ) . T r á t a s e s ó l o 
de e s t r u c t u r a s i n s t r u m e n t a l e s q u e s i r v e n a c a d a p a r t e , c u a n d o m e j o r s e 
i n s e r t a n c a d a u n a de e l l a s e n c í r c u l o s s u p e r i o r e s " ( E d i t o r i a l de " E c c l e -
s i a " " , L o n a c i o n a l e n l a I g l e s i a , e n E 1 9 6 6 , p . 3 7 6 ) . E n e l m i s m o s e n t i -
d o : "La c o n f e r e n c i a e p i s c o p a l t i e n e p r i n c i p a l m e n t e l a m i s i ó n d e c o o r d i -
n a r l a v i d a de l a I g l e s i a y l a s o l u c i ó n de l o s p r o b l e m a s p a s t o r a l e s e n 
un d e t e r m i n a d o p a í s , t e n i e n d o p r e s e n t e s l o s e l e m e n t o s c o m u n e s a c t u a l e s 
y v á l i d o s e n t a l p a í s " (MONS. R U B Í N , S e c r e t a r i o General d e l S í n o d o E l 
p r i m a d o p o n t i f i c i o y l a s c o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , e n e l m a r c o de l a c o -
l e g i a l i d a d , e n E I 9 b a , p . 1 2 / 2 ) ; " E l P a p a y l o s o r g a n i s m o s p o s t c o n c i l i a -
r e s en To" u n i v e r s a l , l a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s y l o s O b i s p o s e n l o 
n a c i o n a l y l o d i o c e s a n o , d a r á n l a s n o r m a s n e c e s a r i a s p a r a l a a p l i c a c i ó n 
de l a s d i r e c t r i c e s c o n c i l i a r e s " ( D E C L A R A C I Ó N C O L E C T I V A DEL E P I S C O P A D O 
ESPAÑOL, Ha l l e g a d o e l m o m e n t o de l a a c c i ó n , t e x t o e n E 1 9 6 5 , p p . 1 7 6 3 -
1767. ; 
( 3 5 ) L a a f i r m a c i ó n de l a I g l e s i a como P o p u l u s D e i , q u e d a c o n s t a t a -
da c o n l a l e c t u r a de l a C o n s t i t u c i ó n d o g m á t i c a De E c c l e s i a , Lumen G e n -
t i u m , c u y o c a p . I I I e s c o n v e n i e n t e t e n e r p r e s e n t e , p o r l o q u e c o m p o r t a 
r e s p e c t o a l E p i s c o p a d o . 
De e s t e m o d o , l a CEE c o n f i r m a , p o r un l a d o l a p a r t i c i p a c i ó n de t o -
d o s l o s O b i s p o s e n l a l a b o r c o l e c t i v a d e l E p i s c o p a d o , y p o r o t r o l a posi^ 
b i 1 i ^ d de c o n t a r c o n e l a u x i l i o de s a c e r d o t e s y s e g l a r e s : "En u n a l í -
n e a , muy p r o p i a , e s p e c í f i c a m e n t e d i s t i n t a de l a q u e c o r r e s p o n d e a l a s o -
c i e d a d t e m p o r a l , p e r o de un modo r e a l y e f e c t i v o , l a I g l e s i a h a a b i e r t o 
p a s o a u n a c o r r i e n t e de " s o c i a l i z a c i ó n " . J a l o n e s d e c i s i v o s e n e s t e c a m i -
no s o n , p o r e l m o m e n t o , l o s s i g u i e n t e s : d e s d e e l u s o de l a l e n g u a d e l 
p u e b l o y e l r e t o r n o a l a c o n c e l e b r a c i ó n e u c a r í s t i c a , e n u n a l i t u r g i a q u e 
q u i e r e y d e b e s e r e s e n c i a l m e n t e . c o m u n i t a r i a , h a s t a l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
de l o s ó r g a n o s s u p r e m o s de g o b i e r n o y e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l S í n o d o e p i j ; 
c o p a l como o r g a n i s m o d e i n f o r m a c i ó n y c o n s e j o d e l P a p a , q u e v a a r e u n i r -
se p o r p r i m e r a v e z e n s e p t i e m b r e p r ó x i m o , h a y t o d a u n a s u c e s i ó n de r e a l ^ 
d a d e s . E n t r e e l l a s , e l S e n a d o d e l P r e s b i t e r i o o e l C o n s e j o de P a s t o r a l , 
e n e l p l a n o d i o c e s a n o , y l a s C E . a n i v e l n a c i o n a l " ( R . G O N Z Á L E Z MORALE-
J O , O b i s p o v i c a r i o c a p i t u l a r de V a l e n c i a , Un a ñ o d e s p u é s d e l C o n c i l i o , 
e n E 1 9 6 7 , p . 2 3 5 ) . 
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m á s q u e u n o r g a n i s m o c o o r d i n a d o r y r e c t o r d e l a s a c t i v i d a d e s 
e c l e s i á s t i c a s , c u a l i d a d e s u t i l i z a d a s c o m o e s p e c í f i c a s d e l a 
J u n t a d e M e t r o p o l i t a n o s . S i n e m b a r g o , e l d a t o p o s i t i v o q u e 
s e a ñ a d e , e s t o e s , l a s i g n i f i c a c i ó n d e " o r g a n i s m o j u r í d i c o " 
n o e s d e l t o d o c l a r o e n l a e l a b o r a c i ó n d e l o s t r a b a j o s q u e 
d e s e m b o c a r á n e n l a c o n s t i t u c i ó n d e l a C o n f e r e n c i a ( 3 6 ) : e s t a 
f u e c o n s i d e r a d a c o m o y a e x i s t e n t e , i n c l u s o a n t e s d e s e r r e a -
l i d a d , f u n d a m e n t a n d o e s a e x i s t e n c i a e n e l t r a b a j o c o l e c t i v o 
d e l E p i s c o p a d o ( 3 7 ) . 
L a a p l i c a c i ó n d e l a s n o r m a s c o n c i l i a r e s h a s u p u e s t o , 
e n E s p a ñ a , l a a t r i b u c i ó n d e m a r c o j u r í d i c o a u n a r e a l i d a d , 
y e s q u e l o s O b i s p o s e n l o i n d i v i d u a l e n c u e n t r a n o b s t á c u l o s 
p a r a e l e j e r c i c i o , d e s u c a r g o p a s t o r a l . E s l a i n s u f i c i e n c i a 
i n d i v i d u a l l o q u e j u s t i f i c a l a u t i l i z a c i ó n d e " l o n a c i o n a l " , 
m a n e j a n d o a s í u n a c i r c u n s c r i p c i ó n t e r r i t o r i a l h a s t a a h o r a 
d e s c o n o c i d a , p u e s t o q u e y a p u s i m o s d e r e l i e v e e l p r i n c i p i o 
d e l a u n i d a d p r o v i n c i a l , t r a d i c i o n a l m e n t e u t i l i z a d a e n E s p a -
ñ a . 
L a a c c i ó n c o l e c t i v a d e j a d e s e r u n p l a n t e a m i e n t o p a s t o -
r a l i s t a p a r a c o i n v e r t i r s e e n u n a e n t i d a d j u r í d i c a , q u e n o o b s 
t a c u l i z a , s i n o q u e p o t e n c i a , e l f i n p a s t o r a l . 
L a C o n f e r e n c i a s e r á e l m e d i o p a r a l a a p l i c a c i ó n e n E s p a 
ñ a d e l a d o c t r i n a p o s t c o n c i l i a r ( 3 8 ) , y e l m a r c o d e d e s a r r o -
l l o d e l a I g l e s i a e n e l f u t u r o ( 3 9 ) . A s í s e r a t i f i c a s u f i n j j 
( 3 6 ) " L a C o n f e r e n c i a e s l a o r g a n i z a c i ó n d e l E p i s c o p a d o p a r a e l e s -
t u d i o de l o s p r o b l e m a s e c l e s i á s t i c o s de i n t e r é s común de u n a n a c i ó n , y 
p a r a f o m e n t a r e l p r o g r e s o y c o o r d i n a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s c a t ó l i c a s 
e n e l l a " ( J . M . C I R A R D A , E n t r e v i s t a c o n e l s e c r e t a r i o de l a c o m i s i ó n p r o -
C o n c i l i o , e n E 1 9 6 4 , p . 1 5 1 9 ) . 
( 3 7 ) " L a C o n f e r e n c i a e s y a u n a r e a l i d a d - a u n q u e s u s a c u e r d o s s ó l o 
t e n g a n v a l o r e n m a t e r i a s l i t ú r g i c a s q u e l e ha f i j a d o e l p r o p i o C o n c i l i o -
p u e s , a p a r t e de l a s d o s r e u n i o n e s m a d r i l e ñ a s e n a ñ o s c o n s e c u t i v o s , l o s 
p r e l a d o s e s p a ñ o l e s h a n d e s a r r o l l a d o un i n t e n s o t r a b a j o d u r a n t e l a s t r e s 
s e s i o n e s c o n c i l i a r e s " ( E d i t o r i a l de " E c c l e s i a " , S o b r e l a C E E , e n E 1965, 
p . 6 6 0 ) . 
( 3 8 ) R e f i r i é n d o s e a l d o c u m e n t o d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l de 1 9 6 5 : "Al 
f i n a l d e l m i s m o s e h a c í a p ú b l i c o e l c o m p r o m i s o i n m e d i a t o de c o n s t i t u i r 
l a C o n f e r e n c i a e p i s c o p a l , q u e e s p i e z a d e c i s i v a p a r a e l f u t u r o r e l i g i o s o 
e s p a ñ o l . E n e l l a h a n de t e n e r c a b i d a l a s d i s p o s i c i o n e s d e l C o n c i l i o V a t i 
c a n o I I , e n un a b a n i c o de t e m a s de p r i m e r a i m p o r t a n c i a : s a c e r d o t e s , s e m T 
n a r i o s , a p o s t o l a d o s e g l a r , e d u c a c i ó n c r i s t i a n a , e v a n g e l i z a c i ó n . . . etc.'"' 
( R U B I O R E P U L L E S , O b i s p o de S a l a m a n c a , S o b r e l a a p l i c a c i ó n d e l a s d i s p o -
s i c i o n e s c o n c i l i a r e s , e n E 1 9 6 6 , p . 2 7 5 T 
( 3 9 ) "En un s e n t i d o e s t r u c t u r a l de a l t o n i v e l c a n ó n i c o l a s a t r i b u -
c i o n e s r e c o n o c i d a s p o r e l C o n c i l i o a l a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , c o n s -
t i t u y e n j u n t o c o n e l S í n o d o de l o s O b i s p o s un g r a n p a s o h i s t ó r i c o d e l 
V a t i c a n o I I . A q u i e n e s p i d e n r e a l i d a d e s v i s i b l e s como r e s u l t a d o de e s t e 
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1 i d a d ( 4 0 ) , l l e v a d a a c a b o s e g ú n l a s a t r i b u c i o n e s q u e l e c o -
r r e s p o n d e n , e n l a s q u e s ó l o e l l a e s c a u c e d e v i a b i l i d a d p a r a 
l l e v a r l o s a l a p r á c t i c a ( 4 1 ) , m a n i f e s t a n d o d e e s t a m a n e r a 
e l p r i n c i p i o d e s u b s i d i a r i e d a d e s t a b l e c i d o e n e l C o n c i l i o 
( 4 2 ) . 
L a C E E , e n a p l i c a c i ó n d e l D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s , s e 
p r e s e n t a e n t o n c e s c o m o c a n a l j u r í d i c a m e n t e e s t a b l e c i d o p a r a 
e l t r a b a j o c o l e c t i v o d e l o s O b i s p o s ( 4 3 ) . 
c o n c i l i o y a p u e d e m o s t r á r s e l e s e s t o s o r g a n i s m o s , e n t r a n c e d e c o n s t i t u i r 
s e o e n p l e n o d e s a r r o l l o , l o c u a l e n u n o s y o t r o s c a s o s n o e s s i n o e T 
e m b r i ó n de u n a n u e v a y d e c i s i v a e s t r u c t u r a e n l a I g l e s i a d e l p o r v e n i r " 
( E d i t o r i a l de " E c c l e s i a " , C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , e n E . 1 9 6 6 , p . 1 9 2 ) . 
( 4 0 ) "Es i n t e n c i ó n d e l C o n c i l i o q u e l a s C o n f e r e n c i a s s e c a r a c t e r i -
c e n e s p e c i a l m e n t e p o r s u s e n t i d o p a s t o r a l y c u i d e n , a n t e t o d o , e l p e r f e £ 
c i o n a m i e n t o d e l a p o s t o l a d o . A l a C o n f e r e n c i a i r á n l o s a s u n t o s q u e e x i g e n 
un p r o c e d e r común de t o d o s l o s O b i s p o s , p r i n c i p a l m e n t e s i a f e c t a n a t o d a 
l a n a c i ó n , como s o n l o s p r o b l e m a s e s c o l a r e s y a d m i n i s t r a t i v o s , l o s r e f e -
r e n t e s a l u s o m o r a l de l o s d e r e c h o s c i v i l e s , d e c l a r a c i o n e s p ú b l i c a s de 
t r a s c e n d e n c i a . . . e t c . " ( J . GUERRA CAMPOS, L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , 
en E 1966, p . 2 7 ) . 
( 4 1 ) " L a s d e c i s i o n e s s o b r e l a d i s c i p l i n a p e n i t e n c i a l , s o b r e e l h á -
b i t o e c l e s i á s t i c o , s o b r e l a s e g u r i d a d s o c i a l d e l c l e r o , s o b r e e l r é g i m e n 
l e g a l de l a s p u b l i c a c i o n e s de l a I g l e s i a , s o b r e l a r a c i o n a l i z a c i ó n d e l 
t r a b a j o e n l o s o r g a n i s m o s j e r á r q u i c o s n a c i o n a l e s y s u a d e c u a d a f i n a n c i a -
c i ó n , l a s q u e a f e c t a n a u n a r e f o r m a d e l t e x t o d e l c a t e c i s m o y d e l s i s t e -
ma d e e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n I n s t i t u t o s y u n i v e r s i d a d e s suman u n r e p e r t o 
r i o de t e m a s c a n d e n t e s q u e r e c l a m a n l a a t e n c i ó n d e l a C o n f e r e n c i a y q u e 
s i n e l l a d i f í c i l m e n t e p o d r á n e n c o n t r a r c a u c e s d e v i a b i l i d a d " ( E d i t o r i a l 
de " E c c l e s i a " , L a b o r de l a C E , e n E 1 9 6 6 , p . 1 0 6 3 ) . 
( 4 2 ) " E n t r e l o s c o m e n t i d o s más i m p o r t a n t e s ( d e l a s C E ) s e r e c u e r d a 
e l de l a p r o p u e s t a de c a n d i d a t o s p a r a e l E p i s c o p a d o , e l e s t u d i o de l o s 
p r o b l e m a s q u e p r e s e n t a l a v i d a r e l i g i o s a de t o d a l a n a c i ó n , a s í como l a 
r e o r d e n a c i ó n de l a s c i r c u n s c r i p c i o n e s e c l e s i á s t i c a s y l a s a c t i v i d a d e s 
de a p o s t o l a d o , d e á m b i t o n a c i o n a l . L o s n u e v o s c o m e t i d o s a q u e e s t á n l l a -
madas l a s C o n f e r e n c i a s n a c i o n a l e s r e s p o n d e n a l p r i n c i p i o de s u b s i d i a r i e -
d a d r e p e t i d a m e n t e a f i r m a d o p o r l o s p a d r e s C o n c i l i a r e s y p r á c t i c a m e n t e 
s a n c i o n a d o p o r e l C o n c i l i o " ( P . F E L I C I , L a s más s a l i e n t e s p a r t i c u l a r i d a -
d e s d e l m o t u p r o p r i o " E c c l e s i a e S a n c t a e " , e n t I 9 b b , p T T T 7 3 X 
( 4 3 ) "En l a C E . h a n d e s e m b o c a d o l a s s i t u a c i o n e s t e n s a s de n u e s t r o 
p r e s e n t e r e l i g i o s o , p a r a s e r o b j e t o de e s t u d i o m a n c o m u n a d o , c o n v i s t a s 
a b u s c a r l e s o l u c i o n e s " ( A . MONTERO, L a I g l e s i a e n 1 9 6 6 , e n E 1 9 6 6 , p . 
2 7 3 9 ) . 
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O f i c i a l m e n t e l a C E E n a c e e n f e b r e r o d e 1 9 6 6 ( 4 4 ) , p e r o 
de hecho v i e n e f u n c i o n a n d o c o m o t a l d e s d e u n o s a ñ o s a t r á s . 
E l 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 6 3 f u e p r o m u l g a d a l a c o n s t i t u -
c i ó n s o b r e s a g r a d a l i t u r g i a , S a c r o s a n c t u m C o n c i l i u m , q u e e n -
t r ó e n v i g o r e n 1 9 6 4 : a p a r t i r d e e s e m o m e n t o p u e d e d e c i r s e 
q u e , e n e l á m b i t o u n i v e r s a l , y a e x i s t e n , d e m o d o " o f i c i o s o " , 
l a s C E . , v i g e n t e s d e f a c t o e n a l g u n a s á r e a s g e o g r á f i c a s , 
p e r o s i n u n a e s t r u c t u r a o r g á n i c a . 
L a c o n s t i t u c i ó n e s t a b l e c í a e n e l n . 2 2 , 2- l a f a c u l t a d 
d e r e g l a m e n t a r e n m a t e r i a l i t ú r g i c a , s i e n d o s u j e t o d e a q u é -
l l a la A s a m b l e a d e O b i s p o s ( 4 5 ) . 
E n E s p a ñ a , e l m i s m o m e s d e e n t r a d a e n v i g o r d e l a C o n s -
t i t u c i ó n s o b r e l i t u r g i a , s e r e u n i ó l a c o m i s i ó n e p i s c o p a l e s -
p a ñ o l a d e l C o n c i l i o , p a r a e s t u d i a r l a s d i s p o s i c i o n e s e n e l l a 
e s t a b l e c i d a s , a d e l a n t á n d o s e , d e e s t e m o d o , s u c o n s t i t u c i ó n 
a l a l e t r a l e g a l : s e r e c o n o c e l a p o s i b i l i d a d d e a c t u a c i ó n 
a u n o r g a n i s m o c u y a e s t r u c t u r a y m á r g e n e s e s t á t o d a v í a p o r 
d e c i d i r ( 4 6 ) . 
P a r a l e l a m e n t e , s e e m p i e z a a p l a n t e a r e n t r e l o s O b i s p o s 
e s p a ñ o l e s , l a c r e a c i ó n d e l a C o n f e r e n c i a : e n e n e r o d e 1 9 6 4 
l a C o m i s i ó n p r o - C o n c i l i o e l e v ó a l o s M e t r o p o l i t a n o s l a p r o -
p u e s t a d e e l a b o r a c i ó n d e u n o s e s t a t u t o s q u e r e g l a m e n t a r a n 
l a p o s i b l e C E E . 
E l 15 d e a b r i l s e r e ú n e c o n e s t e f i n t o d o e l E p i s c o p a d o 
( 4 4 ) E l d e s a r r o l l o de l a r e u n i ó n d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l e n 1 9 6 6 , 
a s í como e l p r o c e d i m i e n t o de e l e c c i ó n de l o s m i e m b r o s de l a C E E , s e e n -
c u e n t r a r e c o g i d o e n l a c r ó n i c a p u b l i c a d a p o r " E c c l e s i a " : Q u e d a c o n s t i -
t u i d a l a C E E , e n E 1 9 6 6 , p . 3 4 7 . 
( 4 5 ) "En v i r t u d d e l p o d e r c o n c e d i d o p o r e l d e r e c h o , l a r e g l a m e n t a -
c i ó n de l a s c u e s t i o n e s l i t ú r g i c a s c o r r e s p o n d e t a m b i é n , d e n t r o d e l o s l í -
m i t e s e s t a b l e c i d o s , a l a s c o m p e t e n t e s a s a m b l e a s t e r r i t o r i a l e s de O b i s -
p o s , d e d i s t i n t a s c l a s e s , l e g í t i m a m e n t e c o n s t i t u i d a s " ( C O N C I L I O V A T I C A -
NO I I , C o n s t i t u c i ó n S a c r o s a n c t u m C o n c i l i u m ) . L o q u e d e b e e n t e n d e r s e p o r 
A s a m b l e a s de O b i s p o s , q u e d a e s t a b l e c i d o e n e l n . X d e l m o t u p r o p r i o " S a -
c r a m L i t u r g i a m " , q u e d e s a r r o l l a l a c o n s t i t u c i ó n a n t e s m e n c i o n a d a . 
( 4 6 ) "Es d e n o t a r q u e t a n t o l a e s t r u c t u r a , como l o s m á r g e n e s de 
a c t u a c i ó n de t a l e s C o n f e r e n c i a s , e s t á n a ú n p o r d e c i d i r c o n c i l i á r m e n t e 
e n e l e s q u e m a d e l o s O b i s p o s y e l g o b i e r n o de l a d i ó c e s i s . P e r o l a c o n s -
t i t u c i ó n l i t ú r g i c a s e a n t i c i p ó e n c i e r t o modo a t a l e s m e d i d a s s e ñ a l a n d o 
a l a J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a d e un d e t e r m i n a d o m a r c o t e r r i t o r i a l l a s a t r i ^ 
b u c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l l e v a r a e f e c t o , c o n p r o p i a a u t o r i d a d , g r a n p a r 
t e de e s e p r o g r a m a " ( E d i t o r i a l de " E c c l e s i a " , L a C o n f e r e n c i a e p i s c o p a l ! 
e n E 1 9 6 4 , p . 5 5 3 ) . 
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e n P l e n o , d e c i d i e n d o l a c r e a c i ó n d e u n a c o m i s i ó n e p i s c o p a l 
p a r a p r e p a r a r l o s t e x t o s d e l a l i t u r g i a , a c u e r d o q u e f u e c o £ 
s u m a d o e n m a y o d e e s e m i s m o a ñ o . E n j u n i o , e l s e c r e t a r i a d o 
d e l a c o m i s i ó n e p i s c o p a l y a f u n c i o n a c o m o t a l , c o n f i r m a n d o 
t a l a c t i v i d a d l a s n o t a s i n f o r m a t i v a s a c e r c a d e s u t r a b a j ó , 
p o t e n c i a d o p o r l a c o m i s i ó n e p i s c o p a l ( 4 7 ) . 
P o r a q u e l l a s m i s m a s f e c h a s , l a c o m i s i ó n e p i s c o p a l p r o -
C o n c i l i o r e d a c t ó u n a s " r e f l e x i o n e s p a r a u n a n t e p r o y e c t o d e 
E s t a t u t o s " , q u e s e e n v i a r o n a t o d o s l o s P r e l a d o s e s p a ñ o l e s . 
D e s p u é s d e r e c i b i r y e s t u d i a r l a s e n m i e n d a s d e é s t o s , s e e l a 
b o r o u n a n t e p r o y e c t o d e e s t a t u t o s - c o n s i e t e c a p í t u l o s y u n 
t o t a l d e t r e i n t a y s e i s a r t í c u l o s - q u e d e n u e v o s e e n v i ó a 
l o s P r e l a d o s p a r a s e r d i s c u t i d o e n l a s r u e n i o n e s c o n v o c a d a s 
c o n e s t e f i n ( 4 8 ) . 
E n s e p t i e m b r e , l a c o m i s i ó n e p i s c o p a l d e l i t u r g i a p u b l i -
c a l a s n o r m a s s o b r e l a u t i l i z a c i ó n d e l a l e n g u a v e r n á c u l a 
e n l a S t a . M i s a y e n l o s S a c r a m e n t o s , p a r a l o c u a l t i e n e f a -
c u l t a d e s l a C E , e n v i r t u d d e l o e s t a b l e c i d o e n l a S a c r o s a n -
c t u m C o n c i l i u m , y e n l a I n s t r u c c i ó n d e l a S a g r a d a C o n g r e g a -
c i ó n d e R i t o s s o b r e e l t e m a . 
P o s t e r i o r e s , y c o n c a r á c t e r o r i e n t a t i v o , s o n l a s d i s p o -
s i c i o n e s p a r a l a m ú s i c a s a g r a d a , l a p u b l i c a c i ó n d e l t e x t o 
o r d i n a r i o d e l a S a n t a M i s a y l a u t i l i z a c i ó n d e l R i t u a l y l e e 
c i o n a r i o , e n c a s t e l l a n o ( 4 9 ) . 
D e e s t e m o d o , a d q u i e r e n p u b l i c i d a d d e c i s i o n e s , e n e l 
e j e r c i c i o d e f a c u l t a d e s a t r i b u i d a s a l a s A s a m b l e a s d e O b i s -
p o s , q u e e n e l c a s o d e E s p a ñ a f u e r o n l l e v a d a s a c a b o p o r u n a 
c o m i s i ó n e p i s c o p a l . 
P o r o t r a p a r t e , t a l c o m i s i ó n e p i s c o p a l n o d e p e n d e d e 
u n a p o s i b l e A s a m b l e a e x i s t e n t e e n e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l , s i -
n o d e l a J u n t a d e M e t r o p o l i t a n o s . 
A s í , l a c o m i s i ó n e p i s c o p a l e n c o n t r ó s u m o t o r e n E s p a ñ a , 
( 4 7 ) S o b r e l a r e u n i ó n d e l a c o m i s i ó n e p i s c o p a l d e l C o n c i l i o , l a 
p r o p u e s t a de e l a b o r a c i ó n de e s t a t u t o s , l a r e u n i ó n p l e n a r i a d e l E p i s c o p a -
d o , y l a a c t i v i d a d d e l a c o m i s i ó n e p i s c o p a l , v i d . l a s n o t a s e n E 1 9 6 4 , 
p p . 2 5 7 , 1 5 1 9 , 6 9 1 , 1 1 6 7 , y e l c o m u n i c a d o o f i c i a l d e l E p i s c o p a d o e s p a -
ñ o l , e n i b i d e m , p . 5 8 7 . 
( 4 8 ) L o s d a t o s s o b r e e l p r o c e s o de e l a b o r a c i ó n de e s t a t u t o s , v i d . : 
J . M . C I R A R D A , H a c i a l a C E E , e n E 1 9 6 4 , p . 1 5 1 9 . 
( 4 9 ) V i d . c o m u n i c a d o o f i c i a l d e l a c o m i s i ó n e p i s c o p a l d e l i t u r g i a , 
e n E 1 9 6 4 , p . 1597 y E 1 9 6 5 , p . 1 9 3 ; n o t a i n f o r m a t i v a e n E 1 9 6 5 , p . 1 9 3 , 
t o d o e l l o s o b r e l a a c t i v i d a d y d e c i s i o n e s e n m a t e r i a l i t u r g i a , a l a q u e 
n o s hemos r e f e r i d o . 
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e n u n a o r g a n i z a c i ó n , q u e e n o t r o p a i s e s f u e l a A s a m b l e a d e 
O b i s p o s . N o d e j a d e r e s u l t a r p a r a d ó j i c o , q u e l o s o r g a n i s m o s 
e x i s t e n t e s d e h e c h o , c o m o v í a d e a c t u a c i ó n e x t r a c o n c i 1 i a r , 
f u e r a n l o s a u t o r e s d e n o r m a s y d i s p o s i c i o n e s q u e d e s a r r o l l a -
b a n u n a c o n s t i t u c i ó n c o n c i l i a r , f i g u r a n d o - e n n u e s t r o c a s o -
l a c o m i s i ó n e p i s c o p a l e n l o s d a t o s o f i c i a l e s p u b l i c a d o s s o -
b r e l a J M ( 5 0 ) . 
A l t i e m p o , e l t e x t o d e l a n t e p r o y e c t o d e e s t a t u t o s s i g u e 
s u c u r s o , s i e n d o a p r o b a d o c o m o b a s e d e d i s c u s i ó n e n R o m a . 
L o s O b i s p o s s e v u e l v e n a r e u n i r e n a b r i l d e 1 9 6 5 , e n A s a m -
b l e a P l e n a r i a , p a r a e l e s t u d i o y a p r o b a c i ó n d e l o s e s t a t u -
t o s , y e l m e s s i g u i e n t e s e h a c e p ú b l i c a u n a n o t a s o b r e e l 
t e m a , h a c i e n d o n o t a r q u e p a r a l a p u e s t a e n v i g o r d e l o s m i s -
m o s s e r á n s o m e t i d o s a l r e f r e n d o d e l a S a n t a S e d e ( 5 1 ) . 
S i g u e s i e n d o p a r a d ó j i c o q u e , e n e s t a f e c h a , t o d a v í a n o 
h a s i d o p u b l i c a d o e l D e c r . G h r i s t u s D o m i n u s , q u e s e n t a r á l a s 
b a s e s p a r a l a c o n s t i t u c i ó n 'efe l a s c t , y s i n e m b a r g o e n E s p a -
ñ a , e l E p i s c o p a d o n o s ó l o s e h a r e u n i d o s e g ú n l a e s t r u c t u r a 
d e l a C o n f e r e n c i a , s i n o q u e h a v o t a d o y a e l t e x t o d e l o s e s -
t a t u t o s . 
E l l o c o n f i r m a q u e l a a c t u a c i ó n d e f a c t o s e a d e l a n t a a 
l a e r e c c i ó n d e l o r g a n i s m o , p r o c e d e r q u e s e g u r a m e n t e f u e p o -
t e n c i a d o a r a í z d e l n . 2 2 , 2- d e l a C o n s t . S a c r o s a n c t u m C o n -
c i 1 i u m . 
L o s e s t a t u t o s - s i n h a b e r s i d o e n f r e n t a d o s p o r R o m a - s e 
u t i l i z a r o n c o m o c r i t e r i o s p a r a l a c o n s t i t u c i ó n d e l a C E E y 
c o n f o r m e a e l l o s s e p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n d e l o s P r e l a d o s 
q u e o c u p a r í a n l o s c a r g o s d e l a m i s m a , e m p e z a n d o p o r e l p r o -
p i o p r e s i d e n t e d e l a C o n f e r e n c i a . E n f e b r e r o d e 1 9 6 6 , q u e d a 
e s t a b l e c i d o e l m a r c o j u r í d i c o a p r o p i a d o , p a r a d a r c a u c e a l 
t r a b a j o c o l e c t i v o d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l . 
P u e d e a f i r m a r s e q u e l a C E n o t i e n e p r e c e d e n t e s e n E s p a -
ñ a : e s s u s t a n c i a l m e n t e d i s t i n t a d e l a J M , e n c u a n t o a m i e m -
b r o s , o r g a n i z a c i ó n y n a t u r a l e z a , e m p e z a n d o p o r e l c a t o c o n -
c r e t o d e q u e l a J u n t a c a r e c e d e u n f u n d a m e n t o j u r í d i c o , d e l 
q u e s í g o z a l a C E E . D e e s t e m o d o l a C o n f e r e n c i a e s u n ó r g a n o 
n u e v o e n l a o r g a n i z a c i ó n e c l e s i á s t i c a e s p a ñ o l a , q u e s u p o n e 
l a a p l i c a c i ó n d e l o s n n . 3 7 y 3 8 d e l D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s , 
y c u y o f i n e s t r a t a r d e l o s a s u n t o s d e i n t e r é s c o m ú n y o r i e j n 
t a r y f o m e n t a r e l d e s a r r o l l o y c o o r d i n a c i ó n d e l a s a c t i v i d a -
d e s c a t ó l i c a s ( 5 2 ) . 
( 5 0 ) V i d . G u í a . . . I X ( 1 9 6 5 ) , p . 1 0 8 . 
( 5 1 ) V i d . n o t a s i n f o r m a t i v a s e n E, 1 9 6 4 , p . 1 5 1 9 ; E 1 9 6 5 , p p . 6 2 9 -
6 6 3 . 
152) F . QUIROGA P A L A C I O S , D e c l a r a c i o n e s s o b r e l a C E E , e n E 1966, 
p . 3 4 9 . 
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L a s f u e n t e s u t i l i z a d a s p a r a s u c r e a c i ó n h a n s i d o t r e s : 
1 . E l d i s c u r s o d e P a b l o V I a l a C E i t a l i a n a , e n e l q u e 
s e h a b l a d e l a C E c o m o i n s t r u m e n t o d e u n i ó n , c o o r d i n a c i ó n , 
m u t u a c o l a b o r a c i ó n y p r o m o c i ó n a l n i v e l d e l o s e p i s c o p a d o s 
d e l o s d e m á s p a i s e s . 
2 . E l e s q u e m a e l a b o r a d o p o r l a c o m i s i ó n c o n c i l i a r p a r a 
e l D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s , c u y o c a p í t u l o I I I e s t á d e d i c a d o 
a l a s C E , c a s i e n s u t o t a l i d a d . 
3 . L a e x p e r i e n c i a h e r e d a d a d e l a J u n t a d e R e v e r e n d í s i -
m o s M e t r o p o l i t a n o s , b a j o c u y a d i r e c c i ó n , s o b r e t o d o e n l o s 
ú l t i m o s 15 a ñ o s , n a c i e r o n n u m e r o s a s c o m i s i o n e s y d e p a r t a m e n -
t o s d e c a r á c t e r n a c i o n a l ( 5 3 ) . 
D. O r g a n i z a c i ó n 
E l s i s t e m a d e f u n c i o n a m i e n t o d e l a C E E , a s i c o m o l o s 
o r g a n i s m o s c o n l o s q u e c u e n t a p a r a c u m p l i r s u f i n , s e e n c u e j n 
t r a n r e c o g i d o s e n e l t e x t o d e l o s e s t a t u t o s , q u e s o n l a f u e j í 
t e d e e s t e a p a r t a d o . 
L a r e d a c c i ó n d e l o s e s t a t u t o s c o m p e t e - s e g ú n d i c t a e l 
n . 3 8 , 3S d e l D e c r . C h r i s t u s D o m i ñ u s - a l o s m i e m b r o s d e l a 
C E . , c o n o c e d o r e s d e l a r e a l i d a d q u e s e t r a t a d e o r g a n i z a r . 
E n E s p a ñ a , h a h a b i d o t r e s r e d a c c i o n e s , c o n u n a n t e p r o -
y e c t o b á s i c o , a p r o b a d o e n 1 9 6 4 . P a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l m i s -
m o , s e t u v i e r o n e n c u e n t a t r e s p r i n c i p i o s , q u e h o y n o s s o n 
ú t i 1 e s : 
1 . L a a f i r m a c i ó n d e q u e l a C E E e s l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
E p i s c o p a d o p a r a e s t u d i a r p r o b l e m a s e c l e s i á s t i c o s d e i n t e r é s 
c o m ú n e n u n a n a c i ó n , y p a r a f o m e n t a r e l p r o g r e s o y c o o r d i n a -
c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s c a t ó l i c a s e n e l t e r r i t o r i o . 
E s t a e s l a p r i m e r a d i f e r e n c i a , r e s p e c t o a l a J M , q u e 
e s t a p l a n t e a d a c o m o s i s t e m a p a r a s o l u c i o n a r l a s n e c e s i d a -
d e s d e c a d a m o m e n t o e c l e s i a l . 
L a C o n f e r e n c i a e s " o r g a n i z a c i ó n d e l E p i s c o p a d o " y p o r 
t a n t o d o t a d a d e u n a e n t i d a d q u e l a c a l i f i c a c o m o o r g a n i s m o 
j u r í d i c o , c o n u n a f i n a l i d a d . p a s t o r a l . 
2 . L a e l e g i b i l i d a d d e t o d o s l o s O b i s p o s p e r t e n e c i e n t e s 
a l a C o n f e r e n c i a , p a r a c u a l q u i e r a d e s u s c a r g o s , a u n c u a n d o 
s e r e c o n o z c a u n p a p e l d e e s p e c i a l r e l i e v e a l o s C a r d e n a l e s , 
( 5 3 ) C f r . c r ó n i c a s o b r e l a c o n s t i t u c i ó n de l a C E E , e n E 1 9 6 4 , p . 
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1 5 1 9 . 
p o r s u p e c u l i a r r e l a c i ó n c o n e l R o m a n o P o n t í f i c e y e l a l t o 
p e s o m o r a l d e s u s i n t e r v e n c i o n e s . 
D e e s t e m o d o q u e d a e s t a b l e c i d a l a s e g u n d a d i f e r e n c i a 
c o n l a J M q u e t e n í a p o r m i e m b r o s a l o s A r z o b i s p o s q u e p r e s i -
d í a n c a d a u n a d e l a s p r o v i n c i a s e c l e s i á s t i c a s , o b e d e c i e n d o 
a s í a l o s c r i t e r i o s d e o r g a n i z a c i ó n t e r r i t o r i a l , t r a d i c i o n a j _ 
m e n t e u t i l i z a d o s e n E s p a ñ a . 
3 . L a t e m p o r a l i d a d d e l o s c a r g o s , p a r a e v i t a r u n i n m o -
v i l i s m o q u e p u e d a o b s t a c u l i z a r l a e f i c a c i a . E s l a t e r c e r a 
d i f e r e n c i a , e n r e l a c i ó n c o n l a a c t u a c i ó n d e l E p i s c o p a d o , a n -
t e r i o r a l a C E E . 
E n l a J M , e l c a r g o d e l o s A r z o b i s p o s e v i d e n c i a l a e s t a -
b i l i d a d d e s u s m i e m b r o s , c u y o p r e s i d e n t e f u e e l C a r d e n a l P r i _ 
m a d o d e E s p a ñ a y A r z o b i s p o d e T o l e d o , d e s d e l a c o n s t i t u c i ó n 
d e l a J u n t a - d e s p u é s d e l a g u e r r a c i v i l e s p a ñ o l a - h a s t a e l 
n a c i m i e n t o d e l a C E E , e n 1 9 6 6 . 
D e m o d o d i s t i n t o a c t ú a l a C o n f e r e n c i a , q u e c a m b i a r á l o s 
c a r g o s s e g ú n s e a o p o r t u n o , y d e a c u e r d o c o n l o s t é r m i n o s d e 
l o s e s t a t u t o s . 
E n b a s e a e s t o s c r i t e r i o s , h a n s i d o e l a b o r a d a s l a s t r e s 
r e d a c c i o n e s , v i g e n t e s e n E s p a ñ a , e n l o s a ñ o s 1 9 6 6 , 1 9 7 2 y 
1 9 7 8 , r e s p e c t i v a m e n t e ( 5 4 ) . 
P o d e m o s a f i r m a r , t e n i e n d o e n c u e n t a t a l e s p r i n c i p i o s , 
q u e l o s e s t a t u t o s r e c o g e n l o s c r i t e r i o s d e t e r m i n a d o s p o r l o s 
d o c u m e n t o s d e á m b i t o u n i v e r s a l , a p l i c á n d o l o s a d c a s u m , p a r a 
e l t e r r i t o r i o c o n c r e t o . 
D e a h í , q u e d e b e n s e r r e c o n o c i d o s o a p r o b a d o s - s e g ú n 
l a i n t e r p r e t a c i ó n - p o r l a S e d e A p o s t ó l i c a ( 5 5 ) , l o q u e s u p o -
n e d a r p o r v á l i d a s l a s d e c i s i o n e s t o m a d a s p o r l a C o n f e r e n -
c i a , c u m p l i e n d o l a s c o n d i c i o n e s l e g a l m e n t e e s t a b l e c i d a s . 
L o s m i e m b r o s d e l a C E E e s t á n e n u m e r a d o s t a x a t i v a m e n t e 
e n e l D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s , n . 3 8 ( 5 6 ) , y l o s r e i t e r a n l o s 
( 5 4 ) L o s t e x t o s s e e n c u e n t r a n e n : E. 1 9 6 6 , p p . 8 6 1 - 8 6 6 ; E 1 9 7 2 , 
p p . 1 0 9 9 - 1 1 0 3 ; E 1 9 7 8 , p p . 2 6 7 - 2 7 1 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
( 5 5 ) S o b r e e l s i g n i f i c a d o d e l o s t é r m i n o s " r e c o n o c e r " y " a p r o b a r " , 
v i d . J . MANZANARES, L i t u r g i a y d e s c e n t r a l i z a c i ó n c i t . , p p . 2 3 2 - 2 4 5 . 
( 5 6 ) " P e r t e n e c e n a l a C o n f e r e n c i a e p i s c o p a l t o d o s l o s O r d i n a r i o s 
de l u g a r , de c u a l q u i e r r i t o q u e f u e r e n - e x c e p t o l o s v i c a r i o s g e n e r a l e s -
I o s O b i s p o s c o a d j u t o r e s y a u x i l i a r e s y l o s demás O b i s p o s t i t u l a r e s q u e 
d e s e m p e ñ a n c a r g o e s p e c i a l c o n f i a d o p o r l a Sede A p o s t ó l i c a o p o r l a C o n f e 
r e n c i a d e l o s O b i s p o s . L o s r e s t a n t e s O b i s p o s t i t u l a r e s , a s í como l o ? 
l e g a d o s d e l Romano P o n t í f i c e , p o r l o s i n g u l a r d e l c a r g o q u e d e s e m p e ñ a n 
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e s t a t u t o s a c t u a l m e n t e v i g e n t e s : 
- M i e m b r o s d e p l e n o d e r e c h o s o n l o s A r z o b i s p o s y O b i s -
p o s d i o c e s a n o s , l o s T i t u l a r e s y D i m i s i o n a r i o s c o n c a r g o e s p e 
c i a l e n e l á m b i t o n a c i o n a l ( e n c o m e n d a d o p o r l a S a n t a S e d e 
o p o r l a C E . ) , l o s C o a d j u t o r e s y A u x i l i a r e s , e l V i c a r i o g e -
n e r a l c a s t r e n s e , e l O b i s p o p r i o r d e l a s ó r d e n e s m i l i t a r e s , 
l o s A d m i n i s t r a d o r e s a p o s t ó l i c o s y l o s V i c a r i o s c a p i t u l a r e s . 
- P u e d e n a c u d i r c o m o i n v i t a d o s l o s O b i s p o s q u e h a n e j e r 
c i d o c a r g o p a s t o r a l e n E s p a ñ a y q u e r e s i d e n h a b i t u a l m e n t e 
e n e l p a í s ; y e n c a s o s d e t e r m i n a d o s l o s p r e s b í t e r o s , r e l i g i o 
s o s d s e g l a r e s , a s í c o m o t a m b i é n - c u a n d o s e t r a t e d e a s u n t o s 
q u e e n t r e n e n s u c a m p o d e a c c i ó n a p o s t ó l i c a - l o s p r e s i d e n t e s 
d e l a C o n f e r e n c i a E s p a ñ o l a d e r e l i g i o s o s , m a s c u l i n a y f e m e n i _ 
n a . 
E l v o t o d e l i b e r a t i v o e n l a s d e c i s i o n e s s ó l o c o r r e s p o n d e 
a l o s m i e m b r o s d e p l e n o d e r e c h o ( 5 7 ) . 
L a C o n f e r e n c i a t i e n e s e i s o r g a n i s m o s : 
1 . E l C o n s e j o d e l a P r e s i d e n c i a , d e l q u e f o r m a n p a r t e 
l o s C a r d e n a l e s y c u y a s a t r i b u c i o n e s t a x a t i v a m e n t e e s t a b l e c e n 
l o s e s t a t u t o s ( 5 8 ) . 
2 . L a A s a m b l e a P l e n a r i a , e n l a q u e r e s i d e n t o d o s l o s 
p o d e r e s y f a c u l t a d e s d e l a C o n f e r e n c i a d e l E p i s c o p a d o e s p a -
ñ o l . P u e d e c r e a r c u a n t o s o r g a n i s m o s c o n s i d e r e c o n v e n i e n t e s , 
a t r i b u y é n d o l e s l a s c o m p e t e n c i a s q u e e s t i m e o p o r t u n a s . 
L e c o r r e s p o n d e l a e l e c c i ó n d e l p r e s i d e n t e y v i c e p r e s i -
d e n t e d e l a C o n f e r e n c i a ; y d e b e r á c e l e b r a r r e u n i o n e s o r d i n a -
r i a s p o r l o m e n o s a n u a l m e n t e , y e x t r a o r d i n a r i a s c u a n d o s e a n 
c o n v o c a d a s p o r l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e . 
T o m a s u s d e c i s i o n e s p o r v o t a c i ó n s e c r e t a , s i g u i e n d o e l 
o r d e n d e l d í a : a q u é l l a s t e n d r á n v a l o r j u r í d i c o - v i n c u l a n t e 
o d i r e c t i v o - , s e g ú n q u e c u m p l a n o n o l a s c o n d i c i o n e s e s t a b l e 
c i d a s e n e l n . 3 8 , 4 2 d e l D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s ( 5 9 ) . 
3 . L a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e , q u e e s e l ó r g a n o d e l e g a d o 
g e n e r a l d e l q u e s e s i r v e l a C o n f e r e n c i a p a r a l a d i r e c c i ó n 
y e j e c u c i ó n d e l o s a s u n t o s d e s u c o m p e t e n c i a . C e l e b r a r e u n i ó 
e n e l t e r r i t o r i o , n o s o n de d e r e c h o m i e m b r o s de l a C o n f e r e n c i a " ( C O N C I -
L I O V A T I C A N O I I , D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s , n . 3 8 , 2°). 
( 5 7 ) E S T S ( 1 9 7 8 ) , a r t s . 2 y 3 . 
( 5 8 ) E S T S ( 1 9 7 8 ) , a r t s . 5 - 7 . 
( 5 9 ) E S T S ( 1 9 7 8 ) , c a p í t u l o I V , a r t s . 8 - 2 2 . 
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n e s o r d i n a r i a s c a d a c u a t r o m e s e s , y e x t r a o r d i n a r i a s , c u a n d o 
s e a n c o n v o c a d a s p o r e l p r e s i d e n t e , p o r c o n s i d e r a r l o c o n v e -
n i e n t e . 
L a a t r i b u c i ó n q u e m á s s o b r e s a l e e s l a d e r e p r e s e n t a r 
h a b i t u a l m e n t e a l a C o n f e r e n c i a e p i s c o p a l ( 6 0 ) . 
4 . E l C o m i t é e j e c u t i v o , c u y a m i s i ó n e s a g i l i z a r y f a c i -
l i t a r l a e f i c a c i a d e l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e . E s t á c o n s t i t u i -
d o p o r s i e t e m i e m b r o s , q u e s e r e ú n e n m e n s u a l m e n t e , d e s d e s e £ 
t i e m b r e h a s t a j u n i o . T o d a s s u s a t r i b u c i o n e s e s t á n e n e s t r e -
c h a r e l a c i ó n c o n l a a c t i v i d a d d e l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e ( 6 1 ) . 
5 . L a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s , " s o n ó r g a n o s c o n s t i t u i -
d o s p o r l a C o n f e r e n c i a p a r a e l e s t u d i o y s o l u c i ó n d e a l g u n o s 
p r o b l e m a s e n u n c a m p o d e t e r m i n a d o d e l a a c c i ó n p a s t o r a l c o -
m ú n d e l a I g l e s i a e n E s p a ñ a , e n c o n f o r m i d a d c o n l a s d i r e c t r j _ 
e e s g e n e r a l e s , a p r o b a d a s p o r l a A s a m b l e a P l e n a r i a " ( 6 2 ) . 
L o s c a m p o s d e l a a c c i ó n p a s t o r a l , q u e d a n d e t e r m i n a d o s 
p o r l a s e x i g e n c i a s d e c a d a m o m e n t o , d e m o d o q u e l a s c o m i s i o -
n e s e p i s c o p a l e s i e x i s t e n e n f u n c i ó n d e l a p r a x i s , y d e l o q u e 
é s t a r e q u i e r a . E l l o h a m o t i v a d o , q u e d e n t r o d e c a d a u n a d e 
l a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s h a y a n n a c i d o u n b u e n n ú m e r o d e 
d e p a r t a m e n t o s y s e r v i c i o s , c o n f u n c i o n e s d i v e r s a s , q u e h a n 
a m p l i a d o n o t a b l e m e n t e e l d e s p l i e g u e d e p e r s o n a s y d e o r g a n i s ^ 
m o s , l l e g a n d o a c o n s t i t u i r u n a a u t é n t i c a c u r i a d e l E p i s c o p a -
d o . 
A u n q u e t a l e s a m p l i a c i o n e s h a n v a r i a d o c o n s t a n t e m e n t e , 
l a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s e n s u m a y o r p a r t e s e m a n t i e n e n 
c o n l a s m i s m a s c o m p e t e n c i a s , l o c u a l e s c o h e r e n t e c o n l a s 
d i s t i n t a s m a t e r i a s s o b r e l a s q u e r e c a e l a a c t i v i d a d p a s t o r a l 
( 6 3 ) . 
6 . E l S e c r e t a r i a d o G e n e r a l d e E p i s c o p a d o , " e s u n ó r g a n o 
a l s e r v i c i o d e l a C o n f e r e n c i a , p a r a s u i n f o r m a c i ó n y p a r a 
l a a d e c u a d a c o o r d i n a c i ó n y e j e c u c i ó n d e l a s d e c i s i o n e s y a c -
t i v i d a d e s d e t o d o s s u s o r g a n i s m o s " ( 6 4 ) . 
( 6 0 ) E S T S ( 1 9 7 8 ) , c a p i t u l o V , a r t s . 2 3 - 2 9 . 
( 6 1 ) E S T S ( 1 9 7 8 ) , c a p í t u l o V I , a r t s . 3 0 - 3 3 . 
( 6 2 ) E S T S ( 1 9 7 8 ) , a r t . 3 4 ; t o d o l o r e f e r e n t e a l a s c o m i s i o n e s e p i £ 
c o p a l e s e s t á r e c o g i d o e n e l c a p í t u l o V I I , a r t s . 3 4 - 4 0 . 
( 6 3 ) P a r a u n a l e c t u r a de l a f o r m a c i ó n de l a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a -
l e s y de c a d a u n a de s u s d e p e n d e n c i a s , v i d . d a t o s p u b l i c a d o s p o r l a O F I -
C I N A GENERAL DE INFORMACIÓN Y E S T A D Í S T I C A DE L A I G L E S I A , G u i a de l a I g l e -
s i a e n E s p a ñ a , d e s d e e l p r i m e r v o l u m e n , en 1954 h a s t a n u e s t r o s d i a s . 
( 6 4 ) E S T S ( 1 9 7 8 ) , a r t . 4 1 . S o b r e e l s e c r e t a r i a d o , v i d . c a p í t u l o 
V I I I de l o s E s t a t u t o s , a r t s . 4 1 - 5 1 . 
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D e l S e c r e t a r i a d o d e p e n d e n l a s f u n c i o n e s e c o n ó m i c a s y 
a d m i n i s t r a t i v a s , q u e r e a l i z a e l G e r e n t e , a u x i l i a d o p o r u n 
C o n s e j o , c u y a a c t i v i d a d e s t á r e g u l a d a e n e l R e g l a m e n t o d e 
O r d e n a c i ó n E c o n ó m i c a . L e c o m p e t e l a m i s i ó n d e i n f o r m a r , p a r a 
l o c u a l , a d i n t r a , s e e n c u e n t r a a u x i l i a d o p o r l o s s e c r e t a r i a 
d o s d e l a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s q u e d e p e n d e n t e ó r i c a m e n t e 
d e é s t e , p e r o q u e d e f a c t o s e e n c u e n t r a n e n r e l a c i ó n d i r e c t a 
c o n e l S e c r e t a r i a d o . 
A d e x t r a , l a i n f o r m a c i ó n d e a c t i v i d a d e s y r e s o l u c i o n e s 
d e l a P i e n a n a y d e l a P e r m a n e n t e c o r r e s p o n d e a l a c o m i s i ó n 
e p i s c o p a l d e m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n s o c i a l . 
C o m o b i e n p u e d e o b s e r v a r s e , l a C E E g o z a d e u n a e s t r u c t j j 
r a i n t e r n a , o r d e n a d a y p e r f e c t a m e n t e d e l i m i t a d a e n l o s e s t a -
t u t o s . 
E s t o s , h a n v e n i d o p e r f e c c i o n á n d o s e , d e s d e l a p r i m e r a 
r e d a c c i ó n e n 1 9 6 6 , a u n q u e s u s t a n c i a l m e n t e h a n p e r m a n e c i d o 
i n v a r i a b l e s . 
S i n e m b a r g o , e n l a p r á c t i c a , n o s e h a d a d o u n a d i s t r i b _ 
c i ó n n í t i d a d e f u n c i o n e s , d e m a n e r a q u e l o s d i s t i n t o s ó r g a -
n o s h a n a c t u a d o i n c i d e n t a l m e n t e , c a r e n t e s d e c r i t e r i o s h o m o -
g é n e o s . 
T a l a f i r m a c i ó n q u e d a c o r r o b o r a d a c o n e l a n á l i s i s d e l a 
a c t i v i d a d d e l a C E E , q u e e s o b j e t o d e n u e s t r o t e r c e r a p a r t a -
d o . 
T a l a f i r m a c i ó n q u e d a c o r r o b o r a d a c o n e l a n á l i s i s d e l a 
a c t i v i d a d d e l a C E E , q u e e s o b j e t o d e n u e s t r o t e r c e r a p a r t a -
d o . 
I I I . A C T O S J U R I D I C O - V I N C U L A N T E S D E L A C E E 
A . A c t o s j u r l d i c o - v i n c u l a n t e s y d i r e c t i v o s 
L a s d e c i s i o n e s d e l a C E , t i e n e n f u e r z a d e o b l i g a r j u r í -
d i c a m e n t e , c u a n d o c u m p l e n l a s c o n d i c i o n e s , r e c o g i d a s p a r a 
e l á m b i t o u n i v e r s a l , e n e l n . 3 8 , 4 5 d e l D e c r . C h r i s t u s D o -
m i n u s . 
E n a p l i c a c i ó n d e l m i s m o , l o s e s t a t u t o s a c t u a l m e n t e v i -
g e n t e s e s t a b l e c e n e l v a l o r d e l a s d e c i s i o n e s e n s u a r t . 1 9 
( 6 5 ) . 
( 6 5 ) " l 2 . l a s d e c i s i o n e s de l a C o n f e r e n c i a s ó l o t e n d r á n f u e r z a j u -
r í d i c a v i n c u l a n t e c u a n d o a s í l o e s t a b l e c i e r e e l D e r e c h o común o l o o r d e -
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H a y d o s t i p o s d e d e c i s i o n e s : u n a s t i e n e n f u e r z a j u r í d i -
c a v i n c u l a n t e , y o t r a s v a l o r d i r e c t i v o . 
L a s p r i m e r a s e x i g e n e l e j e r c i c i o d e f a c u l t a d e s a t r i b u i -
d a s p o r e l D e r e c h o c o m ú n o p o r p e c u l i a r m a n d a t o d e l a S a n t a 
S e d e , y d e s p u é s d e t o m a d a s d e b e n s e r r e c o n o c i d a s p o r l a S e d e 
A p ó s t o l i c a . 
D e e s t e m o d o q u e d a r e g u l a d o t o d o u n p r o c e d i m i e n t o d e 
e l a b o r a c i ó n d e t a l e s d e c i s i o n e s , p e r o e n n i n g ú n m o m e n t o l o s 
e s t a t u t o s h a c e n r e f e r e n c i a a l t i p o d e f a c u l t a d q u e s e e j e r c j _ 
t a , e s t o e s , a l a n a t u r a l e z a d e l a p o t e s t a d c o n l a q u e a c t ú a 
l a C E . 
E n t o d o c a s o , s i s e c u m p l e n l a s c o n d i c i o n e s h a y f u e r z a 
j u r í d i c a v i n c u l a n t e . L o q u e p o r e l t é r m i n o d e b e e n t e n d e r s e , 
t a m p o c o c o n s t a e n l a r e d a c c i ó n q u e e s t a m o s u t i l i z a n d o , d e 
m o d o q u e l o s l í m i t e s d e t a l v i n c u l a c i ó n s o n e s t a b l e c i d o s e n 
c a d a c a s o . 
N o o b s t a n t e , u n c r i t e r i o c l a r o , a l r e s p e c t o , e s e l r e s -
p e t o , q u e d e b e t e n e r t a l f u e r z a j u r í d i c a , a l p o d e r q u e c a d a 
O b i s p o - p o r d e r e c h o d i v i n o y s e g ú n e s t a b l e c e e l c . 3 3 5 - t i e -
n e e n s u d i ó c e s i s ( 6 6 ) . 
E l p r o b l e m a p r á c t i c o , e n e s t e s e n t i d o , e s c ó m o h a c e r 
c o m p a t i b l e l a v i n c u l a c i ó n d e l a s d e c i s i o n e s d e l a C E E , e n 
l o s c a s o s e n q u e a l g u n o d e l o s O b i s p o s n o s e a d h i e r a a l a 
d e c i s i ó n , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e l a C o n f e r e n c i a e s u n o r g a -
n i s m o d e D e r e c h o e c l e s i á s t i c o . 
L a c u e s t i ó n s e h a c e u n p o c o m á s c o n f u s a c o n l a l e c t u r a 
d e l 2- p á r r a f o d e l a r t . 1 9 d e l o s e s t a t u t o s , q u e h a b l a d e l 
v a l o r d i r e c t i v o . 
S e g ú n l a r e d a c c i ó n , c a b e i n t e r p r e t a r s e q u e t a l v a l o r 
e s e l p r o p i o d e t o d a s l a s d e c i s i o n e s , q u e - p o r e x c l u s i ó n -
n o c u m p l e n l a s c o n d i c i o n e s e s t a b l e c i d a s e n e l p á r r a f o 1 , y 
l o s p r i n c i p i o s d e l a l e g i t i m i d a d d e l n . 3 8 , 4 9 d e l D e c r . 
n a r e un p e c u l i a r m a n d a t o de l a S a n t a S e d e , d a d o p o r e l l a e s p o n t á n e a m e n t e 
o a p e t i c i ó n d e l a C o n f e r e n c i a , y s i e m p r e d e s p u é s d e h a b e r o b t e n i d o e l 
d e b i d o r e c o n o c i m i e n t o de l a S a n t a S e d e , s e g ú n l o d i s p u s i e r e e l m i s m o D e -
r e c h o c o m ú n o m a n d a t o p e c u l i a r . 
2°. E n l o s demás c a s o s , l a s d e c i s i o n e s t i e n e v a l o r d i r e c t i v o en 
f u n c i ó n d e l b i e n c o m ú n y de l a n e c e s a r i a u n i d a d e n l a s a c t i v i d a d e s de 
l a J e r a r q u í a . S i a l g ú n p r e l a d o , p o r c a u s a s j u s t a s y r a z o n a b l e s , j u z g a 
o p o r t u n o n o a p l i c a r l a s e n s u d i ó c e s i s , l o c o m u n i c a r á a l a C o m i s i ó n P e r m a 
n e n t e " ( E S T S , 1 9 7 8 , a r t . 1 9 ) . 
( 6 6 ) " C o m p e t e a l o s O b i s p o s e l d e r e c h o y e l d e b e r de g o b e r n a r l a s 
d i ó c e s i s , a s í e n l a s c o s a s e s p i r i t u a l e s como e n l a s t e m p o r a l e s , c o n p o -
t e s t a d l e g i s l a t i v a , j u d i c i a l y c o a c t i v a , q u e h a n de e j e r c e r e n c o n f o r m i -
d a d c o n l o s s a g r a d o s c á n o n e s " ( C I C , c . 3 3 5 ) . 
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C h r i s t u s D o m i n u s . 
N o e x i s t e p a r a t a l e s c a s o s f u e r z a j u r í d i c a , s i n o s i m p l e 
m e n t e v a l o r d i r e c t i v o . D e a h í , q u e e n e s a s i t u a c i ó n , e x p r e s j i 
m e n t e r e g u l a n l o s e s t a t u t o s l a p o s i b i l i d a d d e q u e l a d e c i -
s i ó n n o s e a a p l i c a d a p o r a l g ú n O b i s p o , s i a s í l o c o n s i d e r a 
o p o r t u n o , p a r a s u t e r r i t o r i o . N o o b s t a n t e , l a r e f e r e n c i a d e 
l o s e s t a t u t o s a l b i e n c o m ú n y a l a u n i d a d d e l a s a c t i v i d a d e s 
d e l a J e r a r q u í a , h a c e p e n s a r e n e l c u m p l i m i e n t o d e l d o b l e 
f i n d e l a C E , c o n u n d o b l e c a r á c t e r . 
A l a A s a m b l e a c o r r e s p o n d e l a a p l i c a c i ó n d e l a s d i s p o s i -
c i o n e s d e l C o n c i l i o y d e l o s d o c u m e n t o s p o s t c o n c i l i a r e s p a r a 
t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , l o c u a l h a c e p o s i b l e h a b l a r d e 
u n a f u n c i ó n d e a d e c u a c i ó n n o r m a t i v a , e s t o e s , d e p a r t i c u l a r ^ 
z a r l a s d i s p o s i c i o n e s e m a n a d a s d e d o c u m e n t o s d e á m b i t o u n i -
v e r s a l . 
Y a l p r o p i o t i e m p o , l e c o m p e t e e l g o b i e r n o p a s t o r a l , 
y p o r t a n t o l a d e l i m i t a c i ó n d e l a s p a u t a s d e c o n d u c t a p a r a 
l o s f i e l e s , n o s ó l o e n e l á m b i t o d e l a c o m u n i d a d , s i n o i n d i -
v i d u a l m e n t e c o n s i d e r a d o s , l o c u a l l e a t r i b u y e u n a s e g u n d a 
m i s i ó n , d e a d e c u a c i ó n p a s t o r a l . U n a y o t r a a c t i v i d a d t i e n e n 
c a m p o s d e a c c i ó n b i e n d i s t i n t o s : l a a d e c u a c i ó n n o r m a t i v a c e t i 
t r a s u a t e n c i ó n e n l a I g l e s i a — s o c i e d a d , m i e n t r a s q u e l a a c -
c i ó n p r o p i a m e n t e p a s t o r a l a t i e n d e a l a s a l u s u n i u s c u i u s q u a e 
a n i m a e . 
E s t e p l a n t e a m i e n t o e s e l q u e p o d r í a j u s t i f i c a r l a d i f e -
r e n c i a d e n a t u r a l e z a p a r a l a s d e c i s i o n e s e n u n o y o t r o á m b i -
t o , q u e e n t o d o c a s o t i e n e u n ú n i c o s u s t r a t o : e l m a y o r b i e n 
d e l a I g l e s i a . 
B . M a t e r i a s s o b r e l a s q u e h a n r e c a í d o 
P a r a a t e n d e r a l a s d e c i s i o n e s c o n f u e r z a j u r í d i c o - v i n c j j 
l a n t e , s e h a c e n e c e s a r i o a n a l i z a r c u á l e s h a n s i d o l a s m a t e -
r i a s e n l a s q u e e l D e r e c h o c o m ú n , o u n m a n d a t o p e c u l i a r d e 
l a S a n t a S e d e , h a n a s i g n a d o f a c u l t a d e s a l a C E ( 6 7 ) . 
H e m o s o m i t i d o , p o r t a n t o , a q u e l l a s a c t i v i d a d e s q u e h a n 
s i d o e j e r c i t a d a s c o n d e c i s i o n e s d e v a l o r d i r e c t i v o , e s t o e s , 
s i n u n e j e r c i c i o j u r í d i c o p o r p a r t e d e l a C o n f e r e n c i a . 
L a s m a t e r i a s , p o r t a n t o , a l a s - q u e v a m o s a r e f e r i r n o s 
( 6 7 ) L o s d o c u m e n t o s de á m b i t o u n i v e r s a l h a n s i d o a n a l i z a d o s e n d o s 
f u e n t e s : C O N C I L I O V A T I C A N O I I , C o n s t i t u c i o n e s , D e c r e t o s y D e c l a r a c i o n e s , 
M a d r i d 1 9 6 7 , y E N C H I R I D I O N V A T I C A N U M , e d i c i ó n i t a l i a n a . 
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s o n f u n d a m e n t a l m e n t e t r e s : l i t u r g i a , c l e r o y r e s t a b l e c i m i e n -
t o d e l d i c a o n a d o p e r m a n e n t e . 
L a r e g l a m e n t a c i ó n d e l a l i t u r g i a f u e a t r i b u i d a a l a s 
A s a m b l e a s d e O b i s p o s , e n e l n . 2 2 , 2 - d e l a C o n s t . S a c r o s a n -
c t u m C o n c i l i u m , p o s t e r i o r m e n t e d e s a r r o l l a d a e n e l M . P . S a -
c r a m I t t u r g l c á m . 
L o s d o c u m e n t o s p o s t c o n c i l i a r e s h a n i d o c o n c r e t a n d o e s t e 
p r i n c i p i o g e n é r i c o , d e m o d o q u e a l a s C E h a c o r r e s p o n d i d o 
l a l a b o r d e t r a d u c i r l o s l i b r o s l i t ú r g i c o s a l a l e n g u a v e r n á ^ 
c u l a , e s t a b l e c e r l o s c r i t e r i o s p a r a l a d i s t r i b u c i ó n d e l a 
c o m u n i ó n b a j o l a s d o s e s p e c i e s , c o n c r e t a r e l c a l e n d a r i o l i -
t ú r g i c o , p u b l i c a r l o s p r i n c i p i o s p a r a c o n s e g u i r l a u n i d a d 
e n l a t r a d u c c i ó n d e t e x t o s l i t ú r g i c o s y c o n f i r m a r l a s p o s i -
b l e s r e n o v a c i o n e s e n e l M i s a l R o m a n o , e n t r e o t r a s ( 6 8 ) . 
( 6 8 ) C o m p e t e n c i a s de l a s CE e n m a t e r i a l i t ú r g i c a : C o n s t . S a c r o s a n -
c t u m c o n c i l i u m , n . 2 2 , 2 a ( r e g l a m e n t a c i ó n de c u e s t i o n e s l i t ú r g i c a s ) , n . 
áb,2a y 4* ( l e n g u a v e r n á c u l a ) ; n n . 39 y 40 ( a d a p t a c i ó n de l a l i t u r g i a 
a l a m e n t a l i d a d y t r a d i c i ó n de l o s p u e b l o s ) . M . P . S a c r a m L i t u r g i a r n , n . 
X ( d e c r e t o s l e g í t i m o s ) . L a I n s t . í n t e r Q e c u m e n i c i d e d i c a e l n . 2 3 a l o 
q u e d e b e e n t e n d e r s e p o r a s a m b l e a t e r r i t o r i a l e p i s c o p a l , e l n . 31 e s t a b l e 
c e l a n e c e s i d a d de a c e p t a c i ó n o c o n f i r m a c i ó n de l o s d e c r e t o s de l a C F 
p o r l a S e d e A p o s t ó l i c a y e l n . 44 l o d e d i c a a l a c o m i s i ó n de l i t u r g i a . 
P r o p i a m e n t e c o m p e t e n c i a s , l e a t r i b u y e e l n . 40 ( t r a d u c c i ó n de t e x t o s l i -
t ú r g i c o s a l a l e n g u a v u l g a r ) . D e c r . P r e c e e u c h a r i s t i c a I ( a p r o b a c i ó n de 
v e r s i o n e s e n l e n g u a v u l g a r ) . I n s t r u c c i ó n d e l C o n s i l i u r n " ad e x s e q u e n d a m 
c o n s t i t u t i o n e m d e s a c r a l i t u r g i a , de 2 5 . 1 . 6 9 ( r e s p o n s a b i l i d a d e n l a t r a -
d u c c i ó n l i t u r g i c a ) . D e c r . A n t v T l i t u r g i c i ( c a l e n d a r i o l i t ú r g i c o ) . O r d o 
b a p t i s m i p a r v u l o r u m , I I I , c a p . 7 ( r i t o d e l B a u t i s m o ) . O r d o l e c t i o n u m 
M i s s a e , n . 2b ( t r a d u c c i ó n de l e c t u r a b í b l i c a y de l o s c a n t o s ) . I n s t . Me-
m o r i a l e D o m i n i (Modo de d i s t r i b u i r l a c o m u n i ó n ) . I n s t . D e c r e t o Quo ( e d T -
c l o n de l i b r o s ) . D e c r . R i t i b u s E x s e q u i a r u m ( a d a p t a c i ó n d e l r i t o de e x e -
q u i a s ) . D e c i . P l u r e s l i t u r g i c a e c o m m i s s i o n e s ( t r a d u c c i ó n de t e x t o s l i t u r 
g i c o s ) . I n s t . C o n s t i t u t i o n e s a p o s t o l i c a M T s s a l e Romanum ( f a c u l t a d p a r a 
d e t e r m i n a r e l m i s a l ) . N o r m a s I n c o n f i r m a n d l s a c t i s ( u n i d a d p a r a l a t r a -
d u c c i ó n de t e x t o s l i t ú r g i c o s ) . D e c r e t o s p a r a l a t r a d u c c i ó n de t e x t o s lj_ 
t ú r g i c o s ) . D e c r e t o s C e l e b r a t i o n i s e u c h a r i s t i c a e ; cum d i e 1 I a n u a r i i ; cum 
Mi s s a ! e Romanum; I n s t i t u t i o P e n e r a i i s Mi s s a l i s Romani ( t o d o s s o b r e e l 
M i s a l R o m a n o , y l a s a l t e r a c i o n e s d e l m i s m o ) . I n s t . S a c r a m e n t a l i commu-
n i o n e ( d i s t r i b u c i ó n d e l a c o m u n i ó n b a j o l a s d o s e s p e c i e s ) . I n s t . L i t u r -
g i c a e i n s t a u r a t i o n e s (modo d e c e l e b r a c i ó n l i t ú r g i c a ) . D e c r . R i t i b u s H e b -
d o m a d a e S a n c t a e ( s o b r e a d a p t a c i ó n d e l r i t o de l a b e n d i c i ó n d e l ó l e o y 
l a c o n s a g r a c i ó n d e l c r i s m a ) . N o t i f i c a c i ó n I n s t r u c t i o n e ( l i t u r g i a de l a s 
H o r a s y c a l e n d a r i o l i t ú r g i c o ) . D e c r . P e c u l i a r s p i r i t u s " ( o r d o d e l a c o n -
f i r m a c i ó n ) . C o n s t . A p . S a c r a m U n c t i o n e m m t l r m o r u m ( a d a p t a c i ó n a l o n a -
c i o n a l ) . D e c r . E u c h a r i s t i a e S a c r a m e n t u m ( c o m u n i ó n y c u l t o e u c a r i s t i c o , 
f u e r a , d e l a m i s a ) . D i r e c t o r i o P u e r o s " S a p t i z a t o s ( S t a . M i s a c o n n i ñ o s ) . 
D e c r . R e c o n c i 1 i a t i o n e m ( r i t o de l a P e n i t e n c i a e n l e n g u a v u l g a r ) . N o t i f i -
c a d ó n ~ T j o r v F J r e F r r T ^ ( o b l i g a t o r i e d a d de l o s n u e v o s m i s a -
l e s ) . N o r m a s P o s t q u a m de p r e c i b u s ( p r e c e s e u c a r í s t i c a s e n l a M i s a c o n 
n i ñ o s y de r e c o n c i l i a c i ó n ; . U e c r . E c c l e s i a e P a s t o r u m ( l i b r o s l i t ú r g i c o s 
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E n c u a n t o a l d i a c o n a d o p e r m a n e n t e , c o r r e s p o n d e d e t e r m i -
n a r a l a C E s u r e s t a b l e c i m i e n t o o' n o , y e n c a s o a f i r m a t i v o 
e l a b o r a r l a s n o r m a s p o r l a s q u e d e b e r á l l e v a r s e a c a b o ( 6 9 ) . 
R e s p e c t o a l c l e r o , l a C E t i e n e l a c o m p e t e n c i a p a r a l a 
e l a b o r a c i ó n d e u n a R a t i o i n s t i t u t i o n i s s a c e r d o t a l i s p a r a e l 
á m b i t o n a c i o n a l , e l e s t a b l e c i m i e n t o d e n o r m a s s o b r e e l c e l i -
b a t o , e l r e g l a m e n t o p a r a l a f o r m a c i ó n m i s i o n e r a d e l o s s e m i -
n a r i s t a s y l a s n o r m a s p a r a l a r e v i s i ó n d e l o s e s t u d i o s e n 
l a s F a c u l t a d e s e c l e s i á s t i c a s , e n t r e o t r a s ( 7 0 ) . 
E n t o d a s l a s d e m á s m a t e r i a s , d e s d e l a e d u c a c i ó n h a s t a 
l a s m i s i o n e s , p a s a n d o p o r l a s r e l a c i o n e s c o n l o s r e l i g i o s o s , 
l a C E p r o p i a m e n t e n o e l a b o r a d e c i s i o n e s j u r i d i c o - v i n c u l a n -
t e s . 
L a r a z ó n p o r l a q u e a f i r m a m o s e s t e p r i n c i p i o e s q u e l o s 
t r e s t e m a s a l o s q u e n o s h e m o s r e f e r i d o ( l i t u r g i a , d i a c o n a d o 
p e r m a n e n t e y c l e r o ) e x i g e n d e l a C o n f e r e n c i a , n o s o l o t o m a r 
m e d i d a s o d a r p a u t a s d e c o n d u c t a d e c a r á c t e r o r i e n t a t i v o , 
s i n o p r o p i a m e n t e e l a b o r a r n o r m a s q u e v i n c u l a n e n t o d o e l t e -
r r i t o r i o , d e m o d o q u e s ó l o l o e s t a b l e c i d o p o r l a C E e n e s t a s 
m a t e r i a s t e n d r á v i g e n c i a e n l a n a c i ó n , p r e s u p o n i e n d o - c l a r o 
e s t á - q u e s e h a n c u m p l i d o t o d a s l a s c o n d i c i o n e s d e l e g i t i m i -
d a d y p r o c e d i m i e n t o . 
C . P r o c e d i m i e n t o u t i l i z a d o p o r l a C E E . 
E n e l e j e r c i c i o d e l a s m a t e r i a s p a r a l a s q u e t i e n e f a -
c u l t a d e s , l a C E E h a l l e v a d o a c a b o u n d e s p l i e g u e c o n s i d e r a -
b l e d e a c t i v i d a d e s . 
y c a t e c i s m o s ) . D e c r . D e d i c a t i o n i s e c c l e s i a e ( a d a p t a c i ó n d e l r i t o de l a 
c o n s a g r a c i ó n de u n a i g l e s i a , y c o n s a g r a c i ó n de a l t a r e s ) . C a r t a c i r c u l a r 
S a c r u m Hoc D i c a s t e r i u m ( p l e g a r i a s e n l a S t a . M i s a de n i ñ o s ) . E p í s t o l a 
Uec~" l a m a n n o ( l e n g u a v u l g a r ) . 
( 6 9 ) V i d . D e c r . A d g e n t e s d i v i n i t u s , n . 1 6 ; M . P . S a c r u m d i a c o n a -
t u s , n . 1; y l a c i r c u l a r a l o s N u n c i o s A p o s t ó l i c o s , s o b r e l a f o r m a c i ó n 
de l o s c a n d i d a t o s a l d i a c o n a d o p e r m a n e n t e , de 1 6 . V I I I . 6 9 . 
( 7 0 ) D e c r . O p t a t a m t o t i u s , . I V , V I y V I I ( c r i t e r i o s p a r a l a f o r m a -
c i ó n d e l c l e r o ) . D e c r . A d g e n t e s d i v i n i t u s , n . 20 ( e s t a b l e c i m i e n t o de 
c u r s o s de r e n o v a c i ó n ) . D e c r . P r e s b y t e r o r u m O r d i n i s , n . 21 ( f o n d o s de b i e 
n e s y p r e v i s i ó n s o c i a l ) . M . P . E c c l e s i a e S a n c t a e , I , n n . 2 ( d i s t r i b u c i ó n 
d e l c l e r o ) , 5 ( c r i t e r i o s s o b r e b i e n e s ) , / ( e l e c c i ó n de s a c e r d o t e s c o n 
l a m i s i ó n de f o r m a r ) y 8 ( r e m u n e r a c i ó n ) . C a r t a c i r c u l a r P r i m o g e n e r a l i 
p a r a l a e j e c u c i ó n de l a s r e s o l u c i o n e s d e l S í n o d o ( c o o p e r a r e n l a e l a b o r a 
c i ó n de l a R a t i o ) y C a r t a C i r c u l a r í n t e r e a ( f o r m a c i ó n p e r m a n e n t e d e T 
c l e r o ) . 
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E n m a t e r i a l i t ú r g i c a , d e c l e r o , y d i a c o n a d o p e r m a n e n t e , 
e j e r c i t ó l a s c o r r e s p o n d i e n t e s c o m p e t e n c i a s e l a b o r a n d o n o r m a s 
p a r a s u e j e c u c i ó n . 
N o o b s t a n t e , e l p r o c e d i m i e n t o f o r m a l u t i l i z a d o p o r l a 
A s a m b l e a e n E s p a ñ a n o o b e d e c e a u n e s q u e m a u n i t a r i o , d e m o d o 
q u e t a n t o l a e l a b o r a c i ó n d e l a s n o r m a s , c o m o s u p u b l i c a c i ó n 
y p r o m u l g a c i ó n , h a n s i d o d i f e r e n t e s s e g ú n l o s c a s o s . 
D e f o n d o , e n t o d a d e c i s i ó n , a p a r e c e l ó g i c a m e n t e l a C E E , 
q u e n o r m a l m e n t e h a a c t u a d o a t r a v é s d e l a A s a m b l e a P l e n a r i a , 
s a l v o e n m a t e r i a l i t ú r g i c a , p a r a l a q u e e x p r e s a m e n t e s e c r e ó 
- s e g ú n e x p u s i m o s - u n a c o m i s i ó n e p i s c o p a l . 
L a p u b l i c a c i ó n , s i n e m b a r g o , h a t e n i d o d i v e r s o s s i s t e -
m a s , t e n i e n d o e n c u e n t a e l d a t o d e q u e l a C E E n o t i e n e u n 
c a n a l o f i c i a l p a r a e s t e t r a b a j o . 
P o r e s t a r a z ó n , e n u n a s o c a s i o n e s l a p u b l i c a c i ó n s e h a 
e n c a r g a d o a l o s s e c r e t a r i a d o s d e l a s c o m i s i o n e s , a é s t a s mis 
m a s 6 a l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e : p o r m e d i o d e c o m u n i c a d o s a 
l a p r e n s a s e hian d a d o a c o n o c e r d e c i s i o n e s c o n v i n c u l a c i ó n 
j u r í d i c a . 
E l p r o b l e m a e s t á e n q u e e l c . 8 d e l C I C d e 1 9 1 7 e s t a b l e 
c e q u e " l a s l e y e s s e i n s t i t u y e n , c u a n d o s e p r o m u l g a n " , y e n 
l a C E E n o s e h a l l e v a d o a c a b o t a l p r o m u l g a c i ó n . 
L o s l i b r o s l i t ú r g i c o s , a m o d o d e e j e m p l o , h a n e n t r a d o 
e n v i g o r a l s e r p u b l i c a d o s , s i n e l r e s p a l d o d e u n d e c r e t o 
f o r m a l p o r p a r t e d e l a C E E : s ó l o e n e l c a s o d e l l e c c i o n a r i o 
V I I I , q u e c o n t i e n e l o s r i t u a l e s d e l o s S a c r a m e n t o s , c o n s t a 
u n d e c r e t o f i r m a d o p o r e l e n t o n c e s p r e s i d e n t e d e l a C E E , V i -
c e n t e E n r i q u e y T a r a n c ó n , e s t a b l e c i e n d o q u e s e r á d e a p l i c a -
c i ó n e n t o d a s l a s d i ó c e s i s e s p a ñ o l a s . L a s i t u a c i ó n p l a n t e a 
u n a l a g u n a l e g a l c o n s i d e r a b l e , q u e n o s l l e v a a a f i r m a r l a 
e x i s t e n c i a d e u n a f a l t a d e t é c n i c a j u r í d i c a , q u e p o t e n c i e 
l a a c t i v i d a d e p i s c o p a l . 
L a c u e s t i ó n , p o r t a n t o , a f e c t a a l p r o c e d i m i e n t o f o r m a l 
u t i l i z a d o , p u e s t o q u e l a c r e a c i ó n d e l a s d e c i s i o n e s h a s i d o 
l l e v a d a a c a b o a d e c u a d a m e n t e . 
E l t e m a d e f o n d o e s y a c o n o c i d o , y s e c i f r a e n l a s r e í a 
c i o n e s D e r e c h o - P a s t o r a l , c o n s t a n t e m e n t e a n a l i z a d a s e n e l á m -
b i t o d o c t r i n a l , y e n p o c a s o c a s i o n e s , t a x a t i v a m e n t e a p l i c a -
d a s e n l a p r á c t i c a . 
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I V . D E R E C H O Y P A S T O R A L E N E L E J E R C I C I O D E L A A C T I V I D A D D E 
L A C O N F E R E N C I A 
E l t e m a d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l D e r e c h o y l a P a s t o ­
r a l n o e s e x c l u s i v o d e l a a c t i v i d a d e p i s c o p a l e n E s p a ñ a , a 
t r a v é s d e s u C o n f e r e n c i a . D e s d e m e d i a d o s d e l s . X I X , a p r o x i ­
m a d a m e n t e , s o n n u m e r o s o s l o s a u t o r e s , q u e h a n e x p u e s t o s u s 
p u n t o s d e v i s t a a l r e s p e c t o ( 7 1 ) , l o c u a l e s l ó g i c o t e n i e n d o 
e n c u e n t a q u e l a I g l e s i a e s u n a s o c i e d a d ( 7 2 ) c o n e l f i n с о д 
c r e t o d e s a l v a r a c a d a a l m a , y e l l o h a c e q u e e l o r d e n a m i e n t o 
j u r í d i c o - c a n ó n i c o p r e s e n t e , p o r s u f i n a l i d a d , p e c u l i a r i d a d e s 
i m p o r t a n t e s r e s p e c t o a c u a l q u i e r o r d e n a m i e n t o c i v i l . 
S i n e m b a r g o , n o s e t r a t a a h o r a d e e l a b o r a r u n a c o n c e p ­
c i ó n d e l a s r e l a c i o n e s r e f e r i d a s , c o n s i d e r a n d o s u c o n t e n i d o 
c o m o d o s m a t e r i a s a n t a g ó n i c a s , p r i m e r o p o r q u e n o l o s o n ( 7 3 ) , 
y d e s p u é s p o r q u e l o q u e p r e t e n d e m o s e s a n a l i z a r e n q u é t é r m i _ 
n o s h a s i d o c o n s i d e r a d a t a l r e l a c i ó n , e n e l e j e r c i c i o d e a c ­
t i v i d a d e s d e l a A s a m b l e a d e O b i s p o s e s p a ñ o l e s . 
A f i r m a r q u e n o s o n m a t e r i a s a n t a g ó n i c a s , n o s u p o n e , a 
s e n s u c o n t r a r i o , q u e d e b a n c o n f u n d i r s e ( 7 4 ) , s i n o q u e c a d a 
u n a t i e n e s u á m b i t o d e a c c i ó n p r o p i o : e l D e r e c h o e s u n a r e -
( 7 1 ) P a r a un e x h a u s t i v o a n á l i s i s a c e r c a de l o s p r e s u p u e s t o s d o c t r i 
n a l e s de l a T e o l o g í a P a s t o r a l , y s u r e l a c i ó n c o n e l D e r e c h o , v i d . P . J 7 
V I L A D R I C H , D e r e c h o y P a s t o r a l . L a j u s t i c i a y l a f u n c i ó n d e l D e r e c h o C a ­
n ó n i c o e n l a e d i f i c a c i ó n de l a I g l e s i a , e n " l u s C a n o n i c u m " X I I I U 9 / 3 ) . 
( 7 2 ) " E l P u e b l o de D i o s e s u n a c o m u n i d a d s o c i a l j u r í d i c a m e n t e e s ­
t r u c t u r a d a , p u e s C r i s t o d o t ó a l a I g l e s i a de m e d i o s a p t o s de u n i ó n v i s i ­
b l e y s o c i a l , l o c u a l i m p l i c a q u e e s a c o n d i c i ó n f u n d a m e n t a l d e l P u e b l o 
de D i o s h a d e t e n e r u n a d i m e n s i ó n y u n a p l a s m a c i ó n j u r í d i c a d e t e r m i n a d a " 
( A . DEL P O R T I L L O , F i e l e s y l a i c o s e n l a I g l e s i a , P a m p l o n a 1 9 6 9 , p . 6 9 ) . 
( 7 3 ) "El D e r e c h o e s p o r s u m i s m a n a t u r a l e z a p a s t o r a l , y a q u e e s 
m a n i f e s t a c i ó n e i n s t r u m e n t o de l a f u n c i ó n a p o s t ó l i c a , y t a m b i é n e l e m e n t o 
c o n s t i t u t i v o de l a I g l e s i a d e l V e r b o e n c a r n a d o . A s i , p u e s , e l o b j e t i v o 
p a s t o r a l - d e s p r e c i a d o e l e m p l e o p e y o r a t i v o de e s t e t é r m i n o o c i e r t a u s u r 
p a c i ó n a d u l t e r a d a d e l m i s m o - n o e s o t r a c o s a q u e e l s e r v i c i o s a l v í f i c o 
de 1 ; I g l e s i a , e l c u a l t i e n e p o r b a s e l a v o l u n t a d s a l v í f i c a d e D i o s " ( P A 
BLO v i , D i s c u r s o a l c o n g r e s o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , e l 1 9 . 1 1 . 7 7 , e n " E c c l e 
s i a " , 1 9 / / , p . 3 2 6 ) . 
( 7 4 ) "La c o i n c i d e n c i a o b j e t i v a de l o s a s p e c t o s m i s t é r i c o y v i s i b l e 
en u n a s o l a r e a l i d a d , q u e e s l a • I g l e s i a , n o p u e d e l l e v a r a c o n f u n d i r l o s 
o i n f r a v a l o r a r u n o de e l l o s , s u b o r d i n á n d o l o a l o t r o , y a q u e ambos s o n 
e s e n c i a l e s e n l a p r o p i a c o n s t i t u c i ó n d e l a I g l e s i a , t a l y como h a q u e r i ­
do s u F u n d a d o r " ( J . A . S O U T O , L a p o t e s t a d d e l O b i s p o d i o c e s a n o , e n " l u s 
C a n o n i c u m " V I I ( 1 9 6 7 ) , p . 3 3 ) . 
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g l a d e c o n d u c t a h u m a n a m e d i a n t e l a c u a l e s o r d e n a d a l a s o c i e 
d a d d e m o d o j u s t o ( 7 5 ) , d e m a n e r a q u e a q u e l a ñ a d e l a n o t a 
d e l a j u s t i c i a c o m o a l g o e s p e c í f i c o s u y o , y e n e s e s e n t i d o 
p o d r í a d i f e r e n c i a r s e d e l a P a s t o r a l , e n t e n d i e n d o p o r é s t a 
u n a p r o g r a m a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n d e e s f u e r z o s e n p r o d e u n a 
e f i c a c i a p r á c t i c a ( 7 6 ) q u e s e c i f r a e n l a c o n s e c u c i ó n d e l 
f i n e c l e s i á s t i c o , y p o r t a n t o s e h a l l a f u n d a m e n t a d a e n u n 
ú l t i m o c r i t e r i o d e c a r i d a d , y n o p r o p i a m e n t e d e j u s t i c i a 
( 7 7 ) e s t a n d o , s i n e m b a r g o , a m b o s p e r f e c t a m e n t e e n t r e l a z a d o s 
( 7 8 ) . 
E n e l c a s o d e l a C o n f e r e n c i a , s e p a r t e d e u n p r i n c i p i o 
c l a v e y e s q u e s e t r a t a d e u n a u t é n t i c o o r g a n i s m o j u r í d i c o , 
q u e p e r s i g u e u n a f i n a l i d a d p a s t o r a l , c o n t o d o l o q u e e s t o 
l l e v a c o n s i g o ( 7 9 ) . 
L o s f i n e s n e t a m e n t e p a s t o r a l e s s e h a c e n v i a b l e s , c u a n d o 
g o z a n d e u n o s c a u c e s j u r í d i c o s a d e c u a d o s q u e p o s i b i l i t e n l a 
a c c i ó n ( 8 0 ) . 
( 7 5 ) P . J . V I L A D R I C H , D e r e c h o y P a s t o r a l . . . . c i t . p . 4 7 . 
( 7 ^ ) J . O T A D U Y , Un e x p o n e n t e d e l e g i s l a c i ó n p o s t c o n c i l i a r . L o s d i -
r e c t o r i o s de l a S a n t a S e d e , P a m p l o n a I 9 8 U , p . 130. 
( 7 7 ) "Ambos ó r d e n e s c o i n c i d e n e n e l s u j e t o d e s t i n a t a r i o de l a s n o £ 
m a s : e l m i e m b r o de l a I g l e s i a . Y s e d i f e r e n c i a n e s e n c i a l m e n t e en e l c o n " 
t e n i d o de l a r e l a c i ó n y como c o n s e c u e n c i a , e n l a n a t u r a l e z a de l a n o r m a 
q u e r e g u l a " ( J . A R I A S , E l s i s t e m a p e n a l c a n ó n i c o a n t e l a r e f o r m a d e l 
C I C , e n " I u s C a n o n i c u m " , XV ( 1 9 / 5 ) , p . 2 1 / ) . 
( 7 8 ) "La a p o r t a c i ó n p r o p i a d e l D e r e c h o a l a e d i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a 
de l a I g l e s i a e s l a d i m e n s i ó n de j u s t i c i a . Una e d i f i c a c i ó n i n j u s t a de 
l a I g l e s i a n o s e r á u n a a u t é n t i c a e d i f i c a c i ó n de l a I g l e s i a , como I g l e s i a 
de C r i s t o , p u e s e l d e s i g n i o f u n d a c i o n a l de C r i s t o s o b r e l a I g l e s i a p o s e e 
u n a s e x i g e n c i a s d e j u s t i c i a t r a d u c i b l e s e n t é r m i n o s de D e r e c h o " ( P . J . 
V I L A D R I C H , D e r e c h o y P a s t o r a l . . . , c i t . , p . 2 2 2 ) . 
( 7 9 ) " ( E l D e r e c h o C a n ó n i c o ) a t r a v é s de un s e r v i c i o s i e m p r e más 
p e r f e c c i o n a d o a l o s f i n e s t r a s c e n d e n t e s de l a p e r s o n a h u m a n a , a l i n t e -
r i o r de l a I g l e s i a , h a de t r a n s p a r e n t a r e n s u c o n c e p t u a l i z a c i ó n y t é c n i -
c a s j u r í d i c a s , l a l e y e v a n g é l i c a de l a c a r i d a d y m o s t r a r a l a I g l e s i a 
de C r i s t o , c u y a v i d a s o c i e t a r i a o r g a n i z a j u r í d i c a m e n t e como ' a q u e l s e g u -
r í s i m o g e r m e n de u n i d a d , d e e s p e r a n z a y de s a l v a c i ó n p a r a t o d o e l g é n e r o 
h u m a n o ' ( L u m e n G e n t i u m , n . 9 ) " ( F . R E T A M A L , D e r e c h o y P a s t o r a l e n l a 
I g l e s i a , e n " I u s C a n o n i c u m " , XV ( 1 9 7 5 ) , p . 7 8 ) . 
( 8 0 ) " L o m b a r d í a e n u n a c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a e l 1 1 . X . 7 2 s e ñ a l ó 
q u e P a s t o r a l y D e r e c h o s e r e c l a m a n m u t u a m e n t e . Y l o e x p r e s ó , no d e s d e 
un p u n t o s o l o t e ó r i c o , s i n o s i r v i é n d o s e de un e j e m p l o c o n c r e t o : i n v i t a b a 
a l o s q u e l e e s c u c h a b a n a p e n s a r e n e s o s o r g a n i s m o s de g o b i e r n o e x i s t e n -
t e s e n l a I g l e s i a de h o y : u n o s s e d e n o m i n a n j u r í d i c o s y o t r o s p a s t o r a -
l e s ; y q u e c o n c l u y e r a n s i e r a c o n g r u e n t e un o r g a n i s m o p a s t o r a l q u e a c t ú a 
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L a s r a z o n e s p o r l a s q u e p u e d e a f i r m a r s e e l c a r á c t e r d e 
l a C o n f e r e n c i a c o m o o r g a n i s m o j u r í d i c o s o n v a r i a d a s : n o b a s -
t a s u o r i g e n e n u n t e x t o c o n c i l i a r , p o r q u e , s e g ú n h e m o s v i s -
t o , l a e j e c u c i ó n d e d e c i s i o n e s c o n c i l i a r e s n o s u p o n e i p s o 
f a c t o l a a c t i v i d a d e n e l c a m p o d e l o j u r í d i c o . 
L a C o n f e r e n c i a e s p a ñ o l a - e n a p l i c a c i ó n d e l n . 3 7 d e l 
D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s - s e c o n s t i t u y e e n c o m u n i ó n c o n e l R o -
m a n o P o n t í f i c e y b a j o s u a u t o r i d a d , p a r a e l e j e r c i c i o c o n j u n 
t o d e l a m i s i ó n d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l e n l o s a s u n t o s d e i n -
t e r é s c o m ú n , c o n e l f i n d e o r i e n t a r y f o m e n t a r e l d e s a r r o l l o 
y l a c o o r d i n a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s c a t ó l i c a s q u e l e e s t á n 
c o n f i a d a s , t a l y c o m o s e ñ a l a e l a r t . 1 d e l o s e s t a t u t o s . 
P a r a s e r c a l i f i c a d a c o m o ó r g a n o j u r í d i c o , e x i s t e n v a -
r i o s c r i t e r i o s c o n f l u y e n t e s ( 8 1 ) . 
1 . P o r e l f i n : e l o r d e n e c l e s i a l j u s t o , d e n t r o d e l c u a l 
s e h a c e p o s i b l e e l f i n d e l a I g l e s i a - a c u y o s e r v i c i o a c t ú a 
l a C o n f e r e n c i a - q u e e s l a s a l v a c i ó n d e c a d a a l m a . 
2 . P o r l o s m e d i o s : l a c o n s e c u c i ó n y e l m a n t e n i m i e n t o 
d e e s e o r d e n e c l e s i a l i m p l i c a e l e j e r c i c i o d e d i s p o s i c i o n e s 
n o r m a t i v a s , q u e p u e d e e j e r c i t a r l a C o n f e r e n c i a e n l a m e d i d a 
e n q u e l e h a n s i d o a t r i b u i d a s p o r d o c u m e n t o s d e á m b i t o u n i -
v e r s a l . 
3 . P o r s u e s t r u c t u r a : l a A s a m b l e a e p i s c o p a l n o e s l a 
m e r a a g r u p a c i ó n d e m i e m b r o s d e l a J e r a r q u í a , s i n o e l c o e t u s , 
p a r a c u y o f u n c i o n a m i e n t o s o n e s t a b l e c i d o s l o s c r i t e r i o s e n 
l o s e s t a t u t o s c o r r e s p o n d i e n t e s . D e e s t e m o d o , q u e d a t o t a l m e j í 
t e a l m a r g e n l a a r b i t r a r i e d a d . ~~ 
4 . P o r s u m é t o d o : l a s d e c i s i o n e s d e l a C o n f e r e n c i a e x i -
g e n u n p r o c e d i m i e n t o a l q u e s e h a c e r e f e r e n c i a e n e l a r t . 1 9 
d e l o s e s t a t u t o s - e n a p l i c a c i ó n d e l D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s -
l o c u a l c o n l l e v a e l q u e s u i n c u m p l i m i e n t o d e s e m b o q u e e n T a 
f a l t a d e f u e r z a j u r í d i c a p a r a l a s d e c i s i o n e s q u e e n t a l s i -
t u a c i ó n d e i r r e g u l a r i d a d s e h a y a n t o m a d o . 
5 . P o r s u p r o p i a n a t u r a l e z a : p u e d e a f i r m a r s e q u e l a C o n 
s e s i n un m í n i m o de o r g a n i z a c i ó n , s i n u n a s c o m p e t e n c i a s y s i n u n a s r e s -
p o n s a b i l i d a d e s , s i n u n a c o n c e p c i ó n de j u s t i c i a y r e s p e t o a l a l i b e r t a d 
de l o s f i e l e s y de s u l e g í t i m o p l u r a l i s m o , y p o r o t r o l a d o , s e p r e g u n t a -
ba s i t e n d r í a s e n t i d o un o r g a n i s m o j u r í d i c o s i n un c a r á c t e r y u n a f i n a l i 
d a d p a s t o r a l " ( R . M 5 . MAS, L a D i m e n s i ó n p a s t o r a l d e l D e r e c h o C a n ó n i c o T 
1 9 8 0 . T e s i s i n é d i t a d e l a F a c u l t a d d e D e r e c h o C a n ó n i c o de l a U n i v e r s i d a d 
de N a v a r r a , n o t a 5 6 7 , p . 3 2 8 ) . 
( 8 1 ) Un e s t u d i o d e t a l l a d o de l o s c r i t e r i o s s o b r e l o j u r í d i c o y l o 
p a s t o r a l , e s e l e l a b o r a d o p o r P . J . V I L A D R I C H , E l D e r e c h o C a n ó n i c o , e n 
" D e r e c h o C a n ó n i c o " . M a n u a l e l a b o r a d o p o r l o c a t e d r á t i c o s d e D e r e c h o C a ñ ó 
n i c o de E s p a ñ a , P a m p l o n a 1 9 7 4 , p p . 45 s s . 
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f e r e n c i a m a n i f i e s t a l a s n o t a s p e c u l i a r e s d e l o r d e n a m i e n t o 
q u e l e d a v i d a , y q u e b r e v e m e n t e e n u m e r a d a s s o n l a s s i g u i e n -
t e s : 
- U n i v e r s a l i d a d : l a s d e c i s i o n e s d e l a C o n f e r e n c i a a f e c -
t a n a t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a I g l e s i a c a t ó l i c a e n e l t e r r i -
t o r i o e n e l q u e a q u é l l a e j e r c e s u a u t o r i d a d , s i n d i s t i n c i ó n 
p o r r a z ó n d e l a s c o n d i c i o n e s a m b i e n t a l e s , s o c i a l e s , r a c i a l e s 
ó l i n g ü í s t i c a s . 
- U n i d a d , p o r s u d e p e n d e n c i a d e l R o m a n o P o n t í f i c e , t a l 
y c o m o e x p r e s a m e n t e r e f i e r e n 1 o s e s t a t u t o s , a s í c o m o p o r l o s 
m e d i o s p a r a l a c o n s e c u c i ó n d e s u f i n y l a n o d i f e r e n c i a e n -
t r e l o s s u j e t o s q u e d e e l l a d e p e n d e n . 
- V a r i e d a d , q u e f i g u r a i n t r í n s e c a m e n t e u n i d a a l a a n t e -
r i o r y q u e e s r a d i c a l m e n t e o p u e s t a a l a u n i f o r m i d a d , l o c u a l 
s u p o n e q u e , d e n t r o d e l a u n i d a d a l a q u e n o s h e m o s r e f e r i d o , 
e s p o s i b l e e l r e s p e t o a l a s d i s t i n t a s I g l e s i a s p a r t i c u l a r e s 
q u e e n l a C o n f e r e n c i a s e h a l l a n r e p r e s e n t a d a s , d e m o d o q u e 
a e s t a s o b l i g a r á e x c l u s i v a m e n t e a q u e l l o q u e l a C o n f e r e n c i a 
h a y a d e c i d i d o c u m p l i e n d o t o d a s l a s c o n d i c i o n e s e s t a b l e c i d a s 
y d e m o d o l e g i t i m o , r e s p e t a n d o l a a u t o r i d a d q u e p o r D e r e c h o 
d i v i n o c o r r e s p o n d e a l O b i s p o . 
- P l e n i t u d , e n e l s e n t i d o d e q u e p a r a l a s m a t e r i a s q u e 
s o n a t r i b u i d a s a l a C o n f e r e n c i a y s o b r e l a s c u a l e s p u e d e a c -
t u a r , t i e n e p l e n a c o m p e t e n c i a , s i b i e n p o r e l c r i t e r i o d e 
s o c i e d a d j e r á r q u i c a , q u e e s l a I g l e s i a , s e h a c e n e c e s a r i o 
e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a s d e c i s i o n e s p o r l a S a n t a S e d e . 
- E l a s t i c i d a d , e n e l s e n t i d o d e q u e l a s n o r m a s d e l a 
C o n f e r e n c i a o l a s d e c i s i o n e s c o n c a r á c t e r v i n c u l a n t e q u e e n n 
t e , s o n a p l i c a b l e s a l l u g a r y d e s t i n a t a r i o s p a r a l o s q u e s e 
a t r i b u y e f a c u l t a d a l a A s a m b l e a . E s t a n o t a v i e n e a d e m á s c o n -
f i r m a d a p o r e l h e c h o d e q u e , a n i v e l u n i v e r s a l , s e " d e l e g a n " 
t a l e s f a c u l t a d e s , c o n e l o b j e t o d e q u e l a C o n f e r e n c i a - c o n s -
t i t u i d a p o r l o s O b i s p o s d e l t e r r i t o r i o q u e a b a r c a , y p o r t a j í 
t o c o n o c e d o r e s d e l a r e a l i d a d o p e r a t i v a - c o n c r e t e l o u n i v e r -
s a l a l c a s o d e t e r m i n a d o d e l a c i r c u n s c r i p c i ó n n a c i o n a l , e n 
l a q u e - e n e l c a s o d e E s p a ñ a - s e m u e v e l a A s a m b l e a . 
- L a i n t e g r i d a d , p o d r í a d e c i r s e q u e e s l a n o t a m á s " d e -
l i c a d a " e n e l s e n t i d o d e q u e p u e d e p r e d i c a r s e d e l a C o n f e r e n 
c i a , s i t u a n d o a é s t a e n e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n R o m a y , e n e s -
t e s e n t i d o , e s p o s i b l e e n t e n d e r q u e , c a b i e n d o l a p o s i b i l i d a d 
d e l a g u n a s l e g i s l a t i v a s , n o q u e p a n , a n i v e l c a n ó n i c o , l a g u -
n a s d e o r d e n a m i e n t o : n i n g u n a m a t e r i a s u s c e p t i b l e d e s e r e n -
m a r c a d a e n l o j u r í d i c o , y q u e a s u v e z e s t á c o n e c t a d a a l f i n 
p r o p i o d e l a I g l e s i a , d e j a d e t e n e r v a l o r a c i ó n e n l a n o r m a 
a p l i c a b l e , p u e s t o q u e é s t a p u e d e e n c o n t r a r s e b i e n d e m o d o 
e x p r e s o , o b i e n i m p l í c i t a m e n t e , y a s e a e n l a s n o r m a s f u n d a -
m e n t a l e s o e n e l e s p í r i t u d e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o , a l q u e 
s i r v e l a C o n f e r e n c i a . 
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Y a t e n e m o s , p o r t a n t o , u n a a f i r m a c i ó n c l a r a a c e r c a d e 
l a n a t u r a l e z a j u r í d i c a d e l a C o n f e r e n c i a ( 8 2 ) . S e t r a t a e n 
u n s e g u n d o p l a n t e a m i e n t o , d e t r a z a r e l e s q u e m a e n f u n c i ó n 
d e l c u a l l a A s a m b l e a d e O b i s p o s , t e n i e n d o u n m a r c o j u r í d i c o 
q u e l a r e s p a l d a , e j e r c e s u f i n a l i d a d p r o p i a , q u e e s u n f i n 
p a s t o r a l : e l m a y o r b i e n d e l a s a l m a s ; s i e n d o e j e r c i t a d o d e 
m o d o c o n j u n t o p o r l o s m i e m b r o s d e l E p i s c o p a d o d e l t e r r i t o r i o 
e n e l q u e t i e n e f i j a d o s s u s l í m i t e s . 
E l e j e r c i c i o d e u n f i n p a s t o r a l , s i n e m b a r g o , r e q u i e r e 
d e l o j u r í d i c o . Y e l l o e s c o h e r e n t e c o n l a e s t r u c t u r a d e l a 
I g l e s i a , q u e s i e n d o m i s t e r i o , e s s o c i e d a d v i s i b l e ; q u e t e -
n i e n d o p o r m e t a l a s a l v a c i ó n d e c a d a a l m a , e s t á c o m p u e s t a 
p o r h o m b r e s , q u e n e c e s i t a n u n a n o r m a t i v a a d e c u a d a p a r a a c t u a r 
( 8 3 ) . D e m a n e r a q u e , s i e n d o e l p r i n c i p i o i n f o r m a d o r l a s a l u s 
u n i c u i s q u a e a n i m a e , e l f i n d e u n ó r g a n o j u r í d i c o e n e l o r d e -
n a m i e n t o c a n ó n i c o e s l a c o n s e c u c i ó n d e l o r d e n e c l e s i a l j u s -
t o , q u e e n d e f i n i t i v a e s l o q u e p o s i b i l i t a e l f i n d e l a I g l e 
s i a , a c u y o s e r v i c i o a c t ú a l a C o n f e r e n c i a e p i s c o p a l . 
E s t a u n i d a d , p o r t a n t o , e x i g e l a i n s e p a r a b i l i d a d d e l o s 
t é r m i n o s q u e a n a l i z a m o s , y e l l o n o e s s i n ó n i m o d e c o n f u s i ó n . 
A l e s t a r e s t o s d o s c a m p o s u n i d o s , n o e s p r e d i c a b l e d e e l l o s 
l a i n s e p a r a b i l i d a d , a u n q u e a d m i t e n d i s t i n c i ó n , e n t a n t o q u e 
l a m a n i f e s t a c i ó n d e e s a u n i d a d e s v a r i a d a : e l p e l i g r o - e n 
e l c a s o d e l a C o n f e r e n c i a y c o n c r e t a m e n t e e n l a e s p a ñ o l a -
h a s i d o n o s i t u a r e n o c a s i o n e s - d e n t r o d e l p u n t o d e v i s t a 
p r á c t i c o - c a d a a c c i ó n d e n t r o d e s u m a r c o , l o c u a l h a v e n i d o 
p l a n t e a n d o a l g u n a s s o l u c i o n e s d e c o m p r o m i s o ( 8 4 ) . 
E l p r o b l e m a p l a n t e a m a y o r e s i n c o n v e n i e n t e s e n l a p r á c t j ^ 
c a , p o r q u e s i s o n d i s t i n g u i b l e s l o s d o s c a m p o s a l o s q u e n o s 
r e f e r i m o s , m á s l o s o n l a s r e a l i d a d e s q u e l o s m a n i f i e s t a n , 
e s t o e s l a o b l i g a t o r i e d a d j u r i d i c a y l a e x h o r t a c i ó n p a s t o -
r a l , s e g ú n c o r r e s p o n d a e n c a d a c a s o . 
E s t o s u p o n e r e c o n d u c i r n u e s t r a e x p o s i c i ó n a d e t e r m i n a r 
( 8 2 ) Una p r o f u n d i z a c i ó n e n l a j u r i d i c i d a d d e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i -
c o , s e e n c u e n t r a e n l a o b r a de V . DE R E I N A , L a n a t u r a l e z a d e l D e r e c h o 
c a n ó n i c o , M a d r i d 1 9 6 9 . 
( 8 3 ) S o b r e l a c u e s t i ó n I g l e s i a - j u r í d i c a , I g l e s i a de c a r i d a d , v i d . 
P I Ó X I I , E n e . M y s t i c i c o r p o r i s , e n AAS 35 ( 1 9 4 3 ) , p p . 1 9 3 - 2 3 8 . 
( 8 4 ) " C o n f u n d i r l a e x i g e n c i a d e q u e l a s s o l u c i o n e s j u r í d i c a s b r o -
t a n de u n a p r o f u n d a c o m p r e n s i ó n de l a n a t u r a l e z a de l a I g l e s i a c o n s a c r i ^ 
f i c a r e l r i g o r t é c n i c o q u e r e q u i e r e e l l e n g u a j e l e g i s l a t i v o ; c r e e r q u e 
e l r e s p e t o a l e s p í r i t u de l i b e r t a d d e l V a t i c a n o I I d e b e l l e v a r a d a r a 
l a s l e y e s un t o n o e x h o r t a t i v o ; p e n s a r q u e l a n e c e s i d a d de f a c i l i t a r l a 
a c t i v i d a d p a s t o r a l d e b e l l e v a r , e n t r e o t r a s c o s a s , a l a i m p r e c i s i ó n l e -
g a l y a l a f a l t a de r e q u i s i t o s f o r m a l e s " ( P . L O M B A R D I A , E s c r i t o s d e D e -
r e c h o C a n ó n i c o , I I , P a m p l o n a , 1 9 7 3 , p . 4 4 6 ) . 
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d e m o d o c l a r o q u e l a t e o l o g í a p a s t o r a l e s l a c i e n c i a d e l a 
a c c i ó n p a s t o r a l ; y l a p a s t o r a l e s " l a o r g a n i z a c i ó n b i e n m e d i _ 
t a d a d e l a p o s t o l a d o q u e t i e n e p o r o b j e t o l a d i s t r i b u c i ó n ' 
e q u i l i b r a d a d e l a s p e r s o n a s , y f a v o r e c e u n a m e j o r c o l a b o r a -
c i ó n m e d i a n t e u n p r o g r a m a p a s t o r a l f u n d a d o s o b r e u n a i n f o r m a 
c i ó n s e r i a y o b j e t i v a " ( 8 5 ) , f i n a l i d a d q u e c o n f i r m a l a b ú s ~ 
q u e d a d e e f i c a c i a y e l a f á n d e r e a l i s m o c o m o o b j e t i v o s d e 
l a c i e n c i a a l a q u e n o s r e f e r i m o s . 
E n e s e s e n t i d o , n o c a b e d u d a d e q u e é s t e e s u n o d e l o s 
c r i t e r i o s q u e p r e s i d e l a a c t u a c i ó n d e l a C o n f e r e n c i a e s p a ñ o -
l a . A h o r a b i e n , e s a e f i c a c i a q u e s e p e r s i g u e p u e d e e n t e n d e r -
s e d e s d e d o s á n g u l o s e n e l c a s o q u e e s t u d i a m o s . L a C o n f e r e n -
c i a , l o q u e p r e t e n d e e s l a a d e c u a c i ó n d e l o u n i v e r s a l a l c a -
s o c o n c r e t o d e l t e r r i t o r i o s o b r e e l q u e t i e n e p o t e s t a d p a r a 
a c t u a r . Y e s a a d e c u a c i ó n s e e n t i e n d e e n u n p r i m e r s e n t i d o 
c o m o r e q u i s i t o p a r a l a c o n s e c u c i ó n d e l a s a l u s u n i c u i u s q u a e 
a n i m a e ; y e n u n s e g u n d o s e n t i d o , c o m o c a p a d d a d n o r m a t i v a 
a t r i b u i d a a l o s m i e m b r o s d e l a A s a m b l e a p a r a p a r t i c u l a r i z a r 
l o q u e a n i v e l d e l e g i s l a c i ó n u n i v e r s a l q u e d a e s t a b l e c i d o 
( 8 6 ) . 
E s t e ú l t i m o s e m a n i f i e s t a , e n l a C o n f e r e n c i a e s p a ñ o l a , 
a t r a v é s d e l a s n o r m a s p u b l i c a d a s p a r a l a a p l i c a c i ó n d e l a s 
d i s p o s i c i o n e s l i t ú r g i c a s , y d e f o r m a c i ó n s a c e r d o t a l , a s í c o -
mo e n e l c a s o d e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l d i a c o n a d o p e r m a n e n t e , 
c u y a s c o n c r e t a s d e t e r m i n a c i o n e s y a f u e r a n e x p u e s t a s . 
E l p r i m e r s e n t i d o a l q u e n o s r e f e r í a m o s , e n c u e n t r a s u 
e x p r e s i ó n e n e l e j e r c i c i o d e l a p a s t o r a l d e c o n j u n t o , q u e 
e n d e f i n i t i v a p l a n t e a u n a a c c i ó n p a s t o r a l c o m o u n t o d o o r g á -
n i c o , q u e f a c i l i t e l a c o o r d i n a c i ó n : e s t a e x p r e s i ó n y a v e n í a 
s e ñ a l a d a e n e l p r i m e r d o c u m e n t o p u b l i c a d o p o r e l E p i s c o p a d o 
e s p a ñ o l , a n t e s d e l a c o n s t i t u c i ó n d e l a C o n f e r e n c i a , y c o n 
p o s t e r i o r i d a d a l a p r o m u l g a c i ó n d e l D e c r . C h r i s t u s D o m i n u s 
( 8 7 ) . 
P a s t o r a l d e c o n j u n t o , q u e e n o p i n i ó n d e a l g u n o s m i e m -
( 8 5 ) PABLO V I , D i s c u r s o a l t r i b u n a l d e l a S a g r a d a R o t a R o m a n a , e l 
8 . I I . 1 9 7 3 , e n " E c c l e s i a " ( 1 9 7 3 ) , p . 2 1 / . 
( 8 6 ) S o b r e l o q u e s i g n i f i q u e l a a d e c u a c i ó n a l a q u e n o s r e f e r i m o s . 
V i d . J . O T A D U Y , Un e x p o n e n t e . . . , c i t . , e s p e c i a l m e n t e " l o p a s t o r a l como 
e f i c a c i a . A f á n de r e a l i s m o " , p p . 1 2 6 - s s . 
( 8 7 ) " A s i m i l a r l a d o c t r i n a y l l e v a r l a s d e c i s i o n e s a l a p r á c t i c a 
( . . . ) . P e s a s o b r e n o s o t r o s , l o s O b i s p o s , l a r e s p o n s a b i l i d a d p r i n c i p a l 
e n l a t a r e a p o s t c o n c i l i a r ( . . . ) . P e r o l a r e n o v a c i ó n r e q u i e r e u n a a c t i v i -
d a d c o n j u n t a , p r o n t a y g e n e r o s a d e t o d o e l p u e b l o f i e l " ( D e c l a r a c i ó n c o -
l e c t i v a d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l p a r a l a e t a p a p o s t c o n c i l i a r , Ha l l e g a d o 
l a h o r a ' de l a a c c i ó n , e n " E c c l e s i a " , 1 9 6 5 , p . 1 7 6 3 ) . 
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b r o s d e l a j e r a r q u í a e s l a m u e s t r a d e l c a m b i o p r o v o c a d o p o r 
e l C o n c i l i o : s e h a p a s a d o d e u n p l a n t e a m i e n t o i n d i v i d u a l i s t a 
a u n p l a n t e a m i e n t o p l u r a l - h o m o g é n e o ( 8 8 ) ; d e u n a v i s i ó n e s t á 
t i c a , a u n a v i s i ó n d i n á m i c a ( 8 9 ) q u e p o s i b i l i t a r á l a e f i c a T 
c i a e n l a a c c i ó n p a s t o r a l ( 9 0 ) . 
T a l a f i r m a c i ó n i n d i c a l a i m p o r t a n c i a a t r i b u i d a a l a P a £ 
t o r a l - l ó g i c o p o r q u e e s l a c u a l i d a d e s p e c i f i c a d e l a f i n a l i " 
d a d d e l a C o n f e r e n c i a - p o r l o s m i e m b r o s d e l a A s a m b l e a , l o 
c u a l - c o n f i r m a n d o l a u n i d a d e n e l c a m p o p r á c t i c o , a l a q u e 
h i c i m o s r e f e r e n c i a - e n o c a s i o n e s d e s b a n c a a l o j u r í d i c o , c a ­
y e n d o e n e l e r r o r d e p r e s c i n d i r d e l f u n d a m e n t o q u e p o s i b i l i ­
t a t o d a l a p a s t o r a l i d a d ( 9 1 ) . 
( 8 8 ) " D e s p l a z a m i e n t o d e u n a p a s t o r a l , q u e p o d r í a c a l i f i c a r s e de 
i n d i v i d u a l i s t a y s i n p l a n i f i c a c i ó n y p r o g r a m a c i ó n , a u n a p a s t o r a l d e с о д 
j u n t o y p l a n i f i c a d a h o m o g é n e a m e n t e . Y a n o , s i m p l e m e n t e u n c o n g l o m e r a d o 
de a p ó s t o l e s i n d i v i d u a l e s , y u x t a p u e s t o e n u n a c o l e c t i v i d a d más o m e n o s 
o r d e n a d a y c o o r d i n a d a , s i n más p l a n e s y o b j e t i v o s q u e l o s i n m e d i a t o s q u e 
c a d a momento l e s b r i n d a ( . . . ) . Me a t r e v o a d e c i r q u e l a p a s t o r a l de c o n ­
j u n t o , l a i n t e g r a c i ó n y c o n v e r g e n c i a de t o d a s l a s f u e r z a s q u e t r a b a j a n 
p o r e l R e i n o de D i o s e n u n a a c c i ó n c o n j u n t a ( . . . ) e s h o y u n a de l a s n e c e 
s i d a d e s más u r g e n t e s y u n a de l a s c o n s i g n a s más r e p e t i d a s p o r e l C o n c i ­
l i o " (MONSEÑOR T A B E R A A R A O Z , A r z o b i s p o de P a m p l o n a , A s p e c t o s p r i n c i p a l e s 
d e l n u e v o e s t i l o e n l a I g l e s i a , e n " E c c l e s i a " , 1 9 6 8 , p . I b 4 l ) . 
( 8 9 ) "Lo q u e a c o n t e c í a c o n l o s c a r g o s o c u r r í a t a m b i é n c o n l a s e s ­
t r u c t u r a s . L a s p r e s c r i p c i o n e s j u r í d i c a s e n q u e s e a p o y a b a n e r a n r b l i g a t o 
r i a s . F á c i l m e n t e p o d r í a p r e v a l e c e r l a l e t r a s o b r e e l e s p í r i t u de l a l e y , 
q u e d a n d o a n q u i l o s a d a s . Se o l v i d a b a q u e l o j u r í d i c o ha de e s t a r s i e m p r e 
a l s e r v i c i o de l a p a s t o r a l . Y q u e e l d i n a n i s m o q u e e s e s e n c i a l a l p a s t o ­
r e o e x i g e c i e r t a a g i l i d a d e n l a a p l i c a c i ó n de l a s n o r m a s j u r í d i c a s " ( V . 
ENRIQUE Y T A R A N C O N , A r z o b i s p o de T o l e d o , C a r á c t e r d i n á m i c o de l a s e s ­
t r u c t u r a s y c a r g o s e c l e s i a l e s , e n " E c c l e s i a " , 19/0, p . 1 7 4 3 ) . 
( 9 0 ) "En e l o r d e n r e l i g i o s o y e c l e s i a l ( . . . ) t a n s o l o s e p o d r á con 
s e g u i r a l g ú n f r u t o c o n u n a a c c i ó n c o n j u n t a y b i e n t r a b a d a de c a r á c t e r 
n a c i o n a l " ( V . E N R I Q U E Y T A R A N C O N , L a C o n f e r e n c i a e p i s c o p a l e s p a ñ o l a , e n 
"Las C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , h o y " , S a l a m a n c a 19/b, p . Zi'ó). 
( 9 1 ) " L a g r a n a u t o r i d a d de l a C o n f e r e n c i a n o e s t á f u n d a d a e n r a z o ­
n e s j u r í d i c a s ( . . . ) . A mi me p a r e c e más i n t e r e s a n t e y más d e c i s i v a l a 
f u e r z a m o r a l y p a s t o r a l de l a a u t o r i d a d d e l a s C o n f e r e n c i a s . A l f i n y 
a l c a b o , a u n q u e e l e n t r a m a d o j u r í d i c o e s i n d i s p e n s a b l e e n l a I g l e s i a , 
s o c i e d a d i n t e g r a d a p o r h o m b r e s , e s l a m i s i ó n p a s t o r a l q u e l a I g l e s i a p e r 
c i b i ó de J e s u c r i s t o , l a q u e l o . d e b e e x p l i c a r y d e b e j u s t i f i c a r l o t o d o 
e n e s t a s o c i e d a d ú n i c a , d i v i n a y humana ( . . . ) . 
P o r q u e l a C o n f e r e n c i a e s l a e x p r e s i ó n d e t o d o e l E p i s c o p a d o , p o r ­
q u e r e p r e s e n t a a u t é n t i c a y r e a l m e n t e a l P u e b l o d e D i o s d e u n a n a c i ó n , 
p o r q u e s u o b j e t i v o e s p r e c i s a m e n t e b u s c a r e l m a y o r b i e n p a r a t o d a s l a s 
I g l e s i a s y n o p u e d e p r o p o n e r s e o t r a f i n a l i d a d q u e l a de p o t e n c i a r l a a c ­
c i ó n p a s t o r a l de l a s m i s m a s ; l a C o n f e r e n c i a t i e n e u n a a u t o r i d a d m o r a l 
ú n i c a , u n a f u e r z a e x t r a o r d i n a r i a e n l a o r i e n t a c i ó n y e n l a r e a l i z a c i ó n 
de l a m i s i ó n e v a n g e l i z a d o r a y m e r e c e , p o r l o t a n t o , de t o d o s l o s c r i s t i a 
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E s t e i n t e n t o d e c i e r t a p r e v e n c i ó n a n t e e l D e r e c h o , q u e -
d a p a t e n t e e n e l d e s a r r o l l o d e n o r m a s o r i e n t a d o r a s , e x p u e s -
t a s e n u n m i s m o d o c u m e n t o , c o n a n t e r i o r i d a d a l a s n o r m a s d i £ 
p o s i t i v a s , e m a n a d a s d e l a C o n f e r e n c i a e s p a ñ o l a ( 9 2 ) ; c r i t e -
r i o q u e n o s i g n i f i c a u n a s i t u a c i ó n d e c o n t r a p o s i c i ó n a n t e 
e l D e r e c h o , p e r o s í d e q u e l o j u r í d i c o n o s e p r e s e n t e c o m o 
u n c o n t o r n o q u e p u e d e a h o g a r e l e j e r c i c i o d e l o p a s t o r a l 
( 9 3 ) . E s t e p r i n c i p i o e n o c a s i o n e s e s e n t e n d i d o d e m o d o c o n -
t r a r i o , d a n d o p r i m a c í a a l o p a s t o r a l s o b r e l o j u r í d i c o , o l v i ^ 
d a n d o q u e é s t e e s f u n d a m e n t o t é c n i c o d e a q u e l l o , t a l y c o m o 
v e n i m o s p o n i e n d o d e m a n i f i e s t o ( 9 4 ) . 
n o s , l a c o m p r e n s i ó n y l a a c e p t a c i ó n p l e n a de s u s d i r e c t r i c e s " . I b i d e m , 
p p . 2 3 3 - 2 3 4 . 
( 9 2 ) C o m u n i c a d o d e l S e c r e t a r i a d o N a c i o n a l d e l i t u r g i a , p r o m u l g a d o 
e l r i t u a l e n c a s t e l l a n o ( c o n s t i t u i d o p o r d o s p a r t e s : o r i e n t a c i o n e s p a s t o 
r a l e s y p a r t e d i s p o s i t i v a ) e n " E c c l e s i a " 1 9 6 6 , p . 1 0 7 9 ; D e c r e t o de l a 
C o n f e r e n c i a e p i s c o p a l e s t a b l e c i e n d o l a n u e v a d i s c i p l i n a p e n i t e n c i a l en 
E s p a ñ a ( d o s p a r t e s : o r i e n t a c i o n e s d o c t r i n a l e s y n o r m a s p r á c t i c a s ) , en 
" E c c l e s i a " 1 9 6 6 , p . 2 6 4 1 ; N o t a d e l S e c r e t a r i a d o n a c i o n a l de l i t u r g i a s o -
b r e e l u s o o b l i g a t o r i o de l o s f o r m u l a r i o s ( d i s p o s i c i o n e s p r á c t i c a s y ñ o r 
mas p a s t o r a l e s ) e n " E c c l e s i a " 1 9 6 8 , p . 4 0 7 ; P u b l i c a c i ó n p o r l a C o m i s i ó n 
e p i s c o p a l de l i t u r g i a d e l c a l e n d a r i o n a c i o n a l de s a n t o s , o b l i g a t o r i o p a -
r a t o d a s l a s d i ó c e s i s ( e x p l i c a c i ó n d e d a t o s q u e s e h a n t e n i d o e n c u e n t a 
y n o r m a t i v a c o n c r e t a " , e n " E c c l e s i a " , 1 9 7 1 , p . 2 1 9 9 ; y en e l mismo sentido 
N o t a d e l S e c r e t a r i a d o N a c i o n a l de l i t u r g i a r e i t e r a n d o l a s d o s p a r t e s de 
r e f e r e n c i a , en " E c c l e s i a " , 1 9 7 2 , p . 1 7 3 ; N o t a de l a C o m i s i ó n e p i s c o p a l 
de l i t u r g i a p a r a l a e n t r a d a e n v i g o r d e l r i t u a l de l a p e n i t e n c i a ( o r i e n -
t a c i o n e s d o c t r i n a l e s y p a s t o r a l e s ) , e n " E c c l e s i a " , 1 9 7 5 , p . 2 4 8 . Documejí 
t o s o b r e l o s n u e v o s m i n i s t e r i o s y e l s a g r a d o o r d e n d e l d i a c o n a d o ( c o n t i e 
ne u n a i n t r o d u c c i ó n e x p l i c a n d o e l v a l o r e s p i r i t u a l y p a s t o r a l de l a s ñ o r 
m a s ; I p a r t e : c o n t e n i d o de l a s l e t r a s a p o s t ó l i c a s ; I I : d i s p o s i c i o n e s de 
l a C o n f e r e n c i a e s p a ñ o l a ; y c o n c l u s i ó n e x h o r t a n d o a l c u m p l i m i e n t o de l a s 
m i s m a s ) , e n " E c c l e s i a " , 1 9 7 5 , p . 2 2 3 . 
( 9 3 ) " ( E l D e r e c h o C a n ó n i c o y s u n e c e s i d a d e n l a I g l e s i a ) no como 
u n a s u p e r e s t r u c t u r a q u e a s f i x i e l a s r a í c e s s o b r e n a t u r a l e s de l a v i d a 
e c l e s i a l s i n o como u n a g a r a n t í a , p a r a t o d o s l o s f i e l e s , de l a e s f e r a de 
l a p r o p i a a u t o n o m í a " ( T A B E R A A R A O Z , A s p e c t o s p r i n c i p a l e s c i t . , p. 
1 5 4 1 ) . 
( 9 4 ) "No t o d o e n l a I g l e s i a e s d e r e c h o , p e r o a l l í d o n d e l a I g l e s i a 
como c o m u n i d a d e s y a c o n t e c e , a l l í s í h a y D e r e c h o . L a I g l e s i a , e n s u d i -
m e n s i ó n c o m u n i t a r i a e s y a c o n t e c e a l l i d o n d e l o s f i e l e s s e r e ú n e n e n nom 
b r e de C r i s t o , y d o n d e h a y d o s , h a y i n d u d a b l e m e n t e D e r e c h o , p o r q u e a T 
m e n o s l a r e l a c i ó n e n t r e ambos e s t a r á r e g u l a d a p o r l o s d e r e c h o s f u n d a m e n -
t a l e s de l o s f i e l e s , p u e s t o q u e h a y u n a s e x i g e n c i a s de j u s t i c i a i n h e r e n -
t e s a l a c r i s t o c o n f o r m a c i ó n b a u t i s m a l , q u e d e b e n s e r r e c o n o c i d a s , t u t e l a 
d a s y p r o m o v i d a s y q u e e n suma s o n t r a d u c i b l e s a D e r e c h o " ( P . J . V I L A -
D R I C H , D e r e c h o y P a s t o r a l . . . , c i t . , p . 2 4 1 ) . 
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F r e n t e a e s t e i n t e n t o d e d e l i m i t a r e n e l t e r r e n o d e l o 
p r á c t i c o l a l i n e a d i v i s o r i a e n t r e e l D e r e c h o y l a P a s t o r a l , 
n o h a y q u e o l v i d a r q u e a m b a s , m á s q u e r e a l i d a d e s , s o n d i m e n -
s i o n e s d e l a ú n i c a r e a l i d a d , q u e e s l a I g l e s i a , y p o r t a n t o 
n o p u e d e n e n t e n d e r s e c o m o v á l i d a s l a s p r e t e n s i o n e s d e t o t a l j ¡ _ 
d a d d e u n a s o b r e l a o t r a : l a n a t u r a l e z a d e l a I g l e s i a e s e n 
d e f i n i t i v a e s e p u n t o e n e l q u e c o n f l u y e n a m b a s d i m e n s i o n e s . 
A p a r t i r d e a q u í , p o d e m o s c o n c l u i r e n l o s c r i t e r i o s q u e 
c o n f i r m a n e l e j e r c i c i o d e l D e r e c h o y l a P a s t o r a l e n l a a c t i -
v i d a d d e l a C o n f e r e n c i a E p i s c o p a l : 
- E s u n o r g a n i s m o j u r í d i c o , y p o r t a n t o t i e n e u n a envo2 
t u r a l e g a l q u e p r o v o c a T a n e c e s i d a d d e u n a e s t r u c t u r a c i ó n 
i n t e r n a q u e r e g u l e s u f u n c i o n a m i e n t o y s u p e r s o n a l i d a d a d 
e x t r a . 
- L a f i n a l i d a d q u e p e r s i g u e e s e s t r i c t a m e n t e p a s t o r a l , 
p u e s t o q u e s u p o n e u n a m a n i f e s t a c i ó n d e l e j e r c i c i o c o n j u n t o 
d e l a m i s i ó n e p i s c o p a l , c o n e l o b j e t o d e c o n s e g u i r e l m a y o r 
b i e n p a r a l a I g l e s i a , y m á s c o n c r e t a m e n t e d e n t r o d e l o s l í m i _ 
t e s e n l o s q u e q u e d a c i r c u n s c r i t a s u a u t o r i d a d . 
- A l a C o n f e r e n c i a l e c o m p e t e e l e j e r c i c i o d e l a s f a c u j ^ 
t a d e s q u e l e s o n a t r i b u i d a s e n l o s t e x t o s d e á m b i t o u n i v e r -
s a l , l o c u a l e x i g e u n a a d e c u a c i ó n d e é s t o s a l c a s o p a r t i c u -
l a r . 
T a l a d e c u a c i ó n p u e d e r e f e r i r s e , b i e n a l a e l a b o r a c i ó n 
d e d i s p o s i c i o n e s n o r m a t i v a s - e n c u y o c a s o p o d e m o s h a b l a r 
d e a c t i v i d a d j u r i d i c o - r v i n c u l a n t e o b i e n a l a a d o p c i ó n d e m e -
d i d a s q u e d i r e c t a m e n t e f a c i l i t e n l a c o n s e c u c i ó n d e l a s a l u s 
u n i c u i s q u e a n i m a e . E n e s t e s e n t i d o h a b l a m o s d e P a s t o r a l ! eñ" 
e I c a s o c o n c r e t o d e E s p a ñ a , s e m a n i f i e s t a a t r a v é s d e u n p r o 
g r a m a c o o r d i n a d o y h o m o g é n e o q u e s e h a d a d o e n l l a m a r P a s t o -
r a l d e c o n j u n t o . E n e l e j e r c i c i o d e e s a a c t i v i d a d , l a t é c n i -
c a j u r í d i c a n o h a s i d o p r e c i s a m e n t e u n a c a r a c t e r í s t i c a d e 
l a C o n f e r e n c i a , p u e s t o q u e n o h a n e x i s t i d o c r i t e r i o s u n i t a -
r i o s e n c u a n t o a l o s ó r g a n o s q u e h a n a c t u a d o , n i e n c u a n t o 
a l s i s t e m a f o r m a l u t i l i z a d o , a l o q u e n o s r e f e r í a m o s e n e l 
a p a r c a d o a n t e r i o r . 
C O N C L U S I O N E S 
1 . T r a d i c i o n a l m e n t e , l o s C o n c i l i o s y S í n o d o s , h a n s i d o 
e l i n s t r u m e n t o u t i l i z a d o p a r a u n a a c t u a c i ó n c o l e c t i v a d e l o s 
O b i s p o s . L a s o l e m n i d a d q u e l e s c a r a c t e r i z a h a p r o v o c a d o l a 
n e c e s i d a d p a s t o r a l d e r e u n i o n e s e x t r a c o n c i 1 i a r e s , e n m a r c o s 
g e o g r á f i c o s b i e n d e l i m i t a d o s . 
E n E s p a ñ a , e s e t r a b a j o c o l e c t i v o ( e n t e n d i e n d o p o r c o l e e 
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t i v o , r e s p a l d a d o p o r u n b u e n n ú m e r o d e m i e m b r o s d e l a 
J e r a r q u í a ) , h a c e n t r a d o s u a t e n c i ó n , d u r a n t e e l s . X I X , y 
p r i n c i p i o s d e l s . X X , e n u n a d e f e n s a h i s t ó r i c o - s o c i a l d e l 
m o m e n t o . 
D o s f a c t o r e s c o n d i c i o n a r o n e n e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , 
e l s i s t e m a d e a c t u a c i ó n c o n j u n t a d e l E p i s c o p a d o : 
a ) L a c o n s i d e r a c i ó n d e l a p r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a , c o m o 
p r i n c i p i o d e c i r c u n s c r i p c i ó n t e r r i t o r i a l , h i s t ó r i c a m e n t e u t i 
l i z a d o e n E s p a ñ a , d e s d e l o s t i e m p o s d e l I m p e r i o R o m a n o . 
b ) L a e x i g e n c i a , n o s ó l o d e u n a a c c i ó n a d e x t r a , e n d e -
f e n s a d e l a I g l e s i a , s i n o t a m b i é n d e u n g o b i e r n o c o l e c t i v o 
a d i n t r a , q u e m a r q u e l a u n i d a d e n l a s p a u t a s d e c o n d u c t a e s -
t a b l e c i d a s p a r a l o s f i e l e s . 
2 . E n 1 9 1 7 , t r a s l a p r o m u l g a c i ó n d e l C o d e x I u r i s C a n o -
n i c i p o r B e n e d i c t o X V , a t r a v é s d e l a C o n s t i P r o v i d e n t i s s i m a 
M a t e r E c c l e s i a , n o h a y e n l a l e g i s l a c i ó n u n i v e r s a I n i n g u n a 
r e g u l a c i ó n d e l'a a c c i ó n e x t r a c o n c i 1 i a r s u p r a p r o v i n e i a l . 
E l h e c h o , f u e i n t e r p r e t a d o c o n u n a a b s o l u t a l i b e r t a d , 
q u e s e m a n i f e s t ó e n d i s t i n t o s c a n a l e s d e l a b o r c o n j u n t a , e n 
d e p e n d e n c i a d e l a s p e c u l i a r i d a d e s d e c a d a z o n a g e o g r á f i c a . 
E n E s p a ñ a , c r i s t a l i z ó a s í l a " J u n t a d e R e v e r e n d í s i m o s 
M e t r o p o l i t a n o s " e n 1 9 2 3 , d e l a q u e f o r m a b a n p a r t e l o s A r z o -
b i s p o s q u e p r e s i d í a n l a s P r o v i n c i a s e c l e s i á s t i c a s , y e n l a 
q u e p a r t i c i p a b a n " i n d i r e c t a m e n t e " - a t r a v é s d e l a s c o m i s i o -
n e s e p i s c o p a l e s - l o s O b i s p o s s u f r a g á n e o s . 
A l r e d e d o r d e l a s c o m i s i o n e s f u e r o n n a c i e n d o d e p a r t a m e n -
t o s y s e r v i c i o s , c u y a a c t u a c i ó n - s i n e s t a r f u n d a m e n t a d a j u r j _ 
d i c a m e n t e - f u e p o t e n c i a d a p o r l a J u n t a , c u l m i n a n d o e n l a 
e x i s t e n c i a d e u n a v e r d a d e r a c u r i a . 
3 . L a J u n t a d e M e t r o p o l i t a n o s n o e s e l p r e c e d e n t e d e 
l a a c t u a l C E E . L a a f i r m a c i ó n s e f u n d a m e n t a e n l o s s i g u i e n t e s 
m o t i v o s : 
a ) L a J u n t a c a r e c i ó d e u n a e n t i d a d j u r í d i c a , n o p o r q u e 
l o s P r e l a d o s e s p a ñ o l e s s e m a n i f e s t a r a n c o n t r a r i o s o r e a c i o s 
a l a m i s m a , s i n o p o r q u e n o e r a p o s i b l e - e n l a l e g i s l a c i ó n 
u n i v e r s a l d e l a I g l e s i a - u n a a c t u a c i ó n e p i s c o p a l e x t r a c o n c i - _ 
l i a r . 
E n e s t e s e n t i d o , l a C E E g o z a d e u n a f u n d a m e n t a c i ó n d e 
D e r e c h o , e n e l á m b i t o u n i v e r s a l - n n . 37 y 3 8 d e l D e c r . C h r i -
s t u s D o m i ñ u s , y n . 41 d e l a s n o r m a s e j e c u t i v a s d e l m i s m o , 
e ñ e l M . P . L c c l e s i a e S a n c t a e - y e n e l l o c a l , p a r a e l q u e l a 
p r o p i a C o n f e r e n c i a e l a b o r ó u n o s e s t a t u t o s , e s t a b l e c i e n d o l o s 
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p r i n c i p i o s c o n s t i t u t i v o s y e s t r u c t u r a n t e s d e l o r g a n i s m o e n 
c u e s t i ó n . 
b ) L a J u n t a t u v o , d e s d e 1 9 4 7 , u n r e g l a m e n t o a p r o b a d o 
p o r l a S a n t a S e d e , c o n c a r á c t e r o r i e n t a t i v o , r e s p e c t o a l f u n 
c i o n a m i e n t o d e l a o r g a n i z a c i ó n , p e r o n o f u e e l a b o r a d o e n 
a p l i c a c i ó n d e d i s p o s i c i ó n u n i v e r s a l a l g u n a ( c o m o e s e l c a s o 
d e l o s e s t a t u t o s ) , s i n o c o m o e x i g e n c i a d e u n p r i n c i p i o c o n -
d u c t o r e n l a a c c i ó n , q u e e v i t a r a p o s i b l e s a r b i t r a r i e d a d e s 
y p l a n t e a m i e n t o s d i s p a r e s . E l l o n o s l l e v a a c o n s i d e r a r u n a 
s e g u n d a d i f e r e n c i a e n t r e l a J u n t a y l a C E E : l a r e g u l a c i ó n 
l o c a l , e n e l p r i m e r c a s o , n o f u e p r o p i a m e n t e t a l , a l f a l t a r 
u n f u n d a m e n t o j u r í d i c o , p u d i e n d o s e r c o n s i d e r a d o e l r e g l a m e j í 
t o c o m o u n a a g r u p a c i ó n d e c r i t e r i o s h o m o g é n e o s d e f u n c i o n a -
m i e n t o i n t e r n o , m i e n t r a s q u e l o s e s t a t u t o s d e l a C E E , p o r 
s u t é c n i c a y o r i g e n , p u e d e n e n t e n d e r s e c o m o u n a a u t é n t i c a 
1 e y 1 o c a l . 
D e s u c o n t e n i d o e x i s t e n , d e s d e 1 9 6 5 , t r e s r e d a c c i o n e s , 
d e 1 9 6 6 , 1 9 7 2 y 1 9 7 8 , e n t r e l a s c u a l e s e s p o s i b l e e n t r e v e r 
u n p r o g r e s o d e t é c n i c a j u r í d i c a y d e c o n c r e c i ó n , c o n s e c u e n -
c i a l ó g i c a d e l c a r á c t e r e x p e r i m e n t a l d e l a p r i m e r a , q u e s e 
h a c e d e f i n i t i v a e n 1 9 7 8 . 
c ) E n c u a n t o a l o s m i e m b r o s , s e c o n c r e t a u n a t e r c e r a 
d i f e r e n c i a : d e l a J M s o n m i e m b r o s d o s A r z o b i s p o s m e t r o p o l i t a 
n o s , q u e p r e s i d e n l a s p r o v i n c i a s e c l e s i á s t i c a s . E n e l c a s o 
d e l a C E E , s o n m i e m b r o s n o s ó l o l o s A r z o b i s p o s y O b i s p o s d i o 
c e s a n o s , s i n o t a m b i é n l o s C o a d j u t o r e s y A u x i l i a r e s , l o s D i m T 
s i o n a r i o s c o n c a r g o e s p e c i a l e n e l á m b i t o n a c i o n a l , e l V i c a -
r i o g e n e r a l c a s t r e n s e , e l O b i s p o p r i o r d e l a s ó r d e n e s m i l i t a 
r e s , l o s A d m i n i s t r a d o r e s a p o s t ó l i c o s y l o s V i c a r i o s c a p i t u l a 
r e s ( c f r . E S T S , 1 9 7 8 , a r t . 2 ) . 
d ) E n e l á m b i t o d e l a s d e c i s i o n e s , e s d i f e r e n t e e l g r a -
d o d e v i n c u l a c i ó n y l a f u e r z a j u r í d i c a d e l a s m i s m a s : e n l a 
J M t i e n e n u n v a l o r m o r a l , p u e s t o q u e e l s i s t e m a c a r e c e d e l 
m a r c o p r o p i o p a r a a c t u a r s e l o j u r í d i c o , d e m o d o q u e l a v i s 
c o a c t i v a d e s c a n s a e n e l f u e r o i n t e r n o d e l s u j e t o . 
L a C E E , t e n i e n d o u n a f u n d a m e n t a c i ó n j u r í d i c a , p u e d e e x i _ 
g i r e l c u m p l i m i e n t o d e s u s d e c i s i o n e s e n e l m a r c o d e l D e r e -
c h o , d i f e r e n c i a n d o l a s q u e t e n g a n v a l o r j u r í d i c o - v i n c u l a n t e 
d e l a q u e l o t i e n e n o r i e n t a t i v o . 
E n e l s e g u n d o c a s o , h a b r á u n a r e l a j a c i ó n n o r m a t i v a , e n 
c u a n t o q u e t a l e s d e c i s i o n e s n o t i e n e n p o r o b j e t o u n c o n t e n i -
d o v i n c u l a n t e , s i n o d e g o b i e r n o p a s t o r a l . 
e ) P o r s u o r i g e n : l a J M n a c e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a s 
n e c e s i d a d e s p a s t o r a l e s , q u e e x i g e n u n t r a b a j o c o l e c t i v o d e l 
E p i s c o p a d o , c o n c r e t a d o e n l a s r e u n i o n e s d e l o s A r z o b i s p o s 
d e l a s d i s t i n t a s p r o v i n c i a s e c l e s i á s t i c a s . L a C E E , s i n e m b a r 
g o , d e b e s u e x i s t e n c i a a u n d o c u m e n t o d e á m b i t o u n i v e r s a l , 
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e n e l q u e t o d o e l E p i s c o p a d o r e u n i d o e n C o n c i l i o d e c i d i ó l a 
c o n v e n i e n c i a d e s u c r e a c i ó n . 
4 . S i e n d o l a J M y l a C E E r a d i c a l m e n t e d i s t i n t a s , t i e n e n 
u n n e x o c o m ú n y e s e l f i n q u e a m b a s p e r s i g u e n ( c o n u n a e s -
t r u c t u r a y f u n d a m e n t o d i f e r e n t e ) : e l m a y o r b i e n d e l a I g l e -
s i a , c o n c r e t a d o e n e l m a r c o d e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
L a C E E m a n i f i e s t a e l e c o q u e e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l s e 
h a c e , d e m o d o i n m e d i a t o , d e l a s d i s p o s i c i o n e s e s t a b l e c i d a s 
e n e l n . 3 7 d e l D e c r . C h r i s t u s D o m i ñ u s : t a l a f i r m a c i ó n q u e d a 
c o r r o b o r a d a c o n e l h e c h o d e q u e , s i e n d o é s t e p r o m u l g a d o e n 
d i c i e m b r e d e 1 9 6 5 , l a C o n f e r e n c i a q u e d a e r i g i d a e n f e b r e r o 
d e 1 9 6 6 , t a n s ó l o d o s m e s e s d e s p u é s , a u n q u e l o s t r a b a j o s p r e 
p a r a t o r i o s d e s u c r e a c i ó n s e r e m o n t a n a u n o s a ñ o s a n t e s , p a T 
r a l e l a m e n t e a l i n i c i o d e l o s d e b a t e s s o b r e l a C E . , e n e l 
c u r s o d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I . 
5 . T a n t o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a o r g a n i z a c i ó n t e -
r r i t o r i a l , c o m o d e l a e s t r u c t u r a i n t e r n a , l a C E E s u p o n e u n a 
i n n o v a c i ó n , r e s p e c t o a l o s c r i t e r i o s u t i l i z a d o s a n t e s d e s u 
c r e a c i ó n . 
L a a p l i c a c i ó n d e l a d o c t r i n a d e l V a t i c a n o I I a c e r c a d e 
l a I g l e s i a - P o p u l u s D e i - t i e n e s u s m a n i f e s t a c i o n e s , n o s ó l o 
e n l a c o n s i d e r a c i ó n d e t o d o s l o s O b i s p o s e n c a l i d a d d e m i e m -
b r o s d e l a C o n f e r e n c i a , s i n o e n l a p o s i b i l i d a d d e a s i s t e n c i a 
d e r e p r e s e n t a n t e s d e l o s r e l i g i o s o s - c u a n d o s e t r a t a d e c u e j ; 
t i o n e s q u e a f e c t a n a s u c a m p o d e a c c i ó n a p o s t ó l i c a - y e n l a 
p o t e n c i a c i ó n d e l a a c t i v i d a d d e l o s l a i c o s , f u n d a m e n t a l m e n t e 
f o m e n t a d a a t r a v é s d e l a C o m i s i ó n e p i s c o p a l d e a p o s t o l a d o 
s e g l a r . 
6 . L a C o n f e r e n c i a v i e n e d e s a r r o l l a n d o u n a d o b l e m i s i ó n 
d e a d e c u a c i ó n : n o r m a t i v a y p a s t o r a l . 
P a r a e l l o , e l D e r e c h o c o m ú n l e v i e n e a t r i b u y e n d o f a c u l -
t a d e s ( s ó l o e n d o s o c a s i o n e s l a i n i c i a t i v a h a s i d o d e l a 
C E E , p a r a l a r e n u n c i a - p o r p a r t e d e l o s O b i s p o s - d e l o s p r i -
v i l e g i o s e s t a t a l e s , y p a r a l a a s u n c i ó n p o r l a m u j e r d e l a s 
f u n c i o n e s d e l e c t o r , m o n i t o r y d i r e c t o r d e c a n t o , e n l a s c e -
l e b r a c i o n e s l i t ú r g i c a s ) , d e l a s c u a l e s u n a s h a n e x i g i d o e l a -
b o r a c i ó n d e d i s p o s i c i o n e s c o n f u e r z a j u r i d i c o - v i n c u l a n t e , 
y o t r a s , s ó l o c o n v a l o r d i r e c t i v o . 
E n t r e l a s p r i m e r a s , e l o b j e t o h a s i d o p r i o r i t a r i a m e n t e 
l a m a t e r i a l i t ú r g i c a , c u y a r e g l a m e n t a c i ó n c o m p e t e a l a s A s a m 
b l e a s d e O b i s p o s , s e g ú n l a r e d a c c i ó n d e l n . 2 2 , 2- d e l a 
C o n s t . S a c r o s a n c t u m C o n c i l i u m , q u e c o n s u p r o m u l g a c i ó n e n 
1 9 6 4 s e a d e l a n t ó a l a c r e a c i ó n " o f i c i o s a " d e l a C o n f e r e n c i a . 
E l c l e r o y e l d i a c o n a d o p e r m a n e n t e s e s i t ú a n e n l a m i s -
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ma l í n e a q u e l a l i t u r g i a , a u n q u e f u e - c u a n t i t a t i v a m e n t e - m e -
n o r l a a t e n c i ó n : e n t o d o c a s o t a l a d e c u a c i ó n n o r m a t i v a , e n 
l a m e d i d a q u e s e e l a b o r ó p a r a t e n e r v i g e n c i a e n t o d o e l t e -
r r i t o r i o e s p a ñ o l , p o s i b i l i t a h a b l a r d e u n a a u t é n t i c a a c t i v i -
d a d l e g i s l a t i v a . 
D i s t i n t o e s e l p r o b l e m a t é c n i c o - j u r í d i c o , q u e e l q u e 
p l a n t e a e l p r o c e d i m i e n t o f o r m a l u t i l i z a d o . 
P o r s u n a t u r a l e z a , l a s d i s p o s i c i o n e s n o r m a t i v a s a l a s 
q u e n o s r e f e r i m o s s o n a u t é n t i c a s l e y e s . A h o r a b i e n , s u p u b l i ^ 
c a c i ó n n o f u e l l e v a d a a c a b o p o r n i n g ú n m e d i o o f i c i a l , y a 
q u e l a C o n f e r e n c i a c a r e c e d e l m i s m o , d e m a n e r a q u e s e s i g u i ó 
e l s i s t e m a d e e n v i a r c o m u n i c a d o s y n o t a s a l a p r e n s a , a p a r -
t i r d e l o s q u e s e e n t e n d i ó q u e y a e s t a b a e n v i g o r l a d i s p o s j _ 
c i ó n e n c u e s t i ó n . A d e m á s d e q u e l a c o m u n i c a c i ó n a d e x t r a n o 
t u v o c r i t e r i o s h o m o g é n e o s e n c u a n t o a l o s ó r g a n o s e n c a r g a d o s 
d e t a l m i s i ó n ( u n a s v e c e s , e s l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e , o t r a s 
l a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s , y e n b a s t a n t e s c a s o s l o s s e c r e t £ 
r i a d o s , a l o s q u e p a r a d ó j i c a m e n t e c o m p e t e - s e g ú n l o s e s t a t u -
t o s - u n a l a b o r d e i n f o r m a c i ó n y e s t u d i o a l a s d i s t i n t a s c o n n 
s i o n e s d e l a s q u e d e p e n d e n ) , n o h a y d a t o s a c e r c a d e l a p r o -
m u l g a c i ó n . 
L a c u e s t i ó n s e h a c e m á s p r o b l e m á t i c a c o n l a l e c t u r a d e l 
c . 8 d e l C I C d e 1 9 1 7 , e n e l q u e e x p r e s a m e n t e s e d i c e q u e 
" l a s l e y e s s e i n s t i t u y e n c u a n d o s e p r o m u l g a n " L a ú n i c a o c a -
s i ó n e n l a q u e c o n s t e u n D e c r e t o d e l p r e s i d e n t e d e l a C E E , 
e s t a b l e c i e n d o l a v i g e n c i a p a r a t o d a s l a s d i ó c e s i s e s p a ñ o l a s , 
e s e l L e c c i o n a r i o V I I I , q u e c o n t i e n e l o s r i t u a l e s d e t o d o s 
l o s s a c r a m e n t o s . 
E n l o s d e m á s c a s o s , l a c o n s t a n c i a d e q u e l a d i s p o s i c i ó n 
h a s i d o e l a b o r a d a p o r e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l , e n v i r t u d d e 
l a s f a c u l t a d e s r e c i b i d a s p o r d o c u m e n t o s d e á m b i t o u n i v e r s a l , 
e s c o n s i d e r a d o - a e f e c t o s p r á c t i c o s - c o m o m e d i o p a r a t e n e r 
t a l d i s p o s i c i ó n c a r á c t e r d e l e y e n t o d o e l t e r r i t o r i o . 
7 . L a C o n f e r e n c i a n o s e p r o n u n c i a s o b r e l o s p r i n c i p i o s 
d e r e l a c i ó n c o n l o s O b i s p o s i n d i v i d u a l m e n t e c o n s i d e r a d o s . 
E l h e c h o d i f i c u l t a l a c o m p r e n s i ó n d e l g r a d o d e v i n c u l a c i ó n 
d e l a s d e c i s i o n e s d e l a C o n f e r e n c i a , q u e e s u n ó r g a n o d e d e -
r e c h o e c l e s i á s t i c o , m i e n t r a s q u e e l O b i s p o r e c i b e l a p o t e -
s t a s ( i n h e r e n t e a s u c o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l y m i s i ó n c a n ó n i -
c a ) p o r d e r e c h o d i v i n o . 
8 . L a a d e c u a c i ó n , e n e l á m b i t o p a s t o r a l , s u p u s o e l e j e r 
c i c i o d e u n g o b i e r n o c o l e c t i v o a d i n t r a , q u e p o t e n c i ó a c t i v T 
d a d e s - a t r a v é s d e l a s c o m i s i o n e s e p i s c o p a l e s - e n c a s i t o d o s 
l o s t e r r e n o s , y q u e e x i g i ó l a e l a b o r a c i ó n d e d o c u m e n t o s d e 
o r i e n t a c i ó n a l o s f i e l e s . 
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T a l p r o c e d e r , n o p u e d e s e r e n t e n d i d o c o m o m a n i f e s t a c i ó n 
d e l a c o l e g i a l i d a d e n s e n t i d o e s t r i c t o , s i n o c o m o c o n s e c u e n -
c i a d e l a s o l l i c i t u d o o m n i u m e c c l e s i a r u m , i n h e r e n t e a l a m i -
s i ó n e p i s c o p a I , s e g ü n T a C o n s t . ü o g m . D e ü c c l e s i a , L u m e n 
G e n t i u m . 
9 . L a s d e c i s i o n e s , t o m a d a s e n e j e r c i c i o d e l a a d e c u a -
c i ó n n o r m a t i v a , t i e n e n f u e r z a j u r í d i c a v i n c u l a n t e . A h o r a 
b i e n , l o s e s t a t u t o s n o d e t e r m i n a n c o n c l a r i d a d , e n s u a r t . 
1 9 , l s , s i l a v i n c u l a c i ó n s e r e f i e r e a l o s f i e l e s o a l o s 
O b i s p o s , c o m o d e s t i n a t a r i o s . 
E n u n o u o t r o c a s o , l a c u e s t i ó n s e m a n t i e n e p r o b l e m á t i -
c a : s i s o n l o s f i e l e s , l o s v i n c u l a d o s , e l i n c u m p l i m i e n t o e x j [ 
g i r í a - p o r t r a t a r s e d e l t e r r e n o d e D e r e c h o - a l g u n a s a n c i ó n 
j u r í d i c a , p e r o l a C o n f e r e n c i a , e n e s t e c a s o , n o c u e n t a , c o n 
m e d i o s q u e l o p o s i b i l i t e n . 
S i s e t r a t a d e l o s O b i s p o s , h a b r í a q u e m a t i z a r y d e c i r 
" f u e r z a j u r í d i c a v i n c u l a n t e e n s e n t i d o n o e s t r i c t o " , p u e s t o 
q u e , c o m o y a h e m o s p u e s t o s d e m a n i f i e s t o , l a C o n f e r e n c i a a c -
t ú a e n t é r m i n o s d e d e r e c h o e c l e s i á s t i c o , y e l O b i s p o d e d e r e 
c h o d i v i n o . ~~ 
1 0 . L a s d e c i s i o n e s , p a r a l l e v a r a c a b o l a a d e c u a c i ó n 
p a s t o r a l , t i e n e v a l o r o r i e n t a t i v o . E n t a l c a s o s o n l o s p r o -
p i o s e s t a t u t o s , e n e l a r t . 1 9 , 2 - , l o s q u e e s t a b l e c e n l a p o s j _ 
b i l i d a d d e q u e a l g ú n O b i s p o - p o r n o c o n s i d e r a r l o c o n v e n i e n -
t e - n o l o a p l i q u e e n s u t e r r i t o r i o . 
A h o r a b i e n , h a y q u e d i s t i n g u i r , e n e s t a c u e s t i ó n , d o s 
t i p o s d e a d e c u a c i ó n . 
U n a , s e r e f i e r e a l a s m e d i d a s p a s t o r a l e s q u e c o l e c t i v a -
m e n t e t o m a e l E p i s c o p a d o p a r a t o d a l a n a c i ó n , e n c u y o c a s o 
l a a p l i c a c i ó n d e l a e x c e p c i ó n d e l o s e s t a t u t o s n o p l a n t e a 
p r o b l e m a s . 
O t r a , s e c o n c r e t a e n l a e l a b o r a c i ó n d e d o c u m e n t o s d e 
c a r á c t e r m a g i s t e r i a l o m e j o r d o c u m e n t o s d o c t r i n a l e s q u e 
o r i e n t a n a l o s f i e l e s , s o b r e e l m a g i s t e r i o : e n e s t e s e n t i d o , 
e l c a r á c t e r o r i e n t a t i v o s e r í a s u i g e n e r i s , p u e s p o r t r a t a r s e 
d e m a t e r i a d e f e y c o s t u m b r e s ñ o c a b r í a l a p o s i b i l i d a d d e 
n o a p l i c a c i ó n e n a l g u n a p a r c e l a d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
1 1 . L a C E E e s , c o n t o d o r i g o r , u n ó r g a n o j u r í d i c o , c o n 
p e r s o n a l i d a d p r o p i a , q u e n o s ó l o f a c i l i t a e l e j e r c i c i o d e l 
c a r g o p a s t o r a l d e l o s O b i s p o s , s i n o q u e e n o c a s i o n e s h a s i d o 
c o n s i d e r a d a c o m o u n a i n s t a n c i a i n t e r m e d i a , e n t r e e l á m b i t o 
u n i v e r s a l y e l 1 o c a l . 
M a n i f i e s t a l a u t i l i z a c i ó n , e n e l c a m p o e c l e s i á s t i c o , 
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d e p r i n c i p i o s t e r r i t o r i a l e s * q u e f u e r o n d e s c o n o c i d o s p o r l a 
I g l e s i a c u a n d o n a c i e r o n l o s E s t a d o s m o d e r n o s . 
A e l l a h a s i d o a s i g n a d a l a m i s i ó n d e a p l i c a r e l C o n c i -
l i o V a t i c a n o I I , l l e v a n d o a c a b o l a d o b l e a d e c u a c i ó n a l a 
q u e n o s h e m o s r e f e r i d o . 
A B R E V I A T U R A S 
A A S A c t a e A p o s t ó l i c a S e d i s 
B E A T B o l e t í n e p i s c o p a l d e l A r z o b i s p a d o d e T o l e d o 
B . O . E . B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o 
CE C o n f e r e n c i a e p i s c o p a l 
C E E C o n f e r e n c i a e p i s c o p a l e s p a ñ o l a 
D C E E D o c u m e n t o s c o l e c t i v o s d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l 
E- R e v i s t a " E c c l e s i a " 
E S T S E s t a t u t o s d e l a C E E 
J . M . J u n t a d e R e v e r e n d í s i m o s M e t r o p o l i t a n o s 
B I B L I O G R A F I A 
A C T A A P O S T O L I C A E S E D I S , C O M E N T A R I U M O F F I C I A L E , R O M A E , 1 9 2 3 
s s . 
A S A M B L E A C O N J U N T A O B I S P O S - S A f E R D O T E S , e d i c i ó n p r e p a r a d a p o r 
e l S e c r e t a r i a d o N a c i o n a l d e l C l e r o , p u b l i c a d a p o r B A C , 
M a d r i d 1 971 . 
B O L E T Í N E P I S C O P A L D E L A R Z O B I S P A D O D E T O L E D O , 1 8 7 0 - 1 9 3 3 . 
C O D E X I U R I S C A N O N I C I , L i b r e r í a E d i t r i c e V a t i c a n a , 1 9 8 3 . 
C Ó D I G O DE D E R E C H O C A N O N I C O , y l e g i s l a c i ó n p o s t c o n c i l i a r , e d j ^ 
c i ó n b i l i n g ü e , B A C , M a d r i d 1 9 7 6 . 
C O N C I L I O V A T I C A N O I I ( C o n s t i t u c i o n e s , D e c r e t o s , D e c l a r a c i o -
n e s ) , e d i c i ó n b i l i n g ü e , B A C , M a d r i d 1 9 6 7 . 
C O N C O R D A T O S A N T A S E D E - E S T A D O E S P A Ñ O L , e n A A S 4 5 ( 1 9 5 3 ) , p p . 
6 2 5 s s . 
E C C L E S I A , O r g a n o d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a e s p a ñ o l a , 1 9 4 2 - 1 9 8 3 . 
E N C H I R I D I O N V A T I C A N U M , E d i z i o n i D e h o n i a n e , B o l o g n a 1 9 6 7 s s . 
G U I A DE L A I G L E S I A E N E S P A Ñ A , p u b l i c a d a p o r l a O f i c i n a G e n e -
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r a l d e I n f o r m a c i ó n y e s t a d í s t i c a d e l a I g l e s i a , a ñ o s 
1 9 5 4 - 1 9 8 0 . 
L E Y E S F U N D A M E N T A L E S D E L R E I N O , F U E R O DE L O S E S P A Ñ O L E S , M a -
d r i d 1 9 7 4 . 
A R I A S , J . , E l s i s t e m a p e n a l c a n ó n i c o , a n t e l a r e f o r m a d e l 
C I C , e n " l u s C a n o n i c u m " X V ( 1 9 / b J , p p . l 8 / - 2 b 3 . 
A R R I E T A , J . I . , E l S í n o d o d e O b i s p o s ( p r o m a n u s c r i p t o ) , P a m -
p l o n a 1 9 8 3 ] 
C Á R C E L , V . , E l p r i m e r d o c u m e n t o c o l e c t i v o d e l E p i s c o p a d o e s -
p a ñ o l , e n " b c r i p t o r i u m v i c t o r i e n s e " X X I ( l 9 / 4 } , p p . I b 3 -
1 9 9 . 
F E L I C I A N I , G . , L e C o n f e r e n z e e p i s c o p a l i , B o l o g n a 1 9 7 4 . 
F E R N A N D E Z , A . , L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , e j e r c i c i o d e 
l a c o l e g i a l i d a d , e n " S c r i p t a 1 n e o l o g i c a " T I l I 9 / U J , p p . 
4 2 b - 4 / / . 
N u e v a s e s t r u c t u r a s d e l a I g l e s i a . E x i g e n c i a s t e o l ó g i c a s 
d e l a C o m u n i ó n e c l e s i a l , B u r g o s I 9 8 0 . 
F R A N Z E N , P . , L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , p r o b l e m a c r u c i a l 
d e l C o n c i l l o , e n " R a z ó n y f e " , 168 U 9 b b ) . 
G A R C Í A Y G A R C Í A , A . , L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s a l a l u z 
d e l a H i s t o r i a , e ü " L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , h o y " 
( A c t a s d e l S T m p o s i o d e S a l a m a n c a , 1 - 3 m a y o 1 9 7 5 ) , S a l a -
m a n c a 1 9 7 7 , p p . 2 3 5 - 2 5 0 . 
I R I B A R R E N , J . , D o c u m e n t o s c o l e c t i v o s d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l , 
M a d r i d 1 9 7 T : 
J U B A N Y , N . , L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s y e l C o n c i l i o V a t i -
c a n o I I , e n " l u s C a n o n i c u m " , V U 9 6 b ) , p p . 3 4 3 - 3 6 3 . 
L O M B A R D I A , P . , E s t r u c t u r a d e l o r d e n a m i e n t o C a n ó n i c o , e n " D e -
r e c h o C a n ó n i c o " ( C a t e d r a t i e o s cTe D e r e c h o C a n ó n i c o d e 
E s p a ñ a ) , P a m p l o n a 1 9 7 4 , p p . 1 6 1 - 2 1 4 . 
E s c r i t o s d e D e r e c h o C a n ó n i c o , I I I , P a m p l o n a 1 9 7 3 . 
M A N S I L L A , D . , G e o g r a f í a e c l e s i á s t i c a , e n " D i c c i o n a r i o d e His 
t o r i a e c l e s i á s t i c a d e E s p a ñ a " , A A . V V . , I I , M a d r i d 1 9 7 2 , 
p p . 9 8 3 - 1 0 1 5 . 
M A N Z A N A R E S , J . , L i t u r g i a y d e s c e n t r a l i z a c i ó n e n e l C o n c i l i o 
- V a t i c a n o I I . L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s , e j e d e l a 
r e f o r m a l i t ú r g i c a c o n c i l l a r , R o m a I 9 / ü . 
M A R T Í N E Z S I S T A C H , L . , L a s C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s p r o v i n -
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c í a l e s y r e g i o n a l e s , e n " S a l m a n t i c e n s i s " , X X I I I ( 1 9 7 6 ) , 
p p . 6 3 5 - 6 4 9 . 
O T A D U Y , J . , U n e x p o n e n t e d e l e g i s l a c i ó n p o s t c o n c i l i a r . L o s 
d i r e c t o r i o s d e l a S a n t a S e d e , P a m p l o n a 1 9 8 0 . 
R E I N A , V . , L a n a t u r a l e z a d e l D e r e c h o C a n ó n i c o , M a d r i d 1 9 6 9 . 
R E T A M A L , F . , D e r e c h o y P a s t o r a l e n l a I g l e s i a , e n " I u s C a n o -
n i c u m " , X V ( 1 9 / b ) , p p . 4 I - / 8 . 
S T R E I T , C , A t l a s h i e r a r c h i c u s , D e s c r i p t i o g e o g r a p h i c a e t 
s t a t i s t i e l , s . R o m a n a e b c c l e s l a t u m o c c i d e n t i s t u m 
o r l e n t i s j u x t a S t a t u m p r a e s e n t e m , ü u e s t t a l l a , 19 1 3 . 
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